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POLITICA PINTORESCA 
F u e r a d e l e s c a l a f ó n . 
•Por l o v i s t o , efl ' h e d i ó ide q w u m u A m s (•^.{•.innnosi iiinjmsilo- qao. ¡ las m e -
tl i iaj i ía^ osicalcii \,v* a.llos j tucs-lds do ia_ . l ínUci ' i i i i .c ir . -u ded ipwis os un í dielito 
weai£eotiainimt.c .preisiidiiaiblo. ¡ T o d o eic i /jnwr Diois! 
•Ni y i q u i a i t a v a a toriior 'iiino cd des? ' .d io a cn i i s i ign íu" este iaiocieTiJte o r i -
t e r i o . 
! iCJIlaro e s t á (p ío nasortepo® :no" lionioinus oiiii |H '-ño ('¡ir q u v m l m i -Fiulaaio o ba je 
l ' c ix iuoojo . p o r ka n a z ó n aemci l la do q n a mut y (.'ii-o í H i b i r á u o w . • s l a . n c u . r á n , 
¡acigTjiii dcia már i i to i s quio e n olio® coincur i iaa i . Ein ¡kwibá IIDLJO y teal y coirno 
(tobe sor, ibLem e s t á a i ¡Be-ivMiioeijo l l e g a a nii ini .- i í io o sü no pn.'.de p a s a r do 
pon-tino do s u exoeloncsia. S u n ieni ta i l id a d o s u s desconociiniiioiiitosi t l e t e r r a i -
i i i u - i i n eoi oatla qaso. , •' 
ÍLo i p i • nosoüx j ia linéanos c e i s i u - a d o , . e e n s u r a í n o s y censu. ia . rcnios es que , 
indiófcoitiilíIioini.cntiO-, ICÍWI airnegdo ail e s c t u l a f ó n de icaicigüieiá, fámofeq en e l p a r -
t ido Ldómaoi, Percniccjo tongia q m sor J i i i n i s t r o d e iailgo auawjuc n o onl t ienda 
de n a d a . 
É s o es u n a b s u r d o <jue 'ha v e n i d o s i e n d o n o r m i a e n das h u e s t e s i d ó n e a s 
^.«n idiescoiniipas¡icl<'>n. A b s u r d o , p o r q u e s i cd j e í c d e u ¡n p a r t i d o i h a r e c i b i d o 
pm.i'iba.s d e l e a l t a d p o l í t í i c a de i m s i e ñ o r o imlcp i i i e r a y e n é s t e n o r e c o n o c e e l 
p a í s o t r o s m é r i t o s que ose de n o e n g a ñ a r a s u s u p e r i n r , í© debe é s t e ¡re-
corupoi t sa r l i a c i é n i d o l e s u s e c r e t a r i o o iSiu iiiíecaiiióigraifo o h a s t a s u l i n i p i a -
bolias de h o n o r , p e r o n u n c a danlie una, aaaftpna, nanguie e l i pa i s n o debe po-
r g a r c o n su d i n e r o y e n s u p r e s t i g i o l a iloailtaid qu¡e, d i c h o señoa- g u a r d ó p a r ¡ i 
el j o i f e do :su . p a r t i d o . 
E s t o es l o q u e n o s o t r o s c o n s i d e r a m o s l a m e n t a b l e , p e c a n d o (hocrriblc-
pjenite, . s e g ú n a m e s t r o c o í t e g a ( ( L a A t a i l a y a » . 
Ci-oonnois, s i n e m b a r g o , q u e é s t e n o e s t á m u y c o n v e n c i d o ded pecado 
nues t ro y q u e s i r e c u r r e a e c b á r n o s l o e n i ca ra as sencidlamiente p o r d a n v u r 
hac i a Guafliqtmier panite l a c u e s t i ó n de l , o s CoauéiLeis de Hueflaia. 
iSi e|l c o d e g á tuv iese , u n r a t i t o de j n á s ¡ p a r a se r s i n c e r o c o n v e n d r í a en 
¡Épe ttiemos pxié 'Sto e l dedo e n l a l l a g a . 
" Eso s í . A h o r a n o q u i e r e e l d i a r i o M ó n e o h a i b l a r de L o s Corradeg, p e r o 
en do suces ivo . . . . ¡ a h , s e ñ o r e s ! , e n l o Snccsiyo so o d u i p a r ú , i iiit oír v e n d r á , i r á y 
v o n d r á en l e d o lo que afecte ad miencic t t iacb p u e M o . 
'Po r n o s o t r o s , puede e x t e n d e r l a exc i i r . - i i ' -n , s i n quennai'Se, h a s t a Das 
Pilagiuas. ü o a i i o . d i jo «1 o t i ' o , n i f r í o n i c a l o r . 
V«iLa A t a l a y a » a l u d e e n e l a r t í c u l o q u e n o s d e d i c a a y e r a dlpul t iados y 
toadores sanitajniderinos de o t r o s í i e n i j p o s : 
p e r o no h a g a n n u e s t r o s l ec tores craso». So ref iere e l cu-loga,, s e g ú n supo-, 
üenjios, a u.n d i p u t a d o y a d i f u n t o , y a u n q u o no n o s gusta , a c o t a r c o n m u a r -
'5:Ípia s ino c o n v i v o s , ¡ h e m o s d e d e c i r q ^ e l a p o d í t i c a d e l paito y l a i n t r i g a 
qm; . a q u é l s i g u i ó l a s i g u e n l o s i d ó n e 0 , s . a c t u a i l n í i e n i t i e . - P r e c i s a m e n i t e p o r eso 
Son y so l e s s e ñ a l a como , c a c i q u e s a q a . í . em M a d i i d y d o n d e q u i e r a que se 
conozcan sus p r o c e d i m i e n t o s . 
¡Es ta rn ias c a n s a d o s (le o í r v o c e a r ^ o r g a n o t e oa i c iqu i l , s i n q u e r e r re-
Miger l a d e s v e n t u r a d a especie, po rquG r.s c o n i i p d e í a m i e n t e r a i s a y r i d i c u l a , 
que ilos m a u r i s t a s m a n g o n e a r o n y m a r , e j i a r o n a s u a n t o j o l a p r o v i n c i a na -
^ mermis q u e d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o ? . - ¡ T I Í C T ^ ^ c o l e g a cosas c o m o p a n ^ 
n o m b r a r l e j o c u n d o de c a s a y boca! ¡ P e r o s i h a c e c u a r e n t a anos n o e x i s t í a 
el m a u r i s m o ! 
i ' o r l o v b í t o o l efecto que Je h a p r o d i u c i ' l o .la r e a l i d a d " .«loriaTando a l 'ca-
cique de s u a l m a c o m o a s p i r a n í e p e r p e t u o a l a s o ñ a d a c a r t e r a , de h í a t r a s -
tórmado e l j u i c i o . 
" H a y que con f o r m a r s e , s i n e m b a r g o . EJ ^ t e a l a f ó m i d ó n e o p a s ó a l a h-isr 
toriiii, de ila,s' dosaprens i iones po l í t i ca s - , .voto p o r ¡feus n i í x l e n i a s y m á s lógica..? 
CüniiTi i tes que se h a n i n i c i a d a en l a v'-da p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Y c o m o s i n e s c a l a f ó n n o h a y p r o b a b i l i d a i d e s , p o r q u e b a s t a e l do sostn-
':ner n n oa^-¡caito, que e n u n t i e m p o f u é l a m e j o r i r o c o i n e n i d a c i ó n , n o es m é -
ri to su f i c i en t e a h o r a , l o de l a p o l t r o n a , puicde darse p o r s o ñ a d o . 
I^ero nada m á s . 
E s t a s cosas, e n fin, son r i c o s p a s a t i e m p o s . L o e s e n c i a i í es l o que dice 
"Eil D e b a t e » , que « L a A t a l a y a » n o ha. r e b a t i d o n i t a . ñ t o a s í . 
^ H \ \ v v v v v v v v v v v a ' v v v v w v a a w v v v w i A A / v \ A a v w v A A ' V V v \ a a ^ v v v v v v ^ 
DE LA JORNADA REGIA -
L O S R E Y E S ' S A L E N P A R A 
B U R G O S 
E n l a p l a y a . 
> íLos a a g u s l o s (hijos «le l o s R e y e s es-
' ' i v i ' r on e n l a m i a ñ a n a d e a y e r e n la 
phniera p l a y a t o m a n d o e l b a ñ o de 
p s t u i m b r e . 
,>|,k'puiés e l p r í n c i p e de A s t u r i a s y 
^ 'hioüimiano od i n f a n t e d o n J a i m e v i r 
H en a . u b • ' m ó v i l a S a n t a n d e r , en 
^ • p i ñ í a de sus profesores , h a c i e n d o 
•Víuias coi nípulas en u n c o m e r c i o de l a 
calle de SOIIIIOJ m s t r o . 
V*y la. fcardie, a l a s ciineo y c u a r t o , 
v ' l lv i ' r o n Sus A l t e z a s Resides l o s i n f a n -
^ d o ñ a . . C r i s t i n a , d o ñ a B e a t r i z , d o n 
',U;"1 y d o n Gonzado, c o n ias" s e ñ o T a s 
l |Wosia d e l P n c r t o y m a r q u i e a a de Sa-
PDliaiii.ea y « . y a s do í i o r v i c i o , a l a oa-
5 ^ 'id de la p r i m e r a p l a y a , o m b a r -
^ d o s c ioii e l bo te quei eillí •se é n c u e v i -
tl'1 a ^ u d i s p o s i o i ó n . 
augins tos n i ñ o s c s t u v i e r o n r é -
PÍIMCIO u n l a r g o r a t o . D e s p u é s se ba-
llai""n iui..vaniie1nte, kNiina.uido el t é m á s 
wTde en l a c a s e t a r e g i a . 
A B u r g o s . 
A l a s doce y c u a r t o de l a m a ñ a n a do 
a y e r s a l i e r o n p a r a D u r g o s S u s M a j e s -
liáidEra l e® R e y e s y a l t o s p a l a t i n o s . 
E n e l p r i m e r coche i b a n e l R e y d o n 
A l f o n s o y l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , a 
l o s cpie ' a c o n i i p a ñ a . b a ed t i e ñ o r m a r q u é s 
' do vijíáirfi.a. 
d i iKincía éO a-tito S u M a j e s t a d . 
E l segnndcN cjaimiaijié He •rjc.upaban 
Su A I i 'xa. R e a l e l iiiifanuto d o n F o n n a u -
do, l a d u q u e s a do San Ca.r-lus y el 
| ¡eifo del c u a r t o m i l i t a r ded R e y , gene-
r a l M i l a ñ s de l .Bnsclh. 
E l l e r t B r ^auto l l e v a b a a l m é d i c o de 
c á m a r a de Su M a j e s t a d , d o c t o r V a r e -
l a , y .alto pe rsi MI al p a l a t i n o . 
'Los d o s ' p r i m e r e ® a u t o m ó v i l e s fuo-
irnn p o r eil paso-oi d e S á n c h e z de P o -
r n i a y e l ú l t i m o p o r l a c a r r e t e r a 
' n u e v a . 
L o s e x r u r s i o n i s t a s , s e g ú n t e l o g i ^ i n i a 
neciibidO | )or La noi -h i ' en e l ( i o b i i M - i i o 
| c i v i l , h a b í a n l l e g a d o ' s in n o v e d a d a l a 
E N L A P L A Y A . — S u Majec tad 5a 
a s u s augustos h i jos . 
UVVV\̂ ^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\AAAA/\'VA/VVVÍ̂ \ 
a i u d i a d ded C i d a l a s c i n c o de l a 
tai-de. 
P o r l a b a h í a . 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a m e 
d o n J a i m e , a c o m p a ñ a d o s d e l s e ñ o r 
Ai i t o l o ; l l e g a r o n a l a s c u a t r o de l a t a r -
de de a y e r al] m u e l l e e m í i a r c a d e r o de 
pasa j e ros , e m b a r c á n d o s e e n u n a ga -
s o l i n e r a . 
E n e l l a e s t u v i e r o n pescando y des-
¡nii-s f u . • i o n en a u t o a l S a r d i n e v c , 
u n i é n d o s e a sus a n g u s t o s l i é r m a n o o , 
pd i ra r e g r e s a r a P a l a c i o a l a s s iote y 
i n e d i a . 
Viaje5 . 
P a r a Z a r a ñ z s a l i ó a y e r e n a u t o el 
d u q u e de iM i r a n d a. 
L o s condes de H o r e d i a S p í n o l a m a r -
c h a r o n a B i l b a o . 
P a r a el polo. 
L l e g a r o n a n o c h e v a r i o s soividoro--; 
de da Gasa Reail c o n d u c i e n d o n i a g n í f i -
cos c a b a l l o s d é l a s c u a d r a s d e l d u q u e 
de T o l e d o y v a r i a s p r e c i o s a s j a c a s de 
podo. 
vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM V̂VVVVVVVVVVVVVVVVW 
M ú s i c a y T e a t r o ? . 
T E A T R O P E R E D A 
« A m o r ea v i d a » . 
C o n l o s e l e m e n t o s t a n c o n o c i d o s de 
l a n i ñ a s e n t i m e n t a l y o n a n i o r a d i z a . 
e l j o v e n t í m i d o y p o b r e :que q u i e r e a 
ta n i ñ a s eu t imon t i a l , e l m a l casado 
c a l a v e r a p e r o de b u e n c o r a z ó n , e l 
p a p á p a r a p e t a d o , a l g ú n t i e m p o t r a s 
d e . s u r a n g o - y su¿i in i j l lones ; l a m a m á 
c a r g a n t e y p e d a n t e y el i n e v i t a b l e ca-
s i i m i e n t o p o r a m o r t r a s de los cons i -
g u i e n t e s repai"os, h a n c o m p u e s t o loa 
t a n • b i e n i n e v i t a b l e s A s e n j o y T o n o s 
d e l A l a m o , u n a o b r a a r a t o s s a í n e t e 
y a r a t o s c o m e d i a , q u e d i s t r a e y en-
t r e t i e n e a l p ú b l i c o ' , s i n e n t u s i a s m a r l o " 
en su t r a n s e u r s o . 
P o r o c o m o e s t amos a e c s t u m b r a d o s 
a v e r cosas peores , h i c i m o s l e v a n t a r 
e l t e l ó n a l f i n a l de t o d o s , l o s actos, 
con lo q u e d i c h o e s t á q u e a u t o r e s e 
i n i é r p r o t e s se h a b r á n d a d O ' . p o r sa t i s -
fechos. • • 
D e n u e v o M a r í a G á m e z , G a r c í a Rch 
d r i g o , A l a r c ó n , J u a n a M a n s o , P a i is y 
P i e r r á han d í M i i i o s t r a d o l a f l e x i b i l i d a d 
de sus. c o n d i c i o n e s a r t í s t i c a s , h a c i é n -
d o n o s p a s a r u n p a r de h o r a s en t re te -
n i d a s . 
P i é r r á déstaiCÓ sifl p e i - s o n a l i d a d , 'en-
c a r n a n d o u n t i n o m u y s i m p á t i c o , h a -
c i é n d o n o s v e r q u e en s u c a r r e r a . v a 
^ v a n / n m l o rá i r t td lamie i^ ' e . D e l J ^ r r á 
r f i i c b i a c í á e r i a d o s e n . e o m p a ñ í a . dle 
P u g a a este o t r o ' q u e h a c e , g a l a n e s 
en. el « e l e n c o » del I n f a n t a t s a b e l , nay 
u n a r e s p e t a b l e d i s t a n c i a , d i í t a i i i i a 
que h a s a b i d o - l lenar á fuerza de és^ 
t u d i o y de c o n s t a n t e t r a h u j i r . P o r e l l o 
l e f e l i c i t a m o s ¡ s i n c e r a n i d do. 
E . C . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
V a r i e t é s . 
L a d i r e c o i ó n d e l C a s i h o p r o c u r a 
o f r e c e r en osla é p o c a a l a soc iedad 
e legan te que Ío f r e c u e n t a , l a s noveda-
des m á s interesantee? de eá»t| aj-te fi í-
v o l ó y m u n d a h o ' , j i c r o .sugestivo y 
a l e g r e , de l a s v a r i e t é s . Y n o p o d í a f a l 
t a r en l a l i s t a l a d a n z a r i n a e x ó t i c a 
M a d o M i n t y . u n a de l a s noveda.dos 
m á s c e l e b r a d a s ú l t i m a m e n t e en M a -
d r i d , p o r e l g r a n é x i t o o b t e n i d o en 
u n o de l o s ronomjbra.dot , c e n t r o s de 
e s p e c t á c u l o s d e ' l a co r t e . 
E l a r t e q u e c u l t i v a M a í d o M i n t y , 
con j i p a r i e n c i a s de. f r á g i l y b a l a d í , 
t i e n e l a suave d e l i c a d e z a y l a e x q u i -
s i t a c o q u e t e r í a do l a escuela francesa 
y sus danzas , e n .que . i m p o r a u n sello 
de n v i d c r n i d a d , t i enen , a d e m á s , e] 
é m c a n t n d é fe v i s i ó n ' ' p l á s t i i c a v r e p r e -
sfentaifiá en ton c u e r i i o e í c u l í u r a l . que 
a l r i t m o de l a m i ú s i c a o n d u l a o n l a 
eseena con s i n g u l a r g r a c i a . 
P o r l a escena d e l G r a n Cas ino h a n 
p a s a d o l a s m e j o r e s y m á s a f a m a d a s 
d a n z a r i n a s de todos l o s g é n e r o s , y , 
s i n é n i i b a r g o , M a d o M i n t y f u é m u y 
a p l a u d i d a , l o c u a l r ep resen ta p a r a la 
e l e g a n t e b a i l a r i n a n ñ v e r d a d e r o éxi -
to , que se v e r á , c o n f i r m a d o y acrecen-
t a d o a m t e d i d a q m - a q u e l p ú b l i c o se 
idenjt . if iquo c o n el g é n e r o ' do panzas 
d e es ta n o t a b l e a r t i s t a . 
Opere ta . 
H o y se ' a b r i r á a.P p ú b l i c o la t a q u i l l a 
d e l t e a t r o , donde, so e x p e n d e r á n las 
lo i ca l idades p a r a las c u a t r o p r i m e i o . -
r l í a s ú e o p e r e t a , a l p r e c i o d e 15 pese-
t a s c a d a p a l c o c o n seis e n t r a d a s , y 
2.50 pese tas b u t a c a . 
E n e l p r e c i o do l o s b u t a c a s t i enen 
o p c i ó n a u n a r e d u c c i ó n de 00 p q r 100 
los ñ o res a í i o i i a d n s a l Cas ino qm-
se p r o v e a n en, la í - n c r o t a r í a de l a t a r -
je ta . espec ia l , c u y a p r e s e n t a c i ó n , s e r á 
n e c e s a r i a en t a q u i l l a p a r a o h í o n e r 
a q u e l l a r e d u i c c i ó n . 
L a s h o r a s de t a q u i l l a s e r á n de oner 
a u n a y m e d i a y de t r e s y . m e d i a en 
a d e l a n t e . 
iVWWVVVWWXA'WVWVVVVV VVVA.'VWWVA/VWVVV'VVVA 
C O M E N T A R I O S 
L a a s i s t e n c i a c i u -
d a d a n a . 
L a A u d i e n c i a de B a r c e l o n a h a con-
denado ' a, m u e r t e a dos de l o s a u t o r e s 
de u n o d e l o s l lam/ados^ c r í m e n e s so-
c ia les . 
•No e s q u e n o s a l e g r e m o s de que 
h a y a n s i d o condenados a m u e r t e doe 
( s e m e j a n t e s í . M e j o r h u b i e r a s i r io (pie 
esos idieJsdicíhadcs n o b u b i o s e n d a d o 
m o t i v o p a r a q u e l o s jueces se h a y a n 
v i s t o en el t r a n c e de c o n d e n a r l e s a l a 
ú l t i m a pena . ' 
L o q u e q u e r e m o s h a c e r r e e a l t a r es 
q u e la, v i s t a de e s t a causa se h a des-
a r r o l l a d o p o r p r i m e r a vez en esta 
d a s e de c r í m e n e s con a b s o l u t a n o r -
m a l i d a d . ' E S d e c i r : q u e l i a n enmpa-
r e c i d o l o s t e s t igos , h a h a b i d o q u i e n 
a.euse y def ienda a l o s reos y e l t r i b u -
n a l h a d i c t a d o isentencia l i b r e de t o -
d o p r e j u i c i o . 
E n - u n a p a l a b r a : que l a as is tencia 
c i u d a d a n a , que t a n t o se p e d í a , p o r l a í 
a u t o r i d a d e s , se h a m o s l r a d o en. t o d a 
su p u j a n z a , s i n t emior a n a d a n i a 
n a d i e . 
A h o r a v a m o s a v e r lo q u e hacen las 
¡ u i ó a h b d e s p a r o que no se rep i t a , e l 
h e c h o de' que u n a V ot r a vez . les ase-
s inos p u e d a n ' e s c á p á r l i b r e m e n t e a l a 
v i s t a do t o d o e l m iando y do que es-
t a * el aise de c r í m e n e s queden i m p u n e s 
p o r no ser h iab idoa tos c r i m i u a l e w . 
P o r q u e s juponemes que esta debe 
ser l a b o r de l a p o l i c í a , a n o ser que; 
t a m b i é n se qu ie ra , i n c l u i r en l a t a n 
s o l i c i t a d a a s i s t e n c i a c i u d a d a n a &] que 
l o s p a r t i c u l a r e s s ean l o s q u e s^ d e d i -
q u e n a p e r s e g u i r y de t ene r á los c r i -
m i n a l e s , e j e r c i e n d o l a s f u n c i o n e s p r i -
v a t i v a s de l a p o l l i n a . 
Y a , l o s c i u d a d a n o s p á r t i c u l a r e s y 
l o s t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , h a n d a d o 
p r u e b a s de que n o t i e n e n m i e d o y de 
q u e saben c u m p l i r (ron avi deber . A h o -
ra, v a m o s a v e r s i l o s d e m á s h a c e n l o 
y s q m " . ' q n e r a m o s d e c i r q u e la; 
i ro l íc ía , t e n « í a m i e d o n i que no sepa 
c u m p l i r con. elu deber,- es que ya e6 
h o r a de que t e r m i n e ese b o c h o r n o s o 
e s p e c t á c u l o de que los h o m b r e s s ean 
ases inados en p l e n o d í a y de q u e So 
de s i e m p r e l a c a s u a l i d a d de q u e n o 
se sepa q u i é n e s son l e s a sesmos . 
Que c a d a c u a l c u m p l a c o n s u M * 
M A R T I N E Z O R I O L . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
U N R O B O I M P O R T A N T i ; 
M a n t o n e s , s o r t i j a s , t í -
t u l o s y m e t á l i c o . 
M A D R I D , 19.—La p o r t e r a de l a casa 
n ú m e r o 6, de l a A v e n i d a d e l Conde de 
P e ñ a l v e r o b s e r v ó 'que bajaba p o r l a . é s -
ca le ra p r i n c i p a l , y s a l í a ve lozmen te a l a 
eal le , u n sujeto, a l to , m o r e n o , b i e n v e s t i -
do, que l l e v a b a dos b u l t o s g r a n d e s a l 
h o m b r o . 
A l p r i n c i p i o l a m u j e r no d i ó i m p o r t a n -
cia a l encuen t ro ; p e r o r e f l e x i o n a n d o que 
d í a s a t r á s h a b í a n i n t e n t a d o r o b a r o n l a 
casa, e c h ó escalera a r r i b a , y , c o n l a sor-
presa desag radab le que es de supone r , 
v i ó q u e ' e n e l ' p i so p r i m e r o i z q u i e r d a es-
t a l a l a p u e r t a f a b i e r t a y rotas las ce r r a -
duras p o r u n m a g i s t r a l pa lanque tazo . 
I n m e d i a t a m e n t e se d i ó av i so a l a Po-
l i c í a , que a c u d i ó a l a casa en e l p r e c i s o 
m o m e n t o e n que r eg resaba a su d o m i c i -
l i o Ja i n q u i l i n a ' d e l p i s o r o b a d o , l a p o p u -
l a r a l q u i l a d o r a desmantones y d i s f races 
M a r i n a F e r n á n d e z B é j a r . 
™ E 1 r o b o , pues de esto se t ra taba , so ha-
b í a r ea l i zado t r a n q u i l a m e n t e . E l l a d r ó n 
h a b í a , s i n duda , esp iado l a s a l i d a do l a 
p e r j u d i c a d a y i .pudo estar en e l p i s o car-
ca de t ros ho ra s . 
De u n a i n s p e c c i ó n m i n u c i o s a r e s u l t ó 
que f a l t a b a n ocho m a n t o n e s m a g n í f l e j s 
de M a n i l a , v a l o r a d o s en 19.000 pesetas; 
diez so r t i j a s c o n b r i l l a n t e s y p e r l a s , q u e 
va len 30.000 pesetas; dos t í t u l o s d o l a 
Deuda a m o r t i z a b l e de 14.000 y 12.50(3 pe -
setas cada uno ; 500 pesetas e n m e t á l i c o , 
y otros- ob je tos de escasa i m p o r t a n c i a . 
E l l a d r ó n t u v o en sus m a n o s u n saqut -
to con 9.000 pesetas e n b i l l e t e s , que s i n 
duda c r e y ó que no c o n t e n í a ¡ n a d a de va-
lo r y l o t i r ó . d e b a j o ' d e ' u n a ^ c a m a , d o n l e 
la d u e ñ a de l a casa l o e n c o n t r ó ayer m i -
ña na, c o n l a a l e g r í a n a t u r a l , a s í c o m o 
t a m b i é n u n o do los t í t u l o s antes r e s e ñ a -
dos. 
L a P o l i c í a t r aba ja p a r a d e s c u b r i r a l 
audaz l a d r ó n . 
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D E A R T E 
D e l a 
( I M P R E S I O N E S ) 
E.s m c r e i b i e , u l a p a r (JEIG po^e do-
l o r en e l á n i m o , as ta f r í a a i u g i i i ; i , es- i 
l e í i id is i i iu i lpabíe c s c é p t i ^ i s n í ó qtte e l 
Ba i i tundvM' c u l t o ( y a que u l p r 6 f a » o 
aui podem-o® e x i g i r l e m á » q u e lo que 
em iH iena v o l u n t a d l e d ió t e ] batws a u -
l a r ^a l a m a y o r í a • d e l a s e fus iones ,1 
e n t o d o l o que so rei laiciona eran e l 
ffirt." J I I -CJ /KI . con e l aj4-,(;i I I I I . I I I ^ I ñ ó s . 
f í o f f n . ' i 'M,i ; i r . , • 'I .IIIIIM a m o s ; t l a 
g d e a , ' I Ü ! ctti&iiho f a t a l a Lí ' remodí 'a -
l í l . ' i i i i ' v i i i i - l i i i ^reveTiiú®, deil p l e ^ i p p i r i ^ 
jriíiusavtifr. <iue*iHi«i ai- t intas p a i s a u c ® co-
j T t M i s i v i v e n eohííadOifi eü lU r i \ ' o n -
i t - i u i l ' . ' on,<- aq in í , | i i ĉ i - ' M m c n l e o q n i , 
. i l n i i d c df ' l r i . ' . i 'a S é r la M e t í a d " sus :><,-
) |> i rac i inn 'y , a i j u í , donide la i i i ; i n i l r > t a -
Vrión <le sw aj ' te f lebor í í i I "•aliar u n &cp. 
•j-n-1.nudo y w i : i . | ! i i y u i i i ' o a l y m a t e - : 
v i a l ( i - i f H ' w i t / i n ' . ' i í - i , IIÜ.H ide piv'-ar sus 
jólu'a.si m la. l i a l a u / a . d é loa v a l ó r o s a.r-
ítíst ¡CO,". 
Eslc e ^ p t i e O «I1 Rdén po i ' tol lo , m a n 
i r t éá «df- «-a.-'M... .:no WS d ' - p l . ' i ' a i . l ' .' 
' Y - j S i S(-.ÍM'<' tí̂ ftVli r a i d la genc-
j - a J I d i i d , pKM - - MUÍ. R olí la. idea da 
t(iní> no C'S e l pi ' ih l i t io el c u l p a M o d ó 
^üllu! d e s v í o - pfi'l.líb*Osdi; d o oso p i i l i l í c o 
q u e ábd idé sd i í í d fn r i c m p i v tfllc so Le 
il\aci« l l l í l l a i n i a m i r n l o (IMI fu/ i u n i r i n ' i -
ftj uir'í i - i i u ¡a ¡ ' 'x i . ' . . - icz / .a faíréoWFÍ de 
l o s car l 'd ' - s? ) . ñíáln p(n' el cont , i 'arro , 
í a c u l p a s d r njliieViiHá il laii ' í iamos «elfe» 
n i c i d n i d i - i a i , ) . d<* cpVienefi t i enen nfyli-
i ^ a c i i ' a . d í d . i T df» e l e v a r las a s p í v i t u ^ 
y d e á ^ ^ i a r l í i i n c d á ' n l t a do n ñ d i ^ r ó 
í i i ' t e ; c i d u n r -< lo í l e p d o r a b l G de l c a í a ) 
se- f r u í ch é n f a t a l décópc io t t i , en d é s -
« l i c i i a d a á n a l ía! . . . 
¡Y paasa i ' que de f u e r a v i e n e e i 
e j e m p l o ! . . ; 
So lo , ¡ h i á g a m o s j u s t i c i a , u n . r e d u r i -
'do m'nnoi 'o (dio f é r v i d o s a m a n t e s de l 
l a r t e (de l A r t e s i n exeepeiones) , v e eon 
í n t i n i a . I'i u:ici('>n l o s a d e l a n t o » de m i f - -
t r o s ar t i f i ta í? , ih'aciondb conceb i r i-isue-
¡ffáB e s p e r a n z n ^ (pie sola con .d o n t n -
fiiaismio y e l e s l í n i u l o so v e r á n c o n f i r -
m a d a s . G r a c i a s a e l los , n o teneraws 
q u e a t r a v e s a r p o r l a l i o e h o m o s a Si-
t u a c i ó n é á d e c i r c l á r a m e u to . s i n a m -
• ibageisi, qjue nues t ros i arti5ia,si t i e n e n 
<jue r e c u r r i r a i m u r a des. o x l i n ñ o s . 
.riendo se a v a l e y m ctó c o t i z a c i ó n de 
fcvi n r í e . p a r a t r i u n f a r . 
¿ C u á l es l a ciVu.-a? Q x e m i é a l i a l i e r -
Bo dicJ io y a y confite que een ello n o 
J > r e f e n d é m o s j ' de . scnhr i r M o d i t e I r á n e o s , 
y a que p a r a n a d i e es u n secreto el 
l abandonoi e n q u e se e n c n e ñ t r a en 
¡ g e n e r a l n u e s t r o concep to a r t í s t i c o . 
(-,Xo c rods feú, c a r o l e c t o r (y P e r o 
G r u l l o se a d h i e r e con su l ó g i c a ap las -
t a n t e ) que dehoi in ser en S a n t a n d e r , 
p r e c i s a n i e n t e en l a c a n i t a l do {a Mfcai-
t a u a , d o n d e p o r m e d i o de E x p r s i c i o -
ü i e s , m e d i a n t e , ex l i ib icdonés i de u n é x i -
•ío ñ r e v i s t n seo-uro, so d e c l a r e n l o s ar-
t i s t a s i n i i o ' d a ñ e s e s con n u e s t r o a r t e 
jh-opio ' . a í r v í e i i d ó a l n i i i smo t i e m p o 
p a v a f u t u r a s e v o l u c i o n e s e s t é t i c a s ? . . . 
Sobre- l a c o n v e n i e n c i a do c r o a r u n a 
texposición q u e a b a r q u e a t o d o s los 
« i d i s t a s j ó v e n e - nundauo<;r':s, p r o m e -
j temoS ai n u e s t r o s l ec to res u n a r t í c u l o . 
* * » 
,As í d i s c u r r i e n d o , ib-ac ié i idni ios- ostas 
fcor;íli:de ra c ienes a n o s o t r o s miisanos, y 
Ái ou a l t a vez l a s hHitó 'éramiOs d i c h o 
<d secre to , s e g u i r í a , éli l a s p r o í n n d i -
Vlades. dIG n u e s t r o cerebro- ' t a n t a o ra 
l a s o l e d a d q u e nos rodeaba ) c o n í e r n -
j l b i b a i n o s los 18 c u a d r o - e l pas t e l que 
ael.ua.imo-nle expone éí i e l A t e n e o e l 
j i o t a b l e d i b u j a n l o sef ior L o s a d a . 
Y bajo l a i m p r e s i ó n de Jo f[ue a n -
íoi-eidie, saboreani.osi estas o b r a s , d o n -
ide e l a d i i s t a JIÚI - iui ipr i ini ido u n desea 
g r a n d e ( c i e e u i r s sea su p r a n c í p a l p r o -
o o n p a c i ó n ) de cd-nseguir lo p r u p u e s t o : 
e s to -es-, c a u t i v a r n u e s l r a j . i e n c i ó u do 
íTjHOntaíi.eses a n t e v i e j o s r e c u é r d e l a y 
•d i sponer m i es t ro á n i m o en f í i v o r a b l i ! 
jReujLnípi .aaite.. e l e i i o m i e a d •¡•i.ido do 
n u e s t r a c i u d a d con fe l ices c o n t r a s -
téis . 
K l c o n j u n t o , a n n e í i t r a l):r'.-dc.', es de 
fe l iz rcai . l tad.o. T r a t a d a s l a s o l n a -
cd-u. t é c n i c a , (•rcctis.ía-, aicaSO n o ,p-.':p.f..-n 
m á s ¡p ie de niiimotO'iiía, en é l c o l o r i d o . 
Des taca de l resto u n . c u a d r o , se i i a i . . -
d ó con el m i i u . c r o 12 d e l c a t á l o g o , q u e 
p o r i d abusa o o n f í t a n t o dej colma'n (!•"•-
v i r l i i a n o l a . h l e i i i . M t , , - la. obra , e-iuoro. 
I V i o sa.'\a su o h r a s i t e n e m o s en 
c u é i d a cpi-;' l a (ÍSonti.llUa o b s e s i ó n de l 
,-!, i i -ta lia. silio-, de'-;perlai- en ,•[ -espiid-
i u de N S s a i d a n d ' - i i nos v i - ' j i ' s , ( r e ' a -
t i v a n n - n r e , la o v o c a - c i ó n dg. los b i n a -
res de su j u v . - r d u d . 
P o r t p o de la m.o.nle do. n M g l W I IHHI-
í a i i e . - s e h a b r á n i i a r cbado el r e c u e r d o 
de- la, ( d ¡ e p i p i a d a . » . n i de « l i o i i l ' a n -
l a i i - i i l h ) , n i a.caso d e lo- ( p e a n t i g u a -
lílíeíite e-a « B í i i a s e ó e n l - a . A bu n r d a 
l > r i i i : . " r a , ' ) ; 
L a s cele|,.;'T i ima,- g i g a n t i l l a s que 
( i n j K . - a h a n » a.nb- el l ' i i n c i p a l '(oiliij i.i -
m « i (Cvie.ja, de V a r g a s » ) nos h a b l a n 
d 6 las f ¡ •a . r l i ' c ' io i ie iS d<d pueb lo , de las 
que b o y . ni i i iy « e u r o p c i z a n V ' >. I lama.-
r.iios d i \ u .doaivA . ¡ n f a n t i b - s de m i " . ! -
1; i -i m a y o r e s . 
¡ n u é confi-ü-sfo e l de é m puel>f«3 í p t e 
i n i i a ! i : - ' a i i , l i i a d i i l a a.ltiíi a, (lee l o s ' ^ i -
g a n t e s I r e n t e a l a .n | i j»-uo poJacio M u -
n i c i p a l , y osé o l i o l ebosan te d o ( . s p r i t » , 
h i o r l e i u -. <dei;a .nte. «C:tiic >. e s c é p t i c o 
y d( i . . ' i z a r a n d a ia-s. q u e d i - e u r r e po r 
i d «p'ítóéÓM de l l l i p ó d r o n t o de l i e l l a -
v i d a ! v 
i la a o t á d o ' e l , a r t i s t a a l c o l o c a r -
nos ant,v los o j o s el c o a l T a - d e de unes,, 
t r o p a s a d o y p r e E l M t é : V é a - e " S e . i -
tandeo" en oí sótglo K V I , v i e j a ( d u d a d 
a i i M i r a l l a d a . s io i i rbaniz: : t ( i o u de n i n -
g u n a especie, v i l l o r r i o que g u a r d a é n 
l o m á s a l t o e l a n t i q u í s i m o « C a s t i l l o 
de San F e l i p e ' » , y l a e n t r a d a de ¡Ata-
r a l - i i i v s . í é e i r a d a p o r l o s dos, i f a u f ) -
f o s c a s t i l l o s . . . C o m p á r e s e c o n e l « S a n 
l a u d e r e n id s i i r l o X X » , con litrfpioiá de 
g r a n u r b e , b e l l a cuidiad! e n s a ñ o 1 rada 
p o r e l esfuerzo' p o d e r o s o de sus h i -
j o s , r o b a n d o a l m a r e l t e r r e n o nece-
s a r i o p a r a sus p r o y e c t o s l 
» » » 
S a n t a n d o r , l a v i e j a y e s fo rzada ( d u -
d a d I m s i d o e n v u e l t a p o r el t o r b e l l i -
no del P r o g r e s o . L o s h o s p i t a l a r i o s y 
l ea les m o n t a ñ e s e s ¡ l ian q u e r i d o i r c o n 
l a c i . r r i e n t e do m o d o n r i z a c i ó n que '&¿-
ti'eii:,--ció E n r e p a , o i d o r a . . . 
. A H . aqo.ellais calléis^ eistreobas. _ co-
mió l e g e n d a r i a s , de . an t iguas casonas 
con h u m o s de p a l a c i o s , han s i d o 
a l d e i i a - ' i en g r a i i d - s v í a s , p o r d o n d e 
diseur j rcó i ia< gen tes f e b r i l e s , con l a 
i c i ! 'ici<)n del m á x i m o m e j o r a -
i i d ate •!;' l a ( dudad quer ida . . . . 
Y s in embai'.TO'. i o s . cansa, ' honda 
pena. esta, r á p i d a a s c e n s i ó n . . . Pora .ue 
l-ar 'ee e i i e t 0i en t o d o s los- e s p í r i t u s 
b r i l l a , a b e y l a l u z 'del miater",al! ;M .o 
y se f u e r a n a p a g a n d o l a s dei i d e a l i s -
m o , b-s del A r t e . . . Y es to nos apesa-
du.mibra. . . 
Pe reda , c1 i n m o r t a l T o n i e i r - de t ' a n -
t a l r i a . l o d i j o : « L a f i l o s o f í a l o ap l an - , 
do y l ó r n i a i h / a . c o m o u n a c o n q u o í a . 
H a c e b i e n si t i c - n o r ay .ón ; p e r o y o io 
d e o l o r o . p o r q n e el a d e l o l l o r a . » 
Y &} l i -mpru se e n c a r g ó d e d a i l e ra -
z.6n... 
A P E L E S . 
V I D A D E P A J A R O S 
Q u i e r e v i v i r e n m e d i o 
d e l a N a t u r a l e z a . 
Ü Ü U S E L A S . — L a P o - I i e í a t u v o n o t i -
c i a d e q u e en e l b o s q u e de Juibi.se., 
cerca, de M o n a , v i v í a ' h a c e t i e m p o , e m 
v i c ' l a ; ' i a m a s d e u n a MiüÁTía, u " sm-
j e t o q u e i n i r í p i i a b a sonpej iaas a l e s 
b a l d a n t o s d e " lejHi p O ' b l a c i ' o - n e s i n j n e -
d i a i a s . 
V a r i c s a g e n t e s s é e n c a m i n a r o n a l 
bosqjüie p a - r a | i r a ( M Í ; c a r w.i d e t e n c i ó n . ; 
I i o a i d i v i t a r l e a q u e d e s c e n d i e r á 
de su T i i a b i t á c u l o , v=e n e g ó , d i o i e n d o 
« q u e l e dejasen en paa, p u e s se h a l l a -
l í a b - a i i o d ( - | i i i . i i i i d o y d e s e a b a v i v i r 
en l o e d i o de l a n a t u r a l e z a . » 
j KM v i - l a d e s u r . > i s l i i n d a . , l o s p o l i -
• c í a s | . - b i c i . - ' i i . a v a ; i i.ó-s d i s p r n c s cxm 
I c e , n i c a , s Eiíh b a l a ; m a s e l l u H n . b r f 
h - ^ i i . i a n c d i ' • • n s i o - n i ú b l o a. l o s n u e v o s 
l i ' i l l l e . ' i l o i e i d o s 
| l í M b . i i - c -• l o s : a g e n t e s l l a m i a r o n a u n 
l e . ñ a . d o r > l'G o n b i i a n i i c u e a í e i T a r a , 
¡ d j i r i d . p a r a p o d e r c a p t u r a r a l re -
| l . ' é k h í . Y . n a í u i a l l i n a l e , a l c a e r l a e n -
' ciiVij a . r r a c ' . r í ' ) . - . a i . v j o - a^i h o r u , h r e t í o 
i I.-: n a i n i a l ' z a . r l c u a l , n o - . o l > s t a i d o - h , a -
' í l a i ' S o a l a s a . - é l i ( U ' / a i a m a d o a u n a 
j e l l u i a d e 14 o 15 | MÍ-S. i ( S o l t ó i l e s o . , 
í E l d ' , - 1 ' a i i b - mifcnjí&SÉÓ q u e . b a o . : " d i e z 
U d . - . - d í a - i i a b b l - h t m m s i ñ M los a i r a 
L a s o p o s i c i o n e s e n t r e 
a u x i l i a r e s . 
L a «Go.ceta¡> l i a p u b l i c a d o u n R e a l 
dec re to disponienidO' que a l a opos i -
c i ó n e n t r e a u x i l i a r e s p o d r á n a c u d i r , 
s i e m p r e q u e r e ú n a n l e s d e m á s , r e q u i -
s i tos e x i g i d o s en r e l a c i ó n con l a c á -
t e d r a a q n e a s p i r e n : • 
1. ° L e s p i o i e s o r c s a u x i l i a r e s , s i n 
(Vs t . i nc ión alguna. , bi- n del c e n t r o 
d o n d e se h a y a p r e d u c i d o ' l a v a c a n t e , 
b i e n de o t r o s i m i l a r , c u a l e s q u i e r a que 
sean s u a ñ t É g ü d a d y l a s e n s e ñ a n z a s 
q u e d e n , l o m i s m o que se e m ú en t r en 
e n a c t i v o s e r v i c i o que en, s i t u a c i ó n de 
excedente . 
2. ° T, ( i - . c a . t e d r á t . i c e s m i m e r a r i c s de 
l a m i s m a . F a c u l t a d u n i v o i s i t a r i a , s i 
bah^ . ' d - i ' . ' i t — I r - -
l i a en l a , cáiieeil |: 
g - | . 1 ( ' i ; 4 . 
h o r a V.e ' m c u e n -
i I (i I d o de va-
E L D E S A R M E D E L M U N D O 
L á c u e s t i ó n d e l P a c í f i c o 
Se a d m i t e n escjuelas de defune íó»» 
h»8iA latt l i n m d » l a madrutrart" 
C S W U n i A G E N E R A L ~ 
E a p e c i a l i s t a e n P a r t o s , E n f e r m e d a d e r 
de l á M u j e r , V í a s n r i n a r í a a . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó » da E s c a l a n t e , i o , 1 . °—Tel . 170. 
i ••iiiMinrrt—nannnmwi 
S E I S grandes corridas 
organizadas por La Garidad. 
P R I M E R A G O R R S D A 
D í a 24 de j u i l i o ( ( lo imingo) —Seis Uwosi d o l o s p i m o r e g l í e r e d e r o f i de 
d o n V i c e n t e M a r t í i o z . de C o l u f i i a r V f e j o ^ M a d r i d ) . Idvds.a. n io ra .da .— 
Mat /adores : M a n n e . l JiiiMÍne/. (Ühi -cuo lo) , Enu.l.io M é n d e z y l o s é ( l óm. - / . 
J o s e í t o . ) , 
S E G U N D A C O R R I D A 
D í a 25 de j u i l i o (f.e<il.¡v¡.d>a.d de. Saurt-iiaigo).—iRk-vis ifcmrnfl .de ibis .4nlo-
.res H i j o s ide don , E d u a r d o M i U ' i v i , de .SeviJIa. I ) i : \ i:--a e-a d " y n e m a. -
M a t a d o i i M a t í a s L a r a ( L a r i l t a ) , Ma.uue l \ ' a ; r é \ ' a r r | i b i ) y D o m i n g o 
>( ionzá lez { D o i n i i i g u í n ) . 
T E R Ó E R A C O R R I D A 
D í i a ' S l de j u l i o ( d o m i n g o ) . — f c e i s bfros de d o ñ a . iCa rm- 'n 1 > F e d e r i -
r o ('.-lilites M . u r u b e ) , d o S e v i l l a . D i v i s a negra, y cncan i i ada .—-Matado i ' ' : - : 
lbi.fa.el ( ióniie/ . ( G ü i l o ) , I g n a c i o S á m i l i e z M e j í a s y .Ma.uu.e.l. .1 i.m.óniez 
( C h i c m l o ) . 
C U A R T A C O R R I D A 
Día . I . " de agosto.—.Sois t o r o s doil e x e d - u d i s i m o s e ñ o r c o n d e de San-
i a 'Coleniia. de, Sbvi i l la . DivJ ' ia a z u l y c l i - M ! í n u l a . — M a b a d o r e s : Manne-I 
V a r é ( V a r e l i t o ) , I g i i . a c io S á n o h i e z M e j í a s y ( M a n u e l C-rainr-n». 
Q U I N T A C O R R I D A 
D í a S de -aigost-o.—Sois i to ros de «Ion F e l i p e -Pablo Ü o i n - o o . é e Sev i -
l l a . D i v i s i a o^leste y b l a n e a . — M a l a d o r e s : Mianmol V a r é {Va . re l i to , I g n a -
c i o S á n c h e z M e j í a s y M a n u e l • ( ' . ranero . 
S E X T A C O R R I D A 
D í a 7 ido agoSto ( d o m i n g o ) . — S e i s l o r o s de G a m e r o C í v i r o ( ¿ m e a 
do Da H a d é ) , de S e v i l l a . D i v i s a a m a i Uta.---Aiatad-rees: Ibi . faol ( l ó m e z 
(•(¡tallo), D o m i n g o í i o - n z á J ' z i D o m i n g u í i u y M a n u e l Gpi fo, 
E n c o n t r a de l J a p ó n . 
W A S i l I X C T í i N . S2 d ice que lo3 
fran(%••'•»:-.s- & i t a l i a n o - a p o y a i á n a los 
ív- ' la. l . s I a i id . j s e¡ñ 0 0 $ i a.' (bd . l a p é u . 
Cna. a l t a i í S . ü a l i d a d o f i c i a l h a 
a .nuneiado boy í p é d J a p d n a c e p t a r á 
la. d's. u s i ó n de l a s cuttdfcjoueis do 
Vnp-, C b a ' d u n g . S ibe ida y Cb.ina.. Se 
r o S : ' r v a i á s m c i l l a m c n t e ' e l d e r e c h a de 
e x p ó n e t r el p r ó b l e n j É segiui . su j n m l o 
de v i s t a . DI, G o b i e r n o j a i p o w é s n o m b r a 
r á p i ' oba l l ó m e n t e a l b a r ó n M a k i u a 
i n e . i , m . - en tan te en ' W a s b i n ^ t o n , 
en luga . - del p r e s iden te de l Consejo , 
l i a r a , que no h.abla i n g l é s . 
l o c-'uc d i ce u n c o r r e s p o n s a l . 
L O X D D F S . — E l c o r r e s p o n s a l de l 
' «Det i l , Darisdenj) d i c e : 
« L a L e g a c i ó n d é C h i n a ' e n es ta ca-
p i t a l h a p u b l i c a d o nna . n o t a oficioisa 
d e c l á r a n d o q n e ca r ecen .de f u n d a i n e n 
t() i n a n í e- i i i l o i inae io i ie^ do D r o n s a 
a t r i b u y e n a l a o p i n i ó n m ' ib l i ca c - i i na 
a i i s ; d u i a i n d i f t r e n e i a an te la i n v i t a -
c i ó n de l . s e ñ o r L l a r d i n g , e n l o que a 
l a c u e s t i ó n (b I I b o a T i c ó se re f ie re , y 
po-ntesta t a m b i é n c o i n t i a l e s comenta ' -
r i o s lieea. s ev E u r o p a a l a s n o t i c i a s 
do d i s t u r b i c e p o l í t i c o s en. G h i n a i . » 
A g r e g a l u e g o e l c o r r e s p o n s a l : 
« l l a c - D I O S d íes - el ( ¡ o l d o r n o de 
' W a s h i n g t o n d i j o o f i c i a l mente, que -ni 
p o l í t i c a p a r a c o n ]Í>S i s l a s F i l i p i n a s 
p u d i e i a d ( | : enc ie r de l a s o l u c i ó n d a d n 
.a. l a c u e s t i ó n d o l P a c í f i c o ' . • Esa. decla-
r a c i ó n . d e l Gc í i - i e i i i o d e ' W a s h u n g t o n 
d e m u e s t r a t p i r éme e s t á di 'Spnesto n 
p x í t m i n a r la, c u e - t i ó n de l a s F i l i p ' i n a ? 
en su a--poeto i n t e r i i a c i o n a l , y deséese -
de i i d r c i b i e i r en, e l r r o g r a r a a d e l a 
C. i d ' ' i o1 e ¡ a de Wa.s! i ' i i g t o n cu an to? 
a sun to í - j a fec ten a l a s r e l a c i o n e s en t re 
s i de tas p'den.cia.s i n v i t a d a s a. t o m a r 
p a u t e e n e l la . . . 
Se ah t i ene el Rey J o r g e . 
I ^ X D R F . S . — E n l a C á m a r a de . l o s 
Coniune--. •ha. dec l a rado . U o y d George 
qne la, n o t i c i a do la, i n t e r v e n c i ó n dei 
R e y J o r g e V en- l a s n e g o c i a c i o n e s con 
Ibé l-e i a - i ' -' U n i d o s a c e r c a de l a cues-
t i ó n d e l Pa tc í f i co , es n n a i m r a f ó r m u -
m 
D i p u t a d o s a L c n d r e ® . 
L O N D I i l ' - S . — E n b r e v e l l e g a r á n a 
Lond i -as d iez m i e m b r o s de l a D i e t a 
japoneisa. 
E l v i a j e e s t á iTi ln .e ionado con el" es-
tud io , d é l a r e d u c c i ó n de a r n i i a m c n -
tos . 
P o n n a n o ^ e v á n n n a semana- en l a 
c a p i t a l b r i t á n i c a , y «3 o b j e t o p r i n c i p a l 
de su vi .- , i ta os co i i s - i ' bbu - lo - i l azos de 
a m i - l a d (qie n a . - n ;d l a p ó n y a l a 
G r a n D re l a ñ a . 
C h i l e a e s p t a . 
W i A ^ I T N G Í D r í ; — E l l j e m b a i a d o r de 
C l i i l e , s o ñ r r M á t t ó é t f , h a d e c l a r a d o 
qne l a R e p ú b l i c a cb idona d a ñ o r c o m -
uleto ' su a p o y o n i i - i r a l a l a i n i c i a t i v a 
del p r e d d . n te l í a r d i n g p a r a l a re-
n n i i ' - n de u n a C o n f e r e n c i a do , - t inada 
a e - i n . ü a e I , c n n d i o s do l l e g a r a l des-
a r m e . 
A B O G A D O 
P r o e u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , N U M . 9. — S A N T A N D E R 
U N D E C R E T O 
se p r e p e n e i - í m i u r eai - o r eye . a la . o'"" 
l e i a o i . n . m u n i c i p a l j a i a t i a i a i ' , ! 
s i ú u a c í é ñ e c e n ó m i c a d e l Ayun iany ' ' l 
t o y a c o r d a r M se ha. de ' "s is t iv J,61;1" 
d e l r e p a i i t m i e n t o o c o n v i - n c OH,,.,, 
o t r o p r o c d i i o i o n t o p a r a aibUi:ar 
j ú r e o s . > ' • 1.'-
Bien . ; p-uos s i es ta r e u n i ó n se ¿.fa 
tuase , l o a conce ja l e s , c o m o rc-in,,,' 
vaiues del p u e b l o de San t ande r y ^ p 
fc'o e s t á , p o í e l l o o l> l igadcs a v e l a i " ^ 
feá i-nterosoM de loa paci 'Mitos 4^,,.' 11 
doi inos; deben t e n e r en cuenta 1,','!' 
gulfentS ( U i ! i n u c i a . ) : Que iniei i l 
D i j . u l a e i . ó i a p i e m i a a q u í y coloca 
tmta, de e s t u d i o s s u p e r i o r e s , o d e ^ o s vec inos on t i p>d¡gi i.i-an,-,' ¿ 
s e c c i ó n de I n s t i t u i o s o - esicuela.s. a 
qme la. v a c a n t e pe r t enezca . 
3.° L o s q u e l u a y a n si-do p e n s i o n a -
dos p e * l a . luida" d e anupDaei.'.n de 
estuidioisí e inveistiigaiciones (de id i f icas , 
con ob je to de p e r f e c c i o n a r su ins . t iuc 
c i i ' n , en. el e-xtr-anjero, a s í c d i n o l m 
q u e l o g r a r a . n de p i l a , a l g ú n a u x i l i o 
p a r a r e a l i z a r en E s p - a ñ a d H ' - o s e- tu-
i b o s i o invci-.l .;gacionos. 
. 4.'<' LpiS p r o l e s o r e s a g r e g a d o s a l a s 
^ F a c u l t a d ' dp M n l i c i n n . 
5.° L o s que h a y a n "obtenido en su 
.•a." ; e i a l a , m i t a d al m o n o s d e m a l r i -
el id as de hohiOr en el i m r o ' T o t o t a l (ÍC 
; i s i un a turar , , o b ien ¿ l p r e m i o e N t r a -
o i d m a r i c en l a L i c e n c i a l m a q el d o e -
to ia .do . 
G.0 L o s antoreis t lé c u a l q u i e r t r a b a -
¡6 o r i g i n a l pa i i t^cado , sioraipre que a l -
guna . C o r n o r a c i ó n o f i c i a l l o j u z g a r a 
di n'/'!•• i o. con a i d • r i o r ' d a d ' a l a con-
v o c a t o i ¡ a ile o p o s b - i c i i e s . • 
7.° Lo""- g r a d u a d o s en m á s . de u n a 
F a c u l t a d y losi l i c e n c i a d o s o doc to res 
que sean t a m b i é n i n g n io i ivs o a r q u i -
t ec tos 
«.» L e s a.ux'lia.ves del O b s e r v a b u io 
A s t r o n i ' . m i c o y M e t e o r o l ó g i c o , los con 
s e r v a d i ó r e e del ÍSjóS&Q d é C i e n c i a s N a -
t u r e l - s y d ( d . i a r d í n R i d i ' i n i c o : • los 
a y u d a n t e s d e l i n s t i t u t o E s p a f i o l de 
O c e a n o g r a f í a y cui',l"?cru.ioia1 o t r o s 
ene d o - : mipéfiíín o h a y a n d e s e m p e ñ a -
do cargo-1 a n á l o g o s a estos. 
9. ° I c i t e d i á t i c o s de b i s .uo i ' imi -
d.a U n i v - M ' S i d a i l de n ñ a l ? y de l a F a -
c u l t a d de D e r e c h o de l . S o c i o M e n t e 
do C r í n n i d a . 
10. Leí;, a y u d a n t e s r e p M l d o r o s de 
t o d a * c í o - • - • ' d o l o s I n - d i t u t o s g e n e r a -
les y t é c n i c o s y l o e n c a r g a d o s de cu r -
sos p r á c t i c o s é n l a s e n s e ñ a n z a s . u n i -
vi > * i ta i':eis. 
t i . L o s q n e b iub ie ron b e c h o opC- i -
iones enn a n t e r i o r i i d a d on t u r n o l i -
bo1 y b i d d e r a n m e r e c i d o a l g ú n y o t o . 
12. L e s l a u r e a d o s p o r a l g u n a R e a l 
A c a d e m i a , y 
1 3 . L o s l icenc.iadosi y doc to res qne 
t i a g a i i sus cursos, c o i m d e t o s en cole-
g ios i n c o r p o r a d c « a los I n s t i t u t o s , 
d e m p r e q n e j u s t i f i q u e n esta, c i r c u n s -
t anc i a con cerf . i f i -cación e x p e d i d a p o r 
e l res ipec t ivo I n s t i t u t o . 
T e n » ' r o d r á n u t i l i z a r e.^fp t u m o 
' los c n t ^ d r á t i m s n n m i c r a r i o s de I n s t i -
t u t o g e n e r a l y t é c n i c c que deseen h a -
« p r (n ) •-•:.cf(Vn ^ c u ü ^ q n ^ j e r c á t e d r a 
u n i v p - ^ i t a n f , de l a F a c u l t a d en que 
sean doctores.)) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¿te l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de t r e s a seda. 
A l a m p a P r i m e r a . 2 . — T e l é f o n o 1-68 
E L P U E B L O C A N T A B R O ee h a l l a ü l 
vienSa en los s iguientes puntos: 
Ert M a d r i d : K l o s i o de «Ef B i b a t t » 
ea l le do A l c a l á . 
E n B l l b a o í E n l a l i b r e r í a de T e ó f l H 
C á m a r a , A l a m e d a do Manzanedo , y 
• n ol kiosfio de l a e s t a c i ó n do S a i i 
Mindor. 
M A N 1 0 B R A S C A C I Q U I L E S 
Q u e p a g u e n l o s s a i v 
t a n d e r i n o s . 
i S e g ú n nnr . s t ras n o l i c i a s , el alcjiií 
5e o r e u n i n ' b r v V . ^ *
t ene r que p a g a r m i l l ó n y medio i b 
.setas e n n n i c p a i t i i i i i i e u t o . e l Ayunte 
í r i i ion tó de V a l d o i i edil- 'e (.>,(••," 
inont.". en d i - c u b i e i lo en c u a ñ l t í a ^ 
:- ír i l) . i t .1ei( ,n d e l cm.- . l i . igem. . 
p ia l y no , roci l ie n i e l m á s ligero 
SO 'b'1 a p r e m b i . 
l odo esto, ¿ p o r q u é ? N o liaría ínj. 
ta, d e c i r b ) , sab;?nd,o c ó m o bis 
el c a c i q u i s m i i idi-noo.. 
p-ue:-; l o d o e d O ' in .cnrranies en ^ 
w dunifla.n<:ia d i • derdi l o — ' ' 3 \u ^ 
b r. s a p t a ñ i f t e r l n c ó i no votar , n „ 
n n a n e m i d a d la c a n d i d a t u r a idr.'.,,., ,, 
en Qattíib.io Va^i í Jer r d i l d e b i.-m M 
s • b i c i o i a el p a p e l de que le volaljá 
p o r « n n a n i a i . i d a i b ) . 
i C n o - l i i d i d© idea'.-"-, yorñif-^ 
- Ro rfíMi i a nn.- si b f :>cej8Jia 
t i e n e n t i e m p o p a r a pensai n lo nne 
•sigidlb-a. e' 'br-cb¡a do cinc a Ies saij-
;t:aodei inc.s so l m a p r i e t o V ebli .|,. 
p ag r . r i - s iMue no v o t a n n me él (w-
siei a a l dfct'Uo-u.idc ce.t ::que qn¿ ^ 
f! IIIanuos p< r r:••,.'• a i a l t u r a - y . pof ,\ 
c o n t r a r i o , a l v a l l o d.o Va.'derned.iBJe, 
i n i e deja, lu ' jcer m a n g a s y capii-otig 
pon sus sn t ' r ag ic r i , se lo '1'"•pense y j | 
¡ e re d e u d a par1 c o n t i n g e n t e , mu ^ 
c e d a n come, le? aconseje el mayor o 
m e n o r g i rado de buena v o h n i b i i l 
m i " e«t.én anonades.- p a i a soivii- p? 
in teroses de la, c a p i t a l . ^ 
VW'VAA.W>,'VVWVW\'> A A,'W'\aA.VVVA,Vt\\\A XVVV^ A w\y 
D E T O R O S 
"La, C a r i d a d de iSan t a ih t l c r» pehepii 
feOflÓK i n i i . M i b i d:G] pÚbiliCO en líi-il.'r;)! 
qn- ' d -sdo eil d í a (b- b o y q i r i b n i a h 
\ -n ía l a - b . -a .bd-ad.vs - p e r CITÍIIÍI-, 
r - a i a l . ida las que h a o i ga nizaílo o."-
ta. As,-ic; iación. 
V\'VVVVVV\AAíVVVVVVWVVVVVVV\A\AAAAAA«fl«^V^ 
M i s a d e h o n r i l l a . 
M a ñ a n a , jueves , a b i s echo y media 
de l a misma, , t e n d r á l u g a r en la pa-
r r o q u i a de l a A n u n c i a c i ó n (végp 
( V ' i e . o a f i í a ) , ?{% n-i'/ia- de ihcnir'iHa .-n 
snri-a.'.'iii- d - ' , ' a ' n . a , do! \'( irvetable SO-
ñ o r d o n R i c a r d o G a r c í a Maza (que 
en paz do-l^ans^). 
VVVVVVVVVVIAAAAAA'VVAAAAAA/VVAAAA/IA^A\\VMVVM 
L a e o r r e S p o n d e n c i a p o l í t i c a y li-
t e r a r i a d i r í j a l e a nombre del 
D irec tor . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S & 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt/WM/VVVtV^ \ \ 'VVVVV'VV\A, \ ' t \ \VV\ /VV v \ \ v v v v v \ v a v v v w w w v u W 
La peletería Froutchman. 
A y e r se v e r i ñ e ó l a i n a u g u r a c i ó n de 
la. e l e f a n t e y a c r e d i t a d a Casa de pe-
l e t e r í a l i n a F r o u t o h i m a J i , i n s t a l a d a , 
.como bemios d i c h o a n t e r i o r m e n t e , en 
los m a g n í f l e o s l o c a l e s de l a s bajos de i 
G r a n Gas ino del Sa , rd ino ro . 
C o n o c i d a l a n o t i c i a de l a i n a u g u r a -
c i ó n , p o r l a F j c p o s i c i ó n F r o u t c l i m o n 
d e s f i l ó . g r a n n ú m e r o d e e l egan te s y 
o isi i n g u i d a s d a m a s , cpio e x a i m n a r o r t 
d e t e n i d a i n e n t e l a a d m i r o . b l e colecci í ' in 
ele pieüCB, c a í a i s , abr i igos , « r e n a r c b ) , 
estolas y c u a n t o s a r t í c u l o s , en f i n . 
a b a r c a esto r amo , de l connercio, t a i ; 
e s c r u p u l o s a y d e p u r a d a n i i e n t e l l e v a 
do p ó r l a Gasa F r o u t c l i i n i i a n , en a ten 
c i ó n de S|U •d is t iñ -guic ta y a r i s t o c r á t i -
ca c l i e n t e l a . 
A p e n a s ab ie r t a , la, E x p o s i c i ó n , le 
Casa F r o u t o b m . a n ha, r e c i b i d o numi? 
.rosos encargos , q u e q u e d a r á ñ i m n e 
'c l ia tani icnto sa t i s fecbos con l a serie, 
d a d a c o s t u m i b r á d a e n Ibis i > r o p i e í a r i o i 
de es ta p e l e t e r í a . 
P e t i c i ó n do mano 
• P o r e l s e n a d o r d e l R e i n o y oonse 
j e r o d e l B a n c o H í s p a n o A m e r i c a n o 
d o n G u i l l e r m o G i l de R e b o l e ñ o , y s i ' 
esposa y p a r a sia l u j o , ' , d o n G u i l l e r 
m,o, a u d i t o r d e G u e r r a , h a s i d o pe 
d i d a la. m a n o de l a b e l l í s i m a s e ñ o r ; 
t a .Tust i ta de l a T o r r e y L l ó r e n t e , d. 
d i s i i n t u i d a , f a m i l i a v a l l i s o l o t a n a , que 
a c t u a l m e n t e v e r a n e a en o! éardiwio. 
L a boda, t e n d r á l u g a r el p róx imo HK? 
de o c t u b r e . 
U n a boda. 
E n i la l i n d i a igles i ia do San R f l ^ 
del S a r d i n o r o , se ver i í i i có ayer n t í ^ 
n a e l enUacjc i n a t r i i n . , i i , : , a l de la 
s . eñnr ¡ ia , Rogailiina M i n o b e r o D»a2 Cl"1 
' e l d i s t i n g u i d o s e ñ u r d o n .laiime A"-1" 
de L i r a s . ^ 
D e n d i j o La u n i ó n d omito saofiD^f 
Ndon F r á n c i s c o iRol , i ja . 
D u r a n t e da mis ia n i u p c i a l ca ído .n ' 
c o r o d é l i a j g t l e s i a e l notaible te r . $ 
l a C a t e d r a l d o n M a r c o s l • ' ' i 1 -1 ' 
F u e r o n p a d r i n o s l a l i nd i s i i aa 8 ^ 
r i t a A s u n c i ó n , AllSÍm, berniiiiai i 
n . . \ i o , , y ed p a d r o de la, uovb'. 
F r anc i s i co M i i n d i e í r o . 
" V e r i f i c a d a l a c e r e m o n i a M"Ví'1"̂  
n o v i o s e. i n v i i t a d o s se 1 rasla-il-'n n 
r o s t a u r a í n t « C a n t á b r i c o » , deinb * •" 
a v m i é m i e s p l é n d i d o b a n q ü e t ó - ^ 
Tenmln ia ida l a c o m i d a , y d e a p ^ ^ 
diespedir a l o s n u e v o s espo^9' ^ 
aafl.iiea'on d,e v i ia je , r e t i r á r o n s e 
sas y e n ed s a l ó n c o m e d o r ^ ^ 
' á h r i c o » se o r g a n i z ó . u n , a m i n í ^ a ^ 
j u e d u r ó l i a s t a b i e n en l r a ib i Ia 
ohe. Á 
R e c i b a n n u e s t n a enbora ibV^ ' -^ 
n u e v o m i a t r m i o n i o , a l qne 11 
u n a e t e r n a l u n a de m i e l . 
C a r r e r a s M i l i t a r e s y C o r r e o ^ 
Director: c a p i t á n don J u a n R a m í r e z . .¡¡fc 
P r o f e s o r a d o : o f ic ia les de C ó r r e o s y c i n c o c a p i t a n e s . R e s n l t a d ^ j ^ l 
n i d o s desde s u f u n d a c i ó n : 18 a p r o b a d o s en I n f a n t e r í a ( L i t e r a l ias j ^s y 
m á t i c a f i ) ; 4 en I n g e n i e r o e ; 2 en A r t i l l e r í a ; 3 en I n t e n d e n c i a ; 8 en ŜUcb*' 
6 p r e v i o s . E l cu r so empieza el b " de sept iembre. - -SOJ,-29, b a j o y ; i -
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N L A P O R T E R I A 
2Ü O E : JQUG m m i . E f e ? - Í P Ü E B L - O C A N T Á B I 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L É F O N O 7 - 5 5 y 2 - 2 3 A E L P U E B L O V Á S C O " 
publica hoy un número 
dedicado a Santander. L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A d e l a A l v a r e z M a r u g á n 
Viuda d í & Campoy 
H a t a l l e c i d o e n e! A s t i l l e r o en e l d í a de a y e r 
a loa 72 a ñ o s de e d a d . 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A O R A S l E N T O S 
R. I. P. 
Sus h i jas , d o ñ a D o l o r e s y d o í i a C a r m e n (ausente); h i j o s p o l í t i c o s , d o n A d e l -
fo N i e t o y d o n - losó Es t eban R o d r í g u e z (ausente); h e r m a n o s dof ia E m i -
l i a , d o n L u i s y d o n A r t u r o (ausentes); n ie tos , b i zn i e to s , p r i m o s , s o b r i -
nos y d e m á s pa r i en t e s , 
R U E G A N a sus amis t ades que e n c o m i e n d e n su a l m a 
a D i o s y se d i g n e n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
que se v e r i f l c a r á en e l d í a de h o y , a las SEIS de l a ta rde , 
y a los fune ra l e s que, p o r e l e te rno descanso de su a l m a , 
se c e l e b r a r á n a las diez d e l d í a de m a ñ a n a , e n l a p a r r o -
q u i a de San J o s é , d e l . A b t i í l e r o , p o r c u y o s favores queda-
m u e t e rnamen te ag radec idos . 
Las m i s a s de a l m a se c e l e b r a r á n en las p a r r o q u i a s d e l A s t i l l e r o y de 
Guarni / .o , a las ocho d e l d í a de h o y . 
A s t i l l e r o , 2 0 de j u l i o de 1921. 
Pago del cupón de 15 de agosto de 1921. 
E l Cow,jp(jO' die Adii iLi i i r ' i r . i r . iú i i de L5X-4ani(paflm.tiQnft /lia h o n r a da /póai&r 
on icanoicLiniiptiito die iloa ae»fkww3 fK)rt*dÍGiFas dtó iMigaediotrieft, cpjé tísfeiüie eü 
M 1 agos t a qiniVxmift ÍW [>ag,iurá q] c u p ó n , cléú W I M i i i i i n i n t o c o m ^ p í i r i t í i i e í i . t e 
de lias s i i -n iiiinl..-w VimliM-i-s: 
C L A S E D E T I T U L O S 
Obl igac iones de B a r c e l o n a a Alsasua y a San J u a n de las 
Abadesas 
O b l i g a c i o n e s h ipo t eca r i a s de T u d e l a a B i l b a o 
V a l o r l í q u i d o 
de l c u p ó n . 
1P,33 
11,47 
L o s ;piagos so e f e o t u a r á n : 
E X M A D R I D : Em el U.-uico dio E s p a ñ a y e n lias O f i c i n a s do T í t u l o s que 
l a i C o m i p a ñ í a Itleme I n s t a l a d a s e n s u eiatiiicitmi id© Miaidri id, iPir ínei ipc J ' í o y 
en el (Pailacio tic Jia BoJisia (L.-MIIIÍ-K!, ",). 
E N B A R I C O E I J O N A : lEm íia O f i c i n a idie T í t u i o s , i n s t a l a d a e n l a e s i l a c i ó n 
del iNointe. 
E X I B I I L B I A O : P o r e b B a n c o de Biilbiáoi 
E N S A N T A N D E R : P o r ol Raneo M c r ; , i n i i l y p o r efl B a p c o efe Bimiia .n-
der. 
E N V A L L A D O L T I ) , L E O N , Z A R A G O Z A , S A N S E P A S T I A N V V A L E í s T C I Á : 
Par ilíusi OifiicJiiiias dio iCaj.a qtua l a C ü u ' i p á i i t á í i e m é n MUS «icHipectiva.s o.ata.-
( • ¡n: | | . 'S . • 
Y poir i ' i l t i i ioo, n n ibuff A g e n e i a s y cn.nuvip.dnsKi.i.es d e l Baffijco feferaafléíl i ? 
C r é d i t o cu Itodoisi l o s kigianos n o e x p r e s a d o ® , y puu.' t o d a s has Siutin-sjaiea d o l 
BÉamicio de Eí-ipa ñia.. 
M-adrtd, 13 «le jmilio dio 1921.—El ¿ e i c r e t a m o m m e a M - á B l a C o m p a ñ í a , 
V E N T U R A G O N Z A L E Z . 
A s u m i d o i p u l d i i c i a d o e j i J a « C a c ó l a d e M a d r i i d » • d e l d í a . 
Pago del cupón de 1 de agosto de 1921. 
E l iConisojo ido A d m l n i M ! . r a d ó n <l.^ la. -Cumij iañía t i e m é .la J iomra de. .poner 
comocriinieinito de lois s i eño i i ^ i pm' taddires die o b l l g a c i o n e s , que, desde e l 
1.° d.a a.g(!.Mlji p r ó x in 11., i s é p a g a . r á d i c u p ó r i c lc i •vien.ciinienito conreáiponidi iointe 
a los «iguienit icis vui lores : 
C L A S E D E T I T U L O S 
Acciones L é r i d a a Reus y T a r r a g o n a , D o m i c i l i a d a s 
c u p ó n 72 N o d o m i c i l i a d a s — 
Obl igac iones especiales Huesca a l ' r a n c i a p o r Canf r anch , 
c u p ó n 33 , 
V a l o r l í q u i d o 




L o s jxaigos so - o f e d u a r á n : 
E X E R A N C I A : C o n f o m i e a l o s a n u n c i o s ique ial l í se piiil«Jiquie.n. 
E N M A D R I D : E n al Raneo de E s p a ñ a y en Jas (Mie inas de T í t u l o s que 
l | íGomipafuia itiiane inistalladiaa e n « o e s i t - a d ó n do M a d r i d , P i - í n d p e 1*10 y 
®a <J 'Dalafi io ilo La ({oilsu L e a l t a d , 1). 
, E N B A R C E L O N A : lEin l a O f i c i n a ide T í t u i l o s , in 'St .alada e n l a e s t a c i ó n 
UÍCI Xuet. ' , 
E X I R I L R A O : Poi- i 1 B a n c o de RiilhaÓ: 
d c r 1 : X S A N ' I ' A X I ; | - I : : 1>0T •»'' Bainieo M e n c a n i l l y p o r o l B a n c o de S a n t a n -
| E N V A L L A D O L f D , L E O N , Z A I S A C O Z A , S A N S l - L \ S T | A N V V A L E N C I A : 
P t r hisi O f i c i n a s de C a l a m í e l a C o m p a ñ í a t i e n e o n « a s j i c^poc t ivas osAa-
«t, X l'ww' ú l t i m o , em l a s A'gendiasi y c o a T ^ p ó - n i s a t e s i dial Baiñlcp E . s p o ñ r d de 
^ ' • ' • ' l . i l d .en i|OKIOS ilois ilii 'gare® n o ex.preawl.os, y p o r t o d a s .lias SbcUirsales del 
pwiao dio Eispia-ñia.. 
M í i d r i d . | : { ,do ¡milio de 1021.—El s e c r e t a r i o gonenail d o lia. C o n n p a ñ í a , 
g E - N T U B A C O N Z A L B Z . 
A s a n d o ( p u b l i c a d o e n l a «Giaioeta dfe M a d i r i d " d d d í a . 
de 
FausiiBo F. Villa 
A diez^raetros d e l ( ¡ r a n Cas ino . C a p a c i d a d p a r a 2 0 0 coches, esn 90 j a u l a s , 
s u r t i d o c o m p l e t o de n e u m á t i c o s , gaso l ina , acei tes v accesor ios . 
T A L L E R D E R E P A R A C I U N E S Y V U L C A N I Z A - " O . 
A L Q U I L E R D E C O C H E S C E R R A D O S Y A R I E R T O S . 
ervicio permanente Teléf. 20-35 
C R Ó N I C A E C O N O M I C O 
F I N A N C I E R A 
B a n c o M e r c a n t i l . 
S A N T A N D E R 
S o c a r s a l e s : A l a r d e l R e y , A s t o r g a , L i -
r e d o , L l a n e s , L e ó n ^ l a B a ñ e z a , P o n f e -
r r a d g , R e l n o s a , R a m a l e s , S a n í o f i a , S a -
l a m a n c a y T o r r e l a f e g a . " 
C a p i t a l 15.000.000 da pesetas. 
D e s e m b o l s a d o 7.50U.0U3 de pe -
setas. 
F o n d o de rese rva 7 .700.000 de 
pesetas. 
, Caja de A h o r r o s (a l a v i s t a 3 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i o n e s se-
mes t r a l e s de intereses) . 
Cuentas c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o , c o n in tereses 2, 2 y m e -
d i ó 3 y 3 m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s en cuen ta c o r r i e n t e 
sobre v a l o r e s y personales . 
G i ros , Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de l e -
tras , d o c u m e n t a i- i as o s i m p l e s , 
Aceptac iones , D o m i c i l i a c i o n o s , 
P r é s t a m o s s o b r e m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc*. Ne-
g o c i a c i ó n de m o n e d a s ex t r an je -
ras , Seguros de c a m b i o de las 
m i s m a s . Cuentas c o r r i e n t e s en 
el las , etc., Cupones , a m o r t i z a -
o iones y convers iones . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a par -
t i cu l a re s . 
Operac iones en todas las R o l -
sas, D e p ó s i t o s do va lo res l i b r e s 
do derechos de cus tod ia . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
K í é n d e z - N ú f i e z , 7 . — S a n l a n d e r 
B a ñ e r a s y e s t u f a s . 
L a v a b o s y b i d e t s i n g l e s e s . 
H o l e l R e s t a a r a n t y B a r " R o y a l " 
E l ú n i c o i o n Bervlc lo a l a s a r t a . 
l e r v l s l o 09 a u t o m ó v i l a todos |É( 
M u * . 
S O M B R E R O S D E P J D f l 
S A N C H E Z . - C o r r e o , 8 .—Teléf . 3-27. 
1 3 t % O o ^ T > s 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
S E A R R I E N D A N " 
dos g a b i m d e s a jmueb lados , e n s i t i o 
c é n t r i c o , p o r t e i m p o r a d a de v e r a n o . 
I n f o r m a r á n , e n esta A d m i n i s i t r a d ó n 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1. A l a m e d a 1.», 20 
H i é r c o l e a e n l a C r u z R o j a , de 5 a ? 
D r . V á z q u e z flndiande 
E s p e c i a l i s t a en partos y erifermeda 
des de l a m u j e r . 
R e a n u d a s u c o n i s u l t a de o n c e a u n a . 
S A N F R A N C I S C O , 21. 
H a n a e l 
M a r t í f l f z 
R e a n u d a s u fconsulta. 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
A v i s o s a d o m i c ü i L o . — T e l é f o n o , 5-68.; 
V i n o s P A T E R N I N / T 
H n d r é s H e l e í V a l l e 
S A N T A C L A R A , l l . - T e l é f o n o 7-58 
! 
No hay aguas e n E s p a ñ a c o n t a n 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de a/.oe 
y s u l f h í d r i c o c o m o l a s de A l c e d a y 
Ontaneda , y n i n g u n a puede r e e m p l a -
/.arlas en lo s ca ta r ros d e l apara to res-
a i r a t o r i o y en fe rmedades de l a p i e l . 
G r a n h o t e l d e O n t a n e d a 
y c a r g o de K E S S L E R H E R M A N O S . 
Grandes r e f q r m a s en las hab i t ac iones 
y agua c o r r i e n t e f r í a y ca l i en te en to-
ldas e l las . P a r q u e , c a p i l l a , t e l é g r a f o , 
) rquos ta de t z í g a n e s . 
T é c o n c i e r t o de C I N C O a S I E T E , — 
[ n f o r m e s : A d m i n i s t r a d o r . 
S u s p e n d i d a s l a s Cor tes y d i spe r sos 
por1 p l a y a s y b a l n e a r i o s p o l í t i c o s y 
homibres de negoc ios , l a s gen tes que 
so v e n fo rzadas a p e n n i a n c c e r en l a 
c i u d a d , h a n d a d o e n c o n s i d e r a r se-
r i a m e n t e l a s i t u a c i ó n e n q u e se en-
c u e n t r a e l p a í s p o r n u e v o a p l a z a m i e n 
t o de l a r e s o l u c i ó n cpie d e m a n d a n m i l 
¡••i'avfttinMp/ pffOihJÍQrnKiJs •uatíionadcjsi do 
o r d e n i n t e r i o r y e x t e r i o r . 
E n efecto, d e s p u é s de u n o s meses 
d é diSiairsois y desaü iogo i de p e q u e ñ a s 
pus io i i f i s persOnaleis, q u e d a a g r a v a d a 
y s o b r e ed t a p e t e l a s i t u a e i ó n istociu] 
y eicsoinóNjííca de Baaicctona; n o m e n o s 
d i f i e l ! l a de M a m i o c o s , c o n l a a g r a -
v a n t e de q'uf" d d e s a r r o l l o d e l a s ope-
r a .doncs q u e r o n miuy d i s c u t i b l e p r o -
v e c h o s© l l e v a n n c a b o en a q ü e l l a s r c -
giiMiea r e q u i e i ' e n ÍL d i a r i o cuant.fosos 
óañidiaiíiffs m í e d T e s o r o n o posee y . 
p o r ú l t ' i n o , e n c o u a d o e l p l e i t o de T á n 
ger píw" l a s es t i i d e n d a s de a c t i t u d , y 
l en f rua j e d e l o s p a i - l a m , e n t a . r i ó s y pe-
rió(ffjC0fl f ranceses , s i n . e n é r g i c a , r e -
p u l s a de p a r t e de n u e s t r o G o b i e r n o 
n i de •nuestra P r e n f a . 
A ú n h a y o t r o s m o t i v o s de i n q u i e t u d 
y i r c o r i i i i a c i ó n . 
I m i p l a n t a d o i n í l e x i v a m e n t e d n u e v o 
E s t a t u t o a r a . n c o l : i r i ( \ b.an c o m e n z a -
dio a b u l l i r l o s e l e m e n t o s i n d u s t r i a -
lea y m e r c a n t i l e s de a l g u n a s n a c i o -
nes p a r a ibacer v a l e r su fuerza, en l o s 
nonvenhow a c o n c e r t a r ; y m ú e n t r a s 
t a n t o n o s o t r o s n o t e n e m o s f o r m a d o 
c r i t e r i o ' n i ; j u i d o a. lguno s o b r e l o que 
h i de so r y c o n v i e n e o u e sean esos 
C O J I v e n i o s , nec^sar io^ , ind.iignensa.hlea 
p a r a l l e v a r a l a nonvVa.l 'dad n u e s t r a 
v M : i (M nu ' rc in . I y e v i t a r u n a r u i n o s a 
g u c i ra de t a r i f a s . 
| N o debe o l v i d a r d G o b i e r n o ' q u e l a 
l e y de Pasera a r a n i c e l a r i a p r o h i b e l a 
( '(•lüln-ariúii d r TraitadjOSi po r l»a io do 
l a seprnnda c o l u m i n a , rrue ofi; l a g á r a a i i 
t í a . d e l l i m i t o , de p r o t e o c á ó n a l a prof-
d u c c i ó n n r c i o n a l ; y lhacem,os est í i . a d -
v e r t e n c i a a n t e La t e n d e n c i a de de te r -
n i i inados sectoresi extra-njerosi a oue 
ee alplj ique em líos f u t u r o s i c o n v e n i o s 
do u n a m a n e r a l i a r t o e x a g e r a d a l a 
a á ü s u í a « d e n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a . » . 
• * • 
E n o r d e n a finanzas c o n s i í í n a r o m o s 
TUO l a m a r c l i a de l a s u s c r i p c i ó n de 
p b ^ é t ó b n e s d ^ l Tesioro, a i b i e i t a en 
rvi-imero de l a o t u a L d e m u e s t r a l a es-
•ay;i p r e p a r a c i ó n que esa n u e v a ope-
a c - ó n de c r é d i t o . í m t e n i d o p o r p a r -
l e de l n i i in i i s t ro do TTadenda . 
Ivl m o n - a d o lia, s i d o r e q u e r i d o r epe -
V V \ A . V W \ A A A W W V A A a / V V V V V V a A , V W V \ a ^ V W V W V V V A A 
L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A i D R I l D , 1 9 — H o y p u b l i c a l a « C a -
re t a» o n t r e o t r a s , l a s dis iposic ionos s i -
gu ien tes : 
l e H a c i e n d a 
R e a l o r d e n d e c l a r a n d o ' e x c e p t u a d a s 
i e l a s d i s p . o s ' ¡ d c n e s c o n t e n i d a s en el 
^ e a l d e c r e t o de j u n i o ' d e 1910, las Cé-
d u l a s H i p o t e c a r i a s a r g e n t i n a s , cosí; l a 
> b l i g a d ó n de p r e s e n t a r l a s e n este 
C e n t r o c u a n d o se p r o d u z c a n y a b o n a r 
ú t i m b r e c o r r e s p o n d i e n t e . 
Dis ipomiendo q u e por l a s A d u a n a s 
-o a p l i q u e n l o s derecbos axancelar iof -
fue so espec i f i can , a l a i m p o r t a d o r 
de ca rbones miineraJes y de c o k y su< 
¡ • o n u ' i o m e r a d o a . 
De G o b e r n a c i ó n 
D i i f i p o i i i e n d o que t o d o ® los, g o b e n i a 
loras que ú c i t a n y e n t r e l o s que fi 
? u r a n Ips de L o g r o ñ o y N a v a r r a , den 
[as ó r d e n e s c o n v e n i e n t e s pa ra , que^ la? 
Tun ta s loca le s c u m i p l a u l a s o b l i g a d o 
í e s que d e t e n n i n a , 1.a l e y r e l a t i v a a la 
e x t i n c i ó n d e l a plaga , d é l a l a n g o s t a 
VVVWIAAA/VVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
S ind icato de Obreros y E m p l e a d o s 
Munic ipa les .—Se c o n v o c a a t o d o s l o r 
boar l ln i tod í i jc^l y rj.puitua.'.eisi a un - i 
reainixMi, que se e d e b r a r á h o y , tíiáéi'--
co4esi, a dasi wiete d e l a t a r d e , en d 
d o m i d l i o s o c i a l . 
S i e n d o u n asun i to u r g e n t í s i m o e,' que. 
ae h a dio t r a t a r , e s p e r a m o s q u e a c u -
d a n todos. 
Lc i ' i q u e ipoir m s s ie rv ic ios n o p u -
d i c r a u a c u d i r , en este d í a , l o h a r á n 
a l s i g u i e n t e , a l a s once d e s u m a r 
ñ a ñ a . 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
D i c e e l a l c a l d e a c c i -
d e n t a l . 
t i d a s veces en e l .decursoi d e l p r i m e r , 
s emes t r e p o r fue r t e s e m i s i o n e s de v a -
l o r e s i n d u s t r i a l e s y es n a t u r a l q u e l a s 
d i s p o n i b ü i d a d e s a l a h o r a de l a d e l 
T e s o r o n o sean a b u n d a n t e s . 
E l L a n m 11 i spa i io -A.n i io r icano sus-
c r i b i ó 70 mi i l lonea ; e l H i p o t e c a r i o , 16 
m i l l o n e s ; d I x i n d o n Cou-nty, o t r o s 16; 
e l R a n e o d i R o m a , do® m i l l o n e s ; e l 
C r é d i t L y o n n a i H I.-ÍGO.OOO; e l B a n c o 
d e JBáiijbao ' ( a g e n d a de M a d r i d ) , 
1.350.000; elj P á n i c o . SaLnz, u u ni i i l lón , y 
d E s p a ñ o l de C r ó d i i o , 500.000 pesetas , 
o t r o 
De de B á J b a o í i g n r a , e l B a n c o de 
e d e nombro; c o n 30 i n É l o n é s ; d do 
Vizcaya , , c p b t r e s ; el A g r í c o l a . C o m e r -
da.'., con 2 . 5 0 0 . 0 0 0 pesetas, y el Rspa-
f n d de l R í o do la. P l a t a y C a j a de 
A h o r r o s M u j i i d j t a l , con 10 m. i l lones . 
* * * 
A d e m á s de l o s v e i n t e m i l l o n e s c o n -
ced idos p a r a M a r r u e c o ® , se a c a b a n 
d e o t o r g a r o t r o s c r é d i t o s e x l r a o r d i -
n a r i c s "por l a s u m a de 2.3 m i l l o n e s , 
de los q u e a f e c t a n aA p r e s u p u e e t o d e 
l a G u e r r a 230.000 pesetas; al. de Go-
t ' e n i . a c i ó n , 1.747.125; a l de I n d r u c r i u n , 
09.862 . p e s e t a » ; n i d e H a c i e n d a , r . . : , ! ) ; , 
a p a r t e de 20.102 p a r a gas tos de céri -
1 i i l -uc iones y Rentsis p ú b l i c a s , y 165.000 
p c i - " í a > i o u i b i ^ ' n p a r a K í a r r p ^ o a . 
Ebccu&a.do idieicir que l a l i q u i d a c i ó n 
del p r c s u i i u e d o v i g e n t e s e a ú o t r o nue -
v o v e r d a d e r o desas t re . 
* * * 
E l C o n s o r d o b a n c a r i o f r a n c é s h a r e 
c o g i d o d e l Raneo, de E s p a ñ a l e t r a s 
p o r v a l o r de- 3 5 m i l l n n c * . im-porU' de 
u n o de Iba nilazosi p r o r r o g a d o s d'el 
p r é s t a m o ' a F r a n c i a . 
I . " C n i o i p a ñ í a d'" loK F c i r . H ' a . r r i j o a 
do M á l a g a ' a A l . g " d n i s y C á d i z h a s i -
d o a u t o r i / a d a na ra e n i j t i r 0.123 o b l i -
gac iones , r) p o r 100 de a 500 pesetas ca -
da, uno,, p a r a c u y o searvieio de v i m o r -
t«7.f idón- precisa , u n a a n u a l i d a d m e -
d i a do 155.009 peeietas-, c u y a , c a n t i d a d 
se- l i b r a r á , p o r e L E s t a d o a d i c í i a E m -
p r o s a , c o m o c o n c e s i o n a r i a del f e r r o -
c a r r i l e s t r a t é g i c o de S a n F e r n a n d o a 
M á l a g a . 
* * * 
T V S Í P e l p r i m e m de enero, h a s t a 
d 20 de j u n i o , ú l t i m o s da tos c o n o d -
dcs , h a r e c n u d a d o I'n ( • n i i p a f u a d e 
los F e r r o c a r r i l e s de M a d r i d a Z a r a -
g o z a y a A l i c a n t e rí'>.910.885 p e s e t í i s , 
c o n a u m e n t o d e 3.494.508 pesetas resr 
p e c i o a i g u a l p e r í o d o de 1920. 
L U I S D E M A D A R I A G A . 
AAAA.VVVWVVVVVAAAWV.VV'VaA/\\'VVV\AAVV'VWVaAAaA^I 
E l s e ñ o r Airee l u i c e a c t i v a s ge s t i o -
n e s sobrei efl |»arl.i<-ulia.r pa,ra v e r de 
l l e g a r a u n pn-onto a v e n i o en l a cues-
t i ó n p l a n t e a d a . 
T a m b i é n d i j o e l aildailde i n t e r i n o que 
le v i s i t ó u n a C o m i s i ó n do c o c h e r o s i l e 
p u n t o , p a n a p r o t e s t a r d e l a r e d u c c i ó n , 
h e c h a e n l a s t a r i f a s , to cu,al l e s i o n a b a 
g r a n d e m e n t e sus i n t e r e s e s m a t e r i a -
les. 
E l s e ñ o r A r c e p r o m e t i ó a s u s vi.-.¡-
t a n t e s en te ra r s ie m i n u c i o s i a m e n t e de 
l o t r a t a d o . 
A l m a c é n d e t o c i n o , 
m a n t e c a , j a m o n e s y c m b n U d o s de to-
das clases, de T i m o t e o F e r n á n d e z . 
V E N T A P O R M A Y O R Y M E N O R 
S a l c i h i C l h e r í a e x t r e m e ñ a , M e r c a d o 
de l Es t e , n ú m e r o 25, y M e r c a d o de l a 
Ef iperanza , n ú m e r o 9 . — T e l é f o n o , 7-03. 
- S A N T A N D E R . 
1? flRELH Calzados de larde v noche Creac iones exc lus luas . 
San F r a n c i s c o , 28. 
Díolft F l o r o n c i O ' A r d e r e c i b i ó a y e r 
t a i r d » la los ip^'n-iodidais, a i o t i f i c á m l o l e s 
q u e e l s e ñ o r P e r e d a P a l a c t o ha ,b í . i 
m a n i l i a d o a Hiiiroíos. 
i V ' i p n d i k a h i z o áábé i r q u e , p o r d i -
fei-endiM a dio nip r e c i a d ó n s o b r e l a cons-
i r i n ' i . n fuena d e Sa iwtander de u n a s 
p u r r i a 1 : id-MÜiiüa.das- a l ihiipóda-omioi de 
R a l l a V i s t a , Jas o r g a n i z a d o n e g obre -
r a s babean r t t ina.dO' l o s o b r e r o s que 
pa(p¡i d M u n i c i p i o t ra iba ja iban e n d i -
dho ihiiiiódü'onno, l o s quite o o n s t m y e n las 
laiá de fe r ias i em l a Alannedia de 
o c i e d u y los da lia. jnueva c a r r e t e r a de 
loa Cannpos de Spor t . . 
m i l a m m i m m u m m w i m m 
M E W - Y O R K 
I t r v l i l o q u i n c e n a l entre S a n t a n W r g 
H a b a n a y v leeversa 
por l ü a m a g n í f i c o s y r á p i d o s v a p ó r e i 
de 14.000 t o n e l a d a s y 17 n u d o a 41 
m a f c h a 
D r i z a b a y S i b o n e y 
L a g r a n C o m p a ñ í a N o r t e A m e r t ó f i -
ü a W A R D L l N E h a e s t a b l e c i d o esfcí 
i m p o r t a n t í s i m o s e r v i c i o , n o i m p l a n -
tado h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a ótre i 
E m p r e s a n a v i e r a , s a l i e n d o , s a l v o c o n -
t i n g e n c i a s , e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
D R I Z A R A : L o s d í a s 14 de c a d í ffiéá 
S I R U N E Y : L o s d í a s 29 de c a d a m e a . 
P r e i i o s de p a s a j e : E n tercera o r d i n a -
r i a , pesetas 574,25, inc luso impuestoa, 
H A B A N A - S A N T A N D E R 
D R I Z A R A : L o s d í a s 30 de c a d a m e é 
S I B O N E Y : L o s d í a s ^ ¿ 4 c a d a m e * 
P a r a s o l i c i t a r pa sa j e , ca i>Ida p a r í 
é a r g a y d e m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e i 
su c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A Ü f t t f l f e 
M u t u a , n ú m e r o E l . - J e l é f o g í J Ü L R 
% m V I I I . - P A G I N H i . K L , ' R Ü E : © L , 0 ^ A l N T A e R O 20 D E J U 10 D E ^ 
^ á 
C s m n c ó r v c f l c i : . ! de : w . hft 
• I Ü uriOo c o r . s e c u t i v e i 
c . G u ü l c r ^ o ' i r I Í : : ^ i f ^ c r A . - - A p . , , i c i t o e o o - B a r c e l o n a ., 
PÜSEO D E P E R E D A , 2 1 • •> ^ S a u t a M á r í a 
E j c i . | ; ! ; i : i . < 5 , s. -'l!-Jwl.i'>, ¡II.:IM s i f id dc-
ü i i c í a t l a a p(>í" i i i i¿U.vatái ' ; i su CÓQ-VCT 
f . ; i i ; i ISÍaimiriJa S i i rra. . 
V\VVVXVVVVVVVV\/VVVVV\'VVVVVVVVVVVVV/\ v w w v w v 
Entrada por Caldero 
l u l n & n a y m a é m l e l é c t r í c D . 
N S T A L A C S O ^ E S O E L U Z Y T I M B R E S 
D E M O T O R E ® 
Alumbrado eléctrico dé automóviles. 
C h a l e t a m u e b l a d o 
P a s e o M e n é n d o z P e l a y o , c u a r t o dt 
b a ñ o . I n f o m i a r á n , p e r i ó d i c o . 
A la s C o m p a ñ í a s de los m í - í m o a r t 
t l a m a R I O S , A t a r a z a n a s . 17. 
M E D I C I N A L Y D E T O C A D O R 
C u r a l a s enfermedades de ta 
V e n t a - • p e r f u m e r í a s y d r o í r u n i í a s 
m a r c a H O R M O 
p a r a todas fuerzas y para toda c la se 
de embarcac iones , especialmente 
p a r a tra ineras . 
M o m o m l e s a l e m a n e s 
m a r c a RÍID L E ? 
de 6-16 HP. \? 1 2 - 3 2 H 0 . Entrega 
inmediata. 
Agonte e i c l a s l v o p a r a E s p a ñ a y Sud-Araérlci 
o m . K i A C I O X K S 
.\í;f:ru,;;is. Sa i l í c i ' a y I i , p r i m e r a 
Iviipoilieoa, W . 
N u r i a s , i^riancna sieasio, p ^ i i o í e r a l i l p d ' 
l e w i , 5470. 
M A D R I B 
D Í A 18 D Í A 19 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Arclllero 2 3 
de buques , m e r c a n c í a s , incendios , In-
d i v i d u a l e s , r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a f i N a c i o n a l e s y Extranj f i -
V I A L . : ? J 0 8 
M u « R e , múmerijr e s . — T e l é f o n s M . 
(Bftsrlor M i l * F . . 
r • E . . 
t » D . . 
• • C . 
• » B . . 
• • A . . 
» » 0 1 1 . . 
tmcrt lzabie 5 por 1 0 0 , F , . 
» . > ; K . . 
> • » l ) . . 
• • > C . 
i • a B . . 
* > • A . . 
S mort izable 4 per 100, F . . 
Basco de E s p a ñ a 
Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o 
Banco d e l R í o de la^Plata . 
Tabacaleras 




i r em í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
' é d u l a s 5 por 100. 
Azucareras es tampi l ladas , 
u'em no e s t a m p i l l a d a s . . . 
Fxter ior ser ie F , . 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos 
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L a CaritSad de S a n t a n d e r . — I M mio-
viní l fónto i m A s i l . i é ú ra d í a . de h y e r , 
tUé eil á i^üifent je : 
Gcii i iMais (li.Mlnl.uídiayi, ,055, 
Ac idados q u o q u o d a u c u i d d í a de 
Uoy, 139. 
I F L o y a . 1 1 y 
filHAM OAFH iWS8TAU»ANT. 
lBjgSMl*il<iatí. en bodas, banyatí».-*. 
B B r v f i t e K l a carta, y ñor áüRJwinp*»! 
E L C E N T R O M i l i i i 
í t U O E S O » D S P E D R O 8AM M A R T I N ) 
Espec ia l idad í n vlnog b ianco i db ! • 
Nava , M a n z a n i l l a j IVaJdepefias.—Sss» 
B o l s a s y m e r c a d o s 
« K • A N T A N B K H 
I f i t o k ó r 4 p o r 100, a 70,25. 70,40, fe9,7S 
y 7 i , i o p ó r loo; p e e r í a s Jy .ooo. 
' A i m o i t i x a b l ' i " 5 póJ? 100, 1900, a 92 p o r 
100; pogeitas 41.500. 
Ddenii 1.917, a 92,20 y 92 p o r 100 po-
bdtais 35.000. 
T e s o r o » 5 p o r 100,a 100,20 p o r 100; 
|>ePot.at= <i.000. 
• Af-ci .MifS Agíiaí>, a 3G0 p r i e t a s , 42 
acck inco . 
A^ tn r i . -v - . i i r i i n , c r a , a 54,85 p o r 100; 
p s se t a s 6.50§. 
B o n o s N a v a l , a 97 p o r 100; n o á s t a s 
0,000. 
lEIcn-ira de Vies f ío , G p o r loo, a 95 
p o r .100; pcstMas G.000. 
D E B I L B A O 
' F O M l M S P ü É H O O S 
D rtida ¡mtea ' ibr : m i í t u l n s emtiisi^r] 
tólO, s> rite D , 09,10. 
; Ohl i igadomieg ded Te-soiro: »^riie B , 
m i u i é r o s 1 ail 56,009, 100,00 y 100,05. 
• Olrtigac/ionies died Ayumtaimijfmito ú& 
M l M o , 80,25. 
Gédiixlais iI-íitpoiteiC.aa,'iaisil m'i m e r o s 1 a l 
375.000, 
A C C I O N E S 
Bamco die büiiibao, n ú m e r o s 1 a l 
m O O O , 1.825. 
Rancio dfó Viizcía,ya, 91r> f i n c d i r i d n t o , 
tfeiiióin' M i n i - i , 700. 70:) fin cbfe w^i té , 
70^ l i o do a ' -o r fo . 705. 
•Fam'Oca.rii,id<\s Vaigoongadopi, 500. 
H . - l i i ' . i a Rí-ijwifínda, 370, 375. 375 Tm 
bcíprcenilie; 372,5f), ."¡so ñ n d é agosto1, O'V 
380, 379,50. 
V̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl. 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P í e r e d a — E m p r e s a F r a g a . - -
H o y , ' / U M - T r o l c . ^ , a l a s SibtC im: O ' s 
e u á i l i i , « lAii ior e s \ ¡ i l a j ) . 
, iA' l a s dU>7. y r i i a i í'o. uK\ í fétocé de l 
ftkégü» y • VA aifw'iádói')). 
Grarí Gas ino del S a r d i n e r o . Hoy, 
m a é í ^ o d o a , ^ lafi tíbíísb d ó ía t a r d e y 
i l i •/. d ' j l a i i . : r ! i i ' \ GOÍIulfello OÜ l á le-
r i ' a ¿ a . 
A litó! s i ••!,•• d é la l ; i ) (|' v .un-. ' y me-
d i a de l a noobxí; M Á \ ) i ) M i . N T V , .-s-
n• • • l i a . . 0 i - . . 4 r 5 l i t r : a ; T H E " D A N S - A N T -
« ) i ! n ( : i v s r . A m m í . 
S a í a N a r b ó " . - I J . - M I - I P • é c W , 
wPfÍT añMM*»), p n r l ' n l a I M a i i c a , q u i a -
tú y s ^x tb ('pi-srudíiis. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Chicos d e n u n c i a t í o . ; . 
L a G u a i r i í i a jÉruiaíciipail d í í i i i a i i f ió 
a y • r o lo.» «••IIÑ ovs- • Kiin-Mio R d d a ' t ó i e ' Z , 
JeaÚJS Ric.ail.ilv. .1 d.n» Ma, rM-: id y l-ai-
l o ^ i o l'a,roliia., .qu.ie'U die1] ribaron P ' . T -
t-G de u n . a p a r o d ib' l a . Bacucllia de I n -
d u s t r i á i s . 
A l ri>r nGipiviididosi j i o r u n p^raifcsMi-
de ( i i i ' i a . E-scaieila, a r r o j a r o n yaa-ias 
| i ¡ . a l i a s c. . u l r a ó s t o . 
Ac;-idcnte del t rabajo -
IiklloC(:iiiP:> GésilfiZ y d'nwf):, d ' . 
a ñ o s , ieuuplü;: ldo <ú\zil' - t n u i i v í a }1Q M i -
' l u i . o i l a , se prca l u j o a.y: i- m o o (rni-¡u-
s'i-.u en «I t e r c i o s u p e r i o r d e l n u r d n 
dcireidiO'. 
• E n l a Casa de SOCCOTO f u é níür-il.ido. 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n asoJI idos : 
D o l o r e s M a l ' d o n a d o , , ¿le 36 a ñ o s ; de 
)u ; a . ! Í u r a a w n u n e s p i n a . 
I k . a A i j K i r i r . i i ) . de ¿5 a ñ o s ; de f i l e -
n a ion éi d a l a p u i l ^ a r de l a ma.no 
ú» [••'tMiia. 
• \nsé Alb 'Ordi CorraJ'09, de 48 a f i o " ; 
d f ciji isitapais. 
Ma.n ,u f | l iSiadia®, de f45 a ñ o s ; do u n a 
.1 a n i i a . incisia. e n l a m u ñ o r a d e m i l i a . 
Eni i f i re ineiüiua idcwizáioz, d é 14 a ñ a s ; 
de q iuen iadur t i i s caí a inlbas m a n o s . 
LeoiKi . rdo. Vela., de 35 a ñ o s ; do <fu.> 
i i r a d n r a s i a n hx iwnmo derec-'aa. 
F e d r o P o i ' t L l l a C u e v a s , de 11 a ñ o s ; 
de u n a b e r l d a . p u n m n t e e n l a l o a a . 
d t a -edm. 
Cptüfféáf ia de v ' g ^ a n c i a , 
Poi" la P u l i r í a g u l a u a i a l i v a fué de-
i e in ido a.ye-i' © ingre^i '» en l a . é á r c é i a 
e i i m p l i r l a eo! i ( ieoa , ¡ n i i p n c s l a p o r es-
t a (AiUdieiiKiia, en cansa, p o r h u r t o de 
u n c í s f a r o » , e l i n d i v i d u o J o s é O r l i z 
M a r e e s , do 30 a ñ o s de e d a d , v o c i n o de 
S a n t a n d e r . 
— A I d i s t r i t o n m n i c i p a . l de l d i s t r i t o 
del Oeste f u é d e n u n c i a d o J u l i o Pe r -
ráé-jp G a r c í a , d e 22 a ñ o s , p o r a g r e d i r 
a. E l o y ( l a r e í a Í J V K K de 27 n i io s , p 
f f i i i e n prelduijlo u n a ce.at.iiMiri.n aa- ]a 
n a i iz. 
» - V i c t o i i c i y .Ciirmeia' Moaites) doini-
M a t a d e r o . — R o m a n e o 'dol d í í a» 
a y e r : 
I t r M ' í f i miiaynirc.s, 30 ; antañoips- , 51); c o i 
peso dio 7 . ' .Mi ki'lii'g-.rajni-s: 
('(M-diis, ,*.); pon p'"-a de 1 .0 (H. 
C o r d e r c ^ 6Si can nesu de 25^. 
WV\ VVVVVXA^^O^VVTVVVX'VíA'VVVVlA^VVVa'WVVV v v w 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S V A T W h P l i - M . V D I M I ) 
Ü . - i p i i l a . — S a l e de S a n l a i n l e r t o d o s 
tos diais a la.s K 9 , y Üóiga a esta ésta-
;ÍI'MI a l a s 
( a i r e o — S a l e de S a n t a i i l d a r ¡a li tó 
10,27; Ue^a a M a d r i d a las 8,40.' 
Sale i l • Aín.li.i.T a las 17,25; i l e g a 0 
S a n t a n d e r a las s. 
M :Kto .—Sale de SaJitan.dar a l a s 
7,8,; l l e g a a M a d r i d a. |;i.s ©•,40. 
Sala de M a d r i d a las 2;>,'.(); l l e g a a 
S a n t a i n l e r a las IH.íO. 
T r e n l i ' . - invía .- Sa l e a la.s 19 .11, p a 
'a, Un^ur a R á r c e i i a , a. las 21.'.:,. i)e 
1 sale a. l a s 7,15, v ' l l e g a a San-
• a a d a r a las 0 .20 . 
S \ \ T A N ' l ) l - : i M M I , . l ! A ( ) 
S a l i d a s da S a a l a m l i a ' : a las S IQ 
10,25, 14,5 y 17,:,. | , | . . : ;a i las a I . ¡ l u p i a s -
a las '.(.55, .11.3.3, 10.0 y 18 ,40.—A R i l -
l i a o : a l a s 12.lí;. 13,21, (9,5 y 21 . 
Salea da J-.-iil.hao: a l a s '7.50. 10 . 30 . 
n . 3 0 y 16580, n m a I I . -o ; , , • n S a u l a n d c f 
a la.s 11,50, 13,14, 18^31 y 20.35. 
S ' A f 4 T Á , N f i É R ^ J E R G A N E S 
S a l i d a s de San l . anda r : a ¡ a s 8,55, 
18,20, 15,10, 17,5 y 20 ,15 . - Para í í e g í w 
a So la re s : a las 9 ,45, 13-3, i : . . : . ! ^ 17.48 
y 2 | . y a l . i é r u - a a a s : a las HoK- Í ^ M 
IÍ1,I7. i s . i o y 21,23. 
S a l i d a s d r I . i é n í a lies: a las 7,1J 
M.^'O, 14 .13, Ki.áO y 18,10; oara liana",-
S a i i t a r d e r : a l a s s,;;:;. I2,2S. | 5 is , I S 3 
y i:»/.;;. ' ' ' • 
S A \ T A . \ | > F , | ¡ - M . M ¡ I ! ( ) N 
S a l l a r d,a . Sa.ii ta.adar: a! l a s 1 . . 
I ' : , i -a UifflSW a ! . in i ,p ias a la.s 10,50 y 
M a r r / a ! -, \u< ( 9 ^ 7 , 
l>a M a n - . a i p á r á S a a l a i i d e r : a l a 
pa ra l l a g a r é l a s 0,30?. ' 
s ' . x ' i ' . w , i > p ; i : - n \ T A M - Í D A 
S a l i d a s de S a n l a i a l a i : a M 
11 ,20, 14,20 y 18,50, para. I l e g a r 
t u i c d a a las 9.17. 13,25, 10.32 y 
S ' I d a s da O i i ! a o e i - l a : ' ít fe1 
'1,35, 14,32 y lOjgO; para, 
• a n i l c r a. las !i.o;i. 0 ^ . 
S A . X T . W I I I ' I M I N ' I P I J O 
S a l i d a s da S a . i i t a i a l r i 
i - , p a r a , l l a g a r a O v í o d o a 
,V 10,ÍS, res | ia ,-f ivai¡ i . :ei! ia . 
S a l i d a s de O v i e d a : a bos R.30 y 15,38 
p a r a ll<'gai- S a i i t M i u l a r a l a s 10,20 y 
80,32, l e s a a a l i v a i o e n t e . 
S A . \ T A . \ i ) E R - U , A \ l - : s 
S ' a t f d a á de S a l i t a i i d ^ r : a las 7,55, pa-
ra, l l e g a r a L l a n o s a l a s 10,55. 
S a l i d a s de L l a n a s a las 7.45, p a r a 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s I I , ¿ s . 
S \ v T A . \ r ) E R - T 0 1 ! l í F d . ; \ A i : i , A 
S." ' Idas de Santa-i idai-: l o s p ieves y 
d ( - n i i i i . g o s a l a s 7,20 y de Tor re Javo-
ga a l a s 11,55. 
SA N T A M ) E , P - C A R E Z O N 
i S a l n l a de S a a t a n í i e r : a. l a s 10, pa-
r a H o g a r a C a b o ' Z é i i a las 20,51. 
Sal ida , de Ca l i a / .Mi : a las 7,v'0, p a r a 
l l e g a r a S a n l a i u l e r a l a s fUO. 
Juf&vés y dmn-ingos , s a l i d a d& Calio-
z á n a l a s 13,57. 
v v a \ a ^ v t i A A A / v v \ A a A / v \ \ A . v v v \ a v v \ a A A i \ \ / v v v v v v v x ^ , 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento de b u q u e s . 
E n l j - a d o « : « ^ J i ü i i h o » , d é 1 l a inJ iun^o , 
pon canga gen.arail. 
." I'-I ! ¡n. i ler 'o», da Viilla.vicieEia, con Si-
d r a . 
• \ Í M g d a l e m a Gaa 'ü ía» , de l U I h a o , con 
(-arga aai i ia-a l . 
«Man i i f e l a» , de G í j ^ i n , c o n c a i b ó n . 
Sa l i dos : " M i n b o » . p a r a -nprn-lo, con 
c a r g a genen-ail. m 
« C a b o Coi-ci i ia», . pama M á l a - g a , con 
í d e m . 
" E l Giaáfea?^)), pana, Vi i l l av ic ios ia , c o n 
í d e m . ' * 
" H a j i a x i » , p a r a ' ( i i j é n . en lafiitre. ' 
10, 
7.50, 
i • ( ) i i -
20.57 
a i a San-
3 y 21. 
% g 
( . e i ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e i i n t e s t i n o . 
[ : ¿ ¿ l a d e f e n s a p a r a l a c o n g e s t i ó n y l a o b e s i d a d , 
¿ , e l a q r á d a Í D i i í s i m o 
^ 6 u á r d e l o c o m o s u m e j o r t e s o r o ! 
a l a s 7,55 v 
l a s 15.; 
p o r n o p o d e r l a a t ender , u n a corsGt,c: 
r í a c o n c l i e n t e l a a b n n d a n t í s i m a v es-
c o g i d o , en u n a h e n n o s a v i l l a , de A.s-
t m i a s . A n n q n e no sepan el o f i c i o se 
a a - i A a r á . 
TíJimiMéS a d m i l e sucia j n v a i i y de 
IflVSHa^/ re^e^ettwi&i^, InWni ie íV, Sadi-ta 
C l a r a , u i n n e r o 2, t e rce ro . 
G a r a g é 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v l í e s A U D I y 
A U T O M O v i L - e : 3 E J É : A Í 4 . Q U I L - E : R 
0 l 7 5 , 1 y 1 ' 2 5 p e s e t a s k i l ó m e t r o e n c a r r e t e r a . 
6 , 2 0 y 2 5 h o r a e n p o b l a c i ó n . 
S B S 1 ^ " V 1 0 1 0 P X S R - M ! JL -TS .^^ Í T M 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
M A T H I S 10 H P A l u m b r a d o y puesto en mareba , e l é c t r i -
cos co.upó 17.000 ptu, 
C R O W . . . . . . O o n d u c c i ó n interior. Sois c i l i n d r o s . . . . 25.000ptafc 
R Ü D - L A Y 12-3í) H P Sois asientos, f a e t ó n . C o n s u m e doce l i -
tros; a r r a n q u e y a lumb rado o l ó c t r i c o s 20.000 -
D E OCA^IOISJ 
M E R C E D E S 16-45 H P . . . . S i n v á l v u l í ^ , cabriolot, sois) as ientos . . . 26.000 ptaj 
B E J S Z 8-20 H P A l u m b r a d o e l é c i r i c o l iosch, l imousine , 
seis asientos, r o c i ó n pintado 23.000 
A B A D A L 15i45 I I P T o r p e d o sport, cuatro plazas, buon es-
tado . . . . 16,000 
O M N I B U S F I A T 18 B L . . 30 asientos 30.003 
P E U ü E O T 40i90 H i P c inco fcsioníos, tur i smo, a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o 82.000 
D E T R O I T E . se is c i l indros , f a e t ó n , buon estado 11.000 
O M N I B U S «FIAT» F . 2, doce asientos, semi nuovo 2n.O00 
C A M I O N « B E R L I E T » . . . . 4 toneladas, a toda ptuoba 14 500 
IÉMH m m i U m t á u M , m el 25 por 100 i i i m m k lallsr ds Bepaiaito1 
Ü 3 u i l a s i n o l e p o n c l i í a n t e s d i s p o n i b l e s 
Servicio a domiciBio.-Té?. 6"l6.-Sao Fernando, núni>2| 
E l d í a 1 9 de j u l i o , s a l v o c ó h t i n g ó n c i a s , s a l d i - á de S a n t a n d e r el v 
1 E L G ± I C X & , I M C a s r i a , O a r i s t i n ^ l 
S u c a p i t á n don R a m ó n de F a n o 
a d m i t i e n d o p a s a j e s de todas c lasea y c a r g a , c o n dest ino a l a H A B A P l 
V E W A J C R Ú Z . • • • 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D J N A M A 
K a r a ; H a b a n a , 550 pesetas , m á s 26 de I m p u e s t o a í 
P a r a V e r a o r u z , 575 pesetas , m á s 15 de impueatoa.-
E n l a s egunda qu incena de ju l io—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á do SantanMj 
a l vapor 
p a r a t r a n s p o r t a r e n C á d i z a l 
^ I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
a l m i t i o a d o pasaje do todas clases c o n destino a Montevideo y Buenos Airw 
P a r a I n á a In formes , d i r lg l raa a aus C o n s l g n a t a r i o a en S a n t a n d W B 
« « r e a H M O S D E A N G E L P E R E Z Y ® O M P A Ñ B A f l - P M « i M P*"*** * 
• • « t o r t a d a n ó r r i f i m 4 ! . — T o l í f o n o W i . . 
Huevo preparado o o m p u é s t o do b l 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen' 
i t do an la . Sus t i tuyo con g r a n T O D - i gl icero-iosfato de ca l de C B E P f ' 
a j a a l b icarbonato en todoa sus a a o i . i T A L . Tubercu los i s , catarros cróni«J 
„ , ^ I bronquit i s y debi l idad c:eneral.-f* 
- O a i a i 2,50 pesetat. | oio. 2 , 5 0 pesetas. 
D S P Ó S I T O i D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo , n ú m o r o n . - W V ^ 
D « YMita a s las pr lno ipa le i f t r m t o l a s do E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R ! P ó r e s dol Molino y 
ftO D E J U L I O D E 192f. E L R U E B L - O C A N T A B R O 
tB/iftxr»wri-irt-ftfvnr^mft^^^nwfHViq^ 'v»%SA<vvv<<vvvvv>>vvwt^wwvwwvvvw»»w^ HMVV^MV^IMWM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVI* 
C O S A S D E T O R O S 
y a -no lüíUiMiwií* mius (juo pjbSf-.Vi' por ¡ ^ i i í c t i tó « • Siintiií .gxí 'y tüíy ojie i r n U\ 
é l Mm II" y tcnjUbi" ini'-.-i'.n I:---! k. í;' •!!- 1 |>l:r/.:i. ' I" i.-MM^ -M! I .'ini'i.i y iieclw* A 
ÍÍUU''- fei' lili t e r í s i z a (ki los c a l é ^ [juíl! | ir-- o i t u ^ l íee y ^ i prjssidl ¿(JUG qm'1? 
v e r | . - :IS;II- ¡i Jas b:iiemi£ IIHI/ÜS, .•••;»••-1 IMnv. [.crijii.1- i.n.i el -•in n jii-in, y 
ííjií MÍ1 II.'V-Í í i i f imla-njcs m í e cHd S.-'m-, V:*>> M , , , . | i n í i v i i i d . . \ l>oñi. , in^uij d 
:do .oni-'iiiiiiiiHi, n.» tífts ..oiítóalid.ei'An con tóiágO c l ic ' l im. i.V lo «UMJKJ Ir., p.•!i-.i hi.- .s 
un ' i i in i i ir ' i ln , tfUíuiiitjo, i ;ii(l;i,r!i(.li-
le, ¡il'A.-'ini'is lu VííiiLn y tí'vqHOXii CMUI - l 
jliiiiiü'livii. ciartiCJ c1:c l a s .«IÍITIÍIÍIIS del J . H 
Cu ridíiil . 
Ih icc a ñ o s , desitto un niios! nsüxfa vo íg 
jiin-, licig'ar el .(li:i, " I " Su ni i;i,''n ln 
fcn* lim'a, y a ú n unís at-onlsunnis cudiii. 
(I,>. ur'is di" una ve«, il'ci-H edífirkis , poi; 
1¡I. ¡iiiip:>.i i r n r i - i , l ius lien:,: í\,& 
j a canil!i a ver si La n<H;ilU; era sxja'iíjiú 
y chií ii,, si lof) l'UCOI'ü^ lu ¡II.-IÍÍ.MII i á 
jíl r l iS ' i i i 'düid. CMÍIIIO iitm. iw-i ilo un d í a 
Í ¿ p l 6 i i d i l i o dirí sol.. 
A'^iiello y a i>ii;fió y i t á d i o , tlfjí íj a (pitó 
Rjlihrs tíSlllld.itOíJ, s r i n l r ta | i i i i . \ i in i -
dad d'> Ui ÍKVÍIÜ, (i •! P a t r ó n il<i Vj&p$i-
jfiü. I'i'i'r. pfeiffiuitad eai lili IHI.VÍMI.^I, 
( íoiidc. s • g i i iú i i la i i ITIÍCIÍH' |,a.s 11 ;M¡ÍI ÍII-
in'S. y p-rfi.íiiiiiad a lp« id ñu--, q^e • •-
lifii cd-niio nadiio l'^ni^i o j i c í f ' h r t i P T I 
Ja, iitéiiniórfíi Ins fer'-ay, d ; MI- , urjin-d.-r. 
í'.ii.i^rísi.s. y i • (l.ii'ii.n qaio S í i i i t i a ^ d 
m -'ilií. nui.fcoi ¡.¡ilriif^iitií i.niil0iiiii.*i éfíii ; íi 
^UIIMU ÍI'- do r«i HilUoS y Ion i os y c--
pc-l.-'n-nlrs v a r i a d o s y hnllangi v 
M ú s i c a a p/asito. I'i'i'gnjitadli - y OÍJ 
rri iiirMil:'! ám mi.o la.'.' | rmii-'l va nifliy 
fciiicos y qiue < dí.-i i'iAi.arán livs nncei 
tre^ fi'anafi Í'I' ÍIJCG y le?, r . i i r - , sq î U1'-
rlar/i.ii osx.taafo.il.nfl ando i;i.«. lía^'tái^ d--
foa'íitijaii y vúnwhv a j l.ín ti?. Lutv.,<;iir:i-
s I'.CÍM" l a nw-fl ce! ^liiiAIníi y i i • 
raso, on sn conl'dr.rísi :ini:ltiilaní-'\ 
I'iiii'S y jd . iv f í - t ioncn ira^-n. S n i d i a 
'p¡\\ ol Pafcn'Mi d.- ?•>•!>;• fui. onya fio^v 
¿ a liomios (il'rsfidó UKÍ s:i.!d,a.iidorin,rr-! 
K u A aln' ir la wiydLri di-• l;i. a l i i i 
fflio Víl IU> l'M do oor.i'a i>- • I r i s la jiftá 
'Ooft 1<W5 Alártirv' -, («stá a. la ¡ r ría dr 
m$a. No nos a j iara do -da in.-rs nno 
H ésipíwjio riiipidísiiiUi di" ohioo d í a s 
lllid (•rlll.;idi:.s. I'asa.dof: .'¿••lu.s. noc? |i • 
« a r e n i o j en un iPeniM^ii din, do r n l r r 
y c n l n r , imn o c h a r á sobro lo, olHda.d 
oa forja! c';-.---' do il'rciiO'S v rió c o l i í m -
los Hicdiii (lastil.la, la V i c i o . -Aid os 
li:i,(l;i! Kitisla m o y o r onii tcMlris los arii-
tai)";,"lr.s rrliifiosoM y pi'Offaiiicís. VU ••-
ta (lo .'i I y tíe tto'os v .d-. vino v do 
alnj'i ía; fi'vsla, qno dojn on h •• nÜirt.a.'! 
M ii • n i ñ r . s y. do los nur/.o.s IIIV r r -
cuordo qno sidn ,s- hm r,, o.| a ñ o - i 
gljícní/í con oirá: fif^lo rji i ial . 
Pai"' dai'Io MISH di.irno y pora pri'-
H n r íosi c f l o í r i t u s a la,s írriiiid-'s r o m 
j^jíl'",* r.;i (:,;i,rida.d l'M 111 L'i id;lznid« la 
corridíi d 'l diriiiiüL'n. día, 3Í . rjidcin--
Ii>, rj n d H c i ir r : M ó n d r / , f.l ydi".:o'.• 
y .1 iv- a'lo. d IIWII¡I,UII-'ÍI'I. o la/-' 'Mil-'ii-
•ii-ráii con sois | .o/MI S lo-ry.i do 
^ í * r t ( k M ' i d " diirn Virun.Uí .\!-. i i ín 
i p i nada'. co,in,o nriio.cl ÍJIIIO d¡ •-: So-
M:'di id y Máilafffii, oo > van a. 
r toa ñ o r •(•! i'ifn^.-'lor-.'i ••' prt-
o.lii.rdún... iPalfio a la pr-ni.!^ j.o-
A víM- íd ".;-> ak ^rao i.o '.'d, v 
o i n d a n on éet&fí. n'wn'inl orstmn-v 
lir^. y van o, lal plaza do torre a a.pl ui 
feprt!¡c-ki d r m a iiMi.jrr pm-a «iuc regis-
faü&O a la gftiütta'. 
V aqu i Vi'i-llü IM ;íi'r.' iii'-'i. fiada. Vez 
i|üi- tíi Ikiriiifdill li!.,ii l'riia lii.rlia. la oia-
nw (-n d i ' ln ir iamlM •|i'i(-i | | i i d(j [a gi-
I;IM;I. r s l a dnl'a, (liisiiiuda.d.ainnd.j. 
. . un liii'i le hrili/ .co. 
« « - ( P O al do, s - l . . . Ksta, •(,1„i',.!arh.ni. ^ Papitlo- v a r i a s 
v .V(ir í 's Miiíifcii CriKr, a d v o i i id - s l . i s . j í i i a r -
d'illiSj d,0icádi ' i . o di ¡.i i': dr. rr i i lo in i i l i i 
r1 rU'ÍS 5 i vtól i u o a r k l . CpJÓ la g i tana 
i lie i' '••••'< on aquel l'n*-Mlo. 
i vil (.rorío., muí. do 'Jrs gf,VI¡ár(J..k,lf3 RIO-
tio i a ir.ii.lin y allí.-' d ; r r i r , l M u (fe >i; 
oí ' r .ua iVni . y .do la i'n.tittr'ii-aj extra.in 
un i !.v<-.lv.'-r SnuWl d. l (:¿ÜÍ,l.« e ' i. c a í -
gado «•.oo r i i i n i (•;'•] •sillas. 
.'.l'/ira q p é on 'i ¡a (d. rr.Vi'-lvor' ia. gi-
l / n a ? NI "Ma |.Ó l i a onel idn. d r - i r ni 
la Ci-iiaidia. Civil l'a po4¡«.lp ax'i.M-i^uar-
lr 0101. 
Rn vista, do olkl, la u d a n a fué QOIÍ-
g i$ bQ0¡Q do la acr'eil.il.n.da, fariHlGí! y 
n t i arndphr.-Mdr gtbilaidoríil, de Mlltl'pJÍ 
^rnie. ¡api rorncrdo-'i uwted nada.- «Ic 
o'ii v a r a d a ? pttóa irr_;;;o inr lnor iH . y 
lió s r!'. id-"i r'- C a l o L i n y d • VllSÍot.O, 
(in • l a . u d n é f í itqi d.'lirii irs-1 n u n -
c a d'O la OM i i i n r i a do li.̂ s iirici(,oia.d(¡s 
n [QS lon^'. de. yani?]o y nnl . l e /a . 
c i m n' oni á «pii" liona i ofiiio^ • la plaza 
líO^lth el tfijatlo, pCÍO i inn.'di'n d;di ' -
j i r H' i'..!i;. i ! , . r ' do í í tvngój a Ver a í ¡IÍ-
«nn ri-.. W h üí'iiCWirjO in.iitau Pf-tinioioilii"» y 
in.il a«l. P.a.n"d, nii«> ew í a X «lo l.a,s g r a n 
d r s "i ipOpaííítWÍXífl I ,i o i ••'mir •••is. 
AII i W», «.••S|KM"ar:i a í&flfc®, s-'-nja.do, 
(ni h\ !,ai i a o qi!.r \ . W r.|,;!^ iíir;iri<in lo 
r. i i irr-i | n i ida . r l eo.dn Vry, í¡úé& {dieir-
nad.o a. Befe tórofi 
E L . T I O C A Ü R E L E S . 
diieid;: o k\ r;ii"ri I dr 'rdri 'rlavr;; ,a, a 
di" inr-i|.i('in d ',| .1 n/;',:idii. 
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L O S M A E S T R O S 
e r o n 
p l a z a s e n l a s o p o s i c i o -




(JUAN A C O N T E C I M I E N T O T K A T U A L 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A D E 
E N R I Q U E BORRAS 
O )N E L ( ¡ U A N D I O S O D l í A M . i 
l>ij|ioi|i(*o qiie linídogi Irdr' . ' . i s x islu que 
v lo. iíóail (Xiidim d'.-r 8 d.el o r i n a l nos 
coili..f.'ii.ii a la. ra--ii t o t a i l i d á d drtrá . s ' i " 
!'" lo,!- li I 13® fine, «•lllo.lldo o.cildililr-s a 
. kus i'ii r imo í lgi l l i iaban CCMI «loro-
l i o i i l n d r s y «|iie ]u\y JIM a.rl.lriitif? 
'.tí v d-d rí a.l düii .ivdo.rk 
tÓ di', ild ';• SÜG .les CrttlCOltii') 
Cii inn ¿ in^uni i i l.'\- j i ir 'd 
' . - rrl.l UtaíCSl iVn.- .-n i», r j i i i 
VJ «lo . r r - . . -
la idoóil.üa!. 
Í,.II,.I- aTec 
E l d o m i n g o 
D E L M U E R T O ( e s t r e n ° ) 
VWVVV'WW V̂̂ rvvVVVVW /̂VVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVt 
G E N T E D E L C A M I N O 
^ r c m a q u e q u e n a e i r e -
v ó l v e r l a g i t a n a ? 
arliv-i- ü i . r - Llgi 
Ba 11 oda nns da 
r i i \ a niulnirdld 
rn. c!:i ro o s l ó «p; • es) • r 'i i é&C • '! • 
blítlíjfO'Cn iniri l ' ' ij-n da ni . . : , fi] dio-. ^ n 
avl'ri l-'M i;Mni;-s i liando. Soiliritainos las 
Éll idi lio «aa jn.-vil,;ddo yv r - ia id 
Í
nr i - yayon ios ntiCtti'qis ni-.-', costcurá., 
IviiüpiNZiu.r por vetimjiivsg p o r jiiaflitidos 
pBUra ror inar nna, Ci.-ini-.i.ai p.iYW.Mciii] 
i (jutí «MI lal «lo l a s doili,i,da,s gci^lioiiio.M. 
R . G . 
H O T E L R E A L s á b a d o 2 3 d e j u n o 
G r a n c o m i d a d e g a l a , p r i m e r a d e í a t e m p o -
r a d a , a m e n i z a d a p o r l a O R Q U E S T A B O L D I . 
Se reservan mesas hasta eí díá 22 por la noche. 
Desde el jueves, 22, aristocráticos thes. 
Orquesta ,,tzigaTies"-Femenma "Juvenia". 
D E L F E S T I V A L E N L O S C A M P O S 
R e s u l t a d o d e l m i s m o . 
l i a l i r i o i ü i a i l n la Cooi i . s ión u r g a n i -
zadOiiu del •fcstiva.l ooiiol'rado en los 
(kriniiins did Sa-rdiiuiro, a. kcm^ir io do 
.In'Mjiiiín Coy««n, .sus InaJia.jos do J.ilqni-
diark'-ii. 
t'i •] in.;i li/.a.fli:i,s kis ,r!'ilaoioir's di- i;i-
'^IVM.JS y uaslns . con la a¡jirr>ka.ci('ai do 
la ooli'dad Üa- in,-- C l n h . |iiaiii.i(d|i:o.ii!é 
en r | pnr ]( ,') (dc-r a s id d i d o d i - , QJ eé 
[íl C.iMiiisii'nn, oi^aii.i/.aidoiia. un «fe^lXt 
ponoi" a diMoirvciro y ('Xa.lilOili dril ¡ IU-
idii o aod'ii.s r •liodiiiics. a o r o q u i ñ a d a ^ 
dio wns r.'S)i.-Mi|4vos Ci»nfprol»a,)d.cí3. 
P o r «sao, ia dM|ii:'Sijidr.i!i de qniou do-
Sé& it'v.iixiair dioiha.s ivl-a.idM-ii.rs; ú é á t é 
ln,.'. 83 di iiiin:-:o, de dois a, ruo.l.ro «je lo 
lairdo, so Jiallai;i . i i <-X'pii.".sl.a>: ' ii (1 
"Contro do roipoj-k'iroia ( b a j o s d e l C i r c i i -
lo M.'jirua.nil.!il:); 
Ivn el ipróxilllO inniirrai Irará e-da 
i J nd, lióm ¡ inidi i o iesl ¡ i n o n i o die i-' i'al i-
Í1Í(I a rn.a.idas rnf ¡d.a.do.si V ]>'.-¡rs ai. 
con lnie;iia. vr!n! ; : :i:d y [dairdld " al 
(rni.sniu (-'-.nt i i ia iy' i - .a i a,l eXitjÜ l ' r d l a i r 
)•' -dri (íápeji li'u-u.lo. 
VVl̂ OlAA^̂ VVVVVVVVVVV'VVVVVVVV^VV'VVVVVVVVVV* 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
eiieida. d 
Especia l i s ta en enfcrmetirdiea tí» I s 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s , 
• o n s u l t a : de í) a 1 y dfl ?¡ a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
especial ista en enfermedades de n iAca 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
tofcarazanaa, 10, 2.° d e r e c h a . — T . 655 
¡ u t n 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z o . 
l>e 12 a 2 y de A a 5, W a d - R á s , 7, 1.° 
T E L E F O N O 175 
M E D I C O 
.Especial is i ta en fermedades ü í f i o s 
Consulta dn 11 a 1. n ú m . i . • • 
p a r a l en 
un siur-sM 
ojlaoa.. 
Á! ü i iod.o por lo, ear i ' e lcra u n a p i-
rejít dé-, la ( ¡ i i a r d i o «dvil, (:i..|ii.|i.iir-la 
I*1'! t ••• mniM.i r a AIIIM.OÍO. C ó n i r / . - y -l -w -
•lililí Ü r r i o , (aiondo odv ¡i.l i('Mo iij e-. M 
Ciíl di- uno, iioijei", (¡n-1 f.rokil- i d.' 
«[Uivor ol olii:ileidlVM, C.e»l la, Ür i ir ' -
l'ítü.. 
Diio . o- ,. lus g í i o r d i ó s «uíei'ilá de lo 
nia .nir i . io y od-danl:-! i r n el MOSM pl|li 
objeto de i n t e r r o g o r o,' l a r d. .;- , „ , 
c ida . ' -
A tos dd-i ininiitos, on, ( d i d o . estar 
t a n ol l ioldii ya- los g u a j d i a s r i v i l . •'. 
y k l n¡,iijer. 
I'^lo er.i. nno. odlono, no i n r i piarQ-' 
r o l a , onr s . dedico o do v d d a o.tn.iiu. 
l e n l r dio re'vf.as y o l m s ol.¡.'l/'.-i de va-
'•••o: • y ninidin.'.s. l/no. gita.ua. oaiia!-:-
tora. (."dlliio direii on íAfiSaítí^A^', 
• didiv'idiu S ln •iieifiiiadi .s do! 
keineinra'do Insl i fr i lo • ¡ i i leri r.Lra r m íj 
lo proibalde d ' ^ v n d i - ' r i - ^ d.-,. « 0 t i riritü 
o juino)). rey de t - gitÁtoísR dii'r'ar.ía 
lo s-.^nndo • i r d ; . - ! d, I siglo |í£i o d r y 
cuyo- i; (>no 01 o on ra-1 PRO l : iiro en la 
ir . - -i oí (>i í -do extei íor dü la. A l -
P.r.irilMo, y lo .'.dlairr se limidV a, dcoj)' 
qi! • ... s • llevaba « n á , ni k a k í a Iréí-ího 
ir-i.!- a naido ni flin^iillti y o í r ' , e inn 
ii.•! r v n é (¡lie nr |d.ra, r r s c o l n s lio .ckij . 
l -audrio ,» . r do; ir , o-aro. p a r r o «roe ño 
b u s c a huépib^Sf ñ o ' id'iir-a. I r a i l u c ' d o 
la .i na'ni- • del c a l ó , oda se ganaba ta. 
sida d? on i r r d d o on dltó»'-yé-tid.ióiido 
[i • , - i i- , on'1 SUS i r - v i l r-. {ai i i r í d m n . 
1' " i; a lo iva i . - in /o t ta fío le satisPi-
70. al )iorr:'e!'. lo, ¡ i r o l e s i o dfi i n c e - a -
oia o ai-i^nad.-f p o r la, « r a f a » y S3 d:'"-
pu?o a roalizaa- e l c o r r e í i p o n d i e n t e 
rccfislro. 
L o . - g i t a n a so opuso: 
—No, ostodí1' sids rok'oyorne y uo 
iro t o r a l - B u í i ni Ifl g n i í - i r r o . Y o--
kAkí id is imu. le í c r • d e s í . S i a m í me 
rogisl.-o oi.ju'eiiii t i é que só una, m a -
trona;. 
T . c i g u a r d i a s ooos idoraron a d m i s i -
ble l a pre.tonék'm y m q u i r i e r d n j a . | r r # 
| L E A U S T E D 
i " E L P U E B L O V Á S C 0 , , 
de hoy, dedicado a Santander. 
VVVVVVV '̂VVVA.VVVVXaA'Vl̂ 'VVWWVVVVVl̂ VVVVWVVV 
D E L G O B I E R N O C I V K L 
S e t e c i e n t o s . m i n e r o s e n 
1 /miércoles 
G r a n 
E m p r e s a F R A Q A 
Ü Í Í A S S I E T E M E N O S C U A R T O 
A U S D I E Z Y C U A R r O 
Eü LII l -emodor civiil sev!o-r l i i d d , a l 
I MHI M. iicia:r aiio«?ii.», cofbjiO dr ciCSliUifi-
! r ' . ctwa les i , 11., . ! . . i . , [051 po-
1 1. oieos dr lo Jo.«ti.|.iii|.a.d, k.'.si h izn ])?•.:• 
••••nto «pío los Ik 'yos y s.ns a,coiiii|)a,uao-
S I10.i1ia.11 llrgo.do a J!iirgr.s orn raí..'-
i a ¡Mlioidad. 
n n o aeigúu i£ po.rlíc.¡pa-.ka.ii ol Jofo «k; 
l á ( . .nardia ri.-vi.l y r l olr'i.ld'" d'- "Cas-
tro ü r d i a k s . r n d icha c i u d a d ] 
laik'.icodo efl is'ol d e n I r de ffi dü 
iiKir/.o úItk 110. un 1 I -';ÍI|'I, la. vr i i l ,a e 
inup-i.rlorii.o (!-• poipi-.d pitna. p,.: ¡riiVdicos 
y C 'N islo:-), la. Criinoro it- CkliltóSrifvj» de 
S ..ido,nder si • «t ir ig ió o.l e,\cr' -nt ¡••inio 
sr. í ior ni inis l .n . ({••• f̂ qilViiPOlitO', preileslon 
do i l r ipie no e-t nvii i . i incluido, lo 
Aidoao.o de .•.•sta cn idod . .''idir las; a a -
Ir.i iz-adas. pi i i .1. ¡Oi.prii.M' pa,p.oil . ron 
d i raí IS .1 • dir- idir . . I l i c iodos las: re-
gllÜiSI po.ro l a opl icn.c.i-'io dvi orpod i v r l 
d. ci r io pniV r | de k' de jmijo'< (i.riarinle, 
y no rsi . i .ndo .incluido. r.-,!o .Adiriao 
' i d i r lo.-; .o.i.'o-iri/.odo.s p.-o.|io, lo in-ipr--
1:'1 1 o. Cfítia ' '.-'roo ro. <.« do .li.rigidii, 
!ini-:e.va.in"iat.', a. <l,iaIi.o HOficir i i d n i s h i. 
l 'ociendo «a ins íor su p-n •!..••'ista., pr-r (31-
tcudri - que Jo e^r'ird.'ai d." i do. A d u a -
no, irroga, .perj i i ic ios í í Óbfe -pur.rrlo. 
q;url tk-uo .¡¡gu: l'e.íi (t' i-a i KVSI que! los 
d.'.mó.s p.iiordi.s •esip.año.k'ül. 
Al crniM 'c lo Cá.ma.na ni h e d i ó do 
qino .(d fiaTocairi ¡il diB GaéJüro o T i n s l a -
x i ñ a lio'do snisriiMididr su ( i reo loco ai 
•por l'-oPi r d.- jodr - - i a C.anno ñ ío ' de 
oilir.a,:i,r, doi'a.nl..' .dOé iiii-',nsn.a:|,i'dio.d"S, 
los s . i iHdrs do -MUS -oiii:pi!,.-.ados. ¿tí d i -
r i g i ó a l e \ i - . h n l isinio s e ñ o r HÉínjiSilrü 
l'err-, d í a s píJiRadlM?, «'O TilT:' , : . i i r a 
(e.| l.'oisnie d" l ' .rrl ín), l'ller'on delelo.. 
de.- JÍMI- un ag i l i t o tkiü novios que lñ-
tpntarnn", o (dt-gaion a. v í a s «le UCCÍIOH, 
camibiar o.lgunnvs Posos. 
A i d e r y e r cnoparotaero i i a i d c e l 
Triki ino. l la joven , que es u n a helio. 
lín'uitiptM.a, y ol miucka.iiko, que ei 
einpleiido en una, olkdna- bC] lineso. 
acui9a«k.i.í \yt>r. ol p o l t e í a do e s c á n d a l o 
p ú k l k O , pooslo que él b a b í a l . cmdb 
v o i i o - \ : ei s a su oev ia t a j o los á r -
UOÍCS de ' . ' irrg.l l'll ¡1. 
E l iigeiite dec ía ri), s in e i* b a r aro, q.tw 
l'abla I-, rddf. qiu segnu por efi-paoii) 
de m á s (i-' m a l ia tic. a a I - pa v. j a , 
a a ' . s de (pu1 e! ¡ o v e n c . ' i . l id í e se el ar -
¡M, v cutí n,ce:í ios de'tuvo on nombre 
d. ta ley. 
ka (jcfciisa, oiicoinendo;'.". a l «l ij i ida-
.io s r i . d S i a iiidej-oiidie-i''' (Jm-lnr 
I -.-oí CMI'H. s e - ó i v n qu« oo p o d í a 
fclU'lla i ' r l !• •: como r S ' á n d a . i o pñ-
l 'i -r , | Miqor i n el l u g a r del ssuceso 
: . ' ' . i • . -i -; ni i-Hita, el pul ¡ r í o , qjuten 
paro, s r r p r r a d e r «íai r iogoidi . ) o, ióy 
crnniniak - U w » necc«':«lafl de eeguir-
lOÍJ. loi go e-poeir de lieilüp-O.. 
lo.i- o,eusodr.'-: fueron a k s t l o l í o s . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E S D E S A N T O Ñ A 
. S a b c r i t , v i s i t a e l pena ' . 
Hoy l n vi.-d.ta.dh Jo, C ó t o n i a ]vo.iii-
k incio.rio ie I Ion.--,. - p ditpolftaído a 
Cimies SIHÍOIÍS.Io diom A n d r é s , Saibori1! 
S"gnii pa.i e. -", eil nk-irlo d r | í i visdo, 
i i i] d - I n d a r ail sefior V l ñ u e í a , 
mi • aiwnlpilici i loniidi ma em > \ DUMÍSO. 
k l di¡»pin,ti-ií(|o KflcuilÍHta r.-crinri/i lóá 
lo lp .rrs d r Ja. C.i.Jr.oio, sa oodo l u í a 
Mopi r-sirai gro l ísii.iiio, diéj i-é<g.tirie-n oo 
l.i ahio.jo t|| ¡..-r r • signo y d r Jo, ¡ o s l ó l o -
i ii'-n de k-s ir;-i!ii-. . 
l io! IMIIII.I ijfe k'iS obifis de] ]ieino|. 
! ñ,( • So!., i ilt dijo fjfUc rn l o s C o r -
tes >•.• M(,iipor;i -d.- ''.líos pora, Vif-r ; i 
cmosiiguc ÍJUIO sie torni.iIVJIL cUianltui ain-A 
tes. 
Kllt'ig.ió lo. feiiboi" qüie .• i';n I pv'rso-
n o i dr i -1 is ii . i POS a t ó o l o mi IJfufeislo; 
E l . ktH'.HlvSI'iiNSlAíL". 
S o u k i ñ o , 11). de ju i l io 'de 1 0 0 . 
D E S D E B A R R E D A 
U " ¡ n c e n t l í o . 
1'ii'Aiinoicle.idr o los tfm de la tar-
dr . ; - de j . i p ' , un v io lenta iocondio 
n i lo ( o-o- (|ne [habita, en é s t e pueblo 
* j vra i i , i | - a • -. <-.au>:a. t-iiornw.s perjOle íCS 
k o k i a -altero.do (-1 «d-din; p-ro Jos obro-'-'a -pa ra li/ii.«d("-!i do diei'i'o .j'n ciasi rr i l o. 
i;o.s y emipt - idos del ka-iM. o r r i l «k; 1,1,1:1 1:1,1 k iq iMrloor ' d • mies iro 
. . . . . . i , . v ., a s - . , u i . i • pi'o-viiiir-ia., <MÍ lo «pie s r ¡ o d i o ci.-iisovn -
C a s i ro o J i a s i a v i oo se l euab íun ter- ',• , . . , , . . . , '• 
l d'd-o, la. .roldad ti.- Qasjto i rdio.l.'S. 
miao.oleiiieinto a r o a n i i d a r los tral^aj- . s . E l <:X( I niüíflslno i g ñ n r ininÍH:ro de 
en ta.dio -o.o so j .-s s 'Uis faga lo «pie. , F r i o r a l o crntesli'i o n u - s l i a- so-li-cilud, 
i.-.., d-.l.". {•jmumelkaido su intorvi-ncii'-n on el 
-,- ; , , r . o - i apunto , -en vki.ndo l a c are .-.laciiiii rae:-
i a -mmen n . fonno a los roporterr-s .rMtÚKUm (!„ r i . , i : : . 
a i n n i r r a a i i l o n d a d gul i iMiuatim de les. que .go,sliiai.a Ja. .s.d.iici--"n de l cun-
!i'a,ber roKísld'do u n offccio e n que &}. le tliictto. 
o a r t i o i p a que p o r oio- bube.r accedido;- . A i H o r i z a d a por rea l d '. r t ó . d e 2 «lo 
f 1 ^ V ^ ~ . , r , « U * < * > S & t S Í ^ i * ' 
i r r i i a J kaiaa.o doclaro^li,, j a kiici.'go, los j j , ^ y b3ñ#ádKB9 la s A d u a n a s quo 
o b r e I D S d e t a l l e r de. l a s m i n a s d«> l í o - l ian d¿ 11. var io á oaibo-, i-niro l a s que 
t m , en total u n o s ?¿). • 5® onoutr.dra la, do Sa' i ta . i idrr , os-
fív^A'n '"i« n . t a (a imara , d é 'Croi'erc.io S3 d i r i g i ó a Como c o n s e c u e n c i a de e l l a l a or,- , i J . - , - - •, - - i _ J K ,L Pb ios o\(-elr'nli:- i i i io« scuiW'í'.'S n i i iudrus , de 
r r n c i a . «ta « I r k a oweincla miniera so ha Füin:nn.to y de Iltacionida,' prr..t.od!.a,ndo 
visto en l a piiécjsik'm (fe» p a r a l i z a r toda tic l a po'ste-rgaidóu en «pío injusta inoo-
J-ai y fe ao vii ídía d o ñ a í s d e e t a F e m á o -
dio- 1-ooienio. neolainiiandp ¡su mkirv- 'n - | , ¡ (1Z 
c m ''1' C o i n . i m f á a m f „ . ^ , «ju© desde l o s p r i m a r o s 
ki -, a r ¡ rx iniadoauentc . 
D i r i g i r s e a E L P U E B L O V A S C O , de-
B i lbao . 
M i 
E l vieraes despedida do 
•^Compari ía con el ostrono E l d o c t o r F r a i l e C a l z ó l o 
miércoles, 20 
Ü A S C I N C O D E T A T A R D E Y D I E Z D E J A N O C i r R 
Ü A S S I E T E D E L A T A R D E Y O N C E Y M E D I A D E LA. N O C H E 
Re lo je s de todas filases y formas , en 
oro, p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m e r o t. 
Gran PensiorLado—Colegia, Sef íar i tag 
de- R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (anteS Marti 
üo) y Sard inero , calle de L u i s Mart i . 
Hez, «Vi l la R o d r í g u e z » . Edificios de nue 
v a c o n s t r u c c i ó n y a todo confort.. 
IntftrnAS. mArtio.Rftnsinoigtas y arivy 
s u p e r i o r . 
d a n s a n t . - O i - q i x e B t a 1 3 O 3 3 1 
1 lacio el fio del presento m,«'s do 
i j u l i o ,so." os[)C!ro. u n eargamonlo de 
i m a í z de la n u e v a cosecha por eí v a p o r 
A R M U R U . D i r í j a n l e los piMlidosi a 
V I U D A ) D E G U I L L E R M O I L L E R ^ , 
, Cíoste lar , Y . - S a n t a i i d c r , 
a u t o r i z a a nuos tra A d u a n a , p o r a ex-
Itomlo-r Jas l'a.rluraus do < .vporlacksii de 
aecite dv ol iva. 
* L u í -a iniara so k-a" «iiri.gklo o lo-s ci-
tádOisi « a f l o r e s minijstiro-s, agratloci-ai-
dioles hi. r e s o l u c i ó n rera ido . 
v^^vwvvvvvvvvvvvav^Ao.tAa^aa^vv^'VVVwwvvvi 
P O R B E S A R S E E N P U B L I C O 
L o s n o v i o s s a l e n a b -
s u e l t o s . 
l i E Ü k i X . ko, l ' o ü c í a (k efita «rapi-
l.,d, can-oda. do per.- g u i r cr in i iao i i -. 
se dedii-a en lo o ianol idod Ó. iiionie-
nor l a o l -sorvai ic ia d.- las i i ieaos cüir 
tlithibroS y kt mol ol p á M i r a . 
k,l jeje, d ' la pj Meio d i e t ó ll.K 0 im-
co t ir inpo uno. di,aposiic.ir>n, cu la c u a l 
(k ó a odral-o. col! l ierrecla e\,, ' i i iud 
la.s diin 'osiooes our. d o l i í a n l a., r los 
Vi • ' idos' de k¡.s iiiiiijorcs. Y de-de . - lo 
l o e i i i m t i í , loe a g o n t i s no p o r d í o a do 
visto a n i n g u n a de las oue d i s e u r r í a u 
I a- l a s calles, dedioando s u s prefe-
rono ias a l a s j ó v e n e s y bonita?. 
E n idilio, ( a i í e i - d.'r l . iniiei i . los 
agontes di ' l f 'n íon o s e ñ o r a s , y ^eiinri-
to.s. y, cou toda. I.., ^d.' innid.ad fid (o-
90, n i o d í a n lo iMiigilud do la i fa!d LS 
y e l escote.. 
 
m r : ' i i i i a d q u i r i ó g r a n i m p o r t a n -
' di. I M rednedio id rd i l i c io o ooniza.S. 
' A l lugor d -l siriitvstro a c n d i e r o n mi-
i i i . - ; i - r - \ e e i i i o s , . | o s cuales IroJiojo-
m u . r a g r m e n t p e l i a s m ó en l a c.Mia-
¿tón del ineiaidio. 
ka f á b r i c a Se l yo y e n v i ó un.a, Iniga,-
da de opei 01 i té f con el s e ñ o r l o o a e o , 
Se a, lo. cals:zo. o-eupaiido iumodia la -
moni ' í< 5 Sitios de m a y o r pel igro. 
A las tros y m dio do la tarde lle-
garon, lea Ivomboicos do T o r r o l a v o g n . 
a loa ouo o r o n i p a ñ a b o u el oicoidi- y 
« I cr.Pc .¡ad s e ñ o r Vfdarde , de aqueHa 
c i u d a d . 
. B l p ú i d i e o . r - lae ir i iodo , ou grao c a n 
í ' d o d en los alrededoro.s d é l a ro.- i 
s in i e s t rada , oomc'd.'i lo do-H.rganiz-.. 
o 'ón del. C u a i , * do. bondieVoe toi rr -
Iryegu-orcr f 'a. tal ta do d isr; |d ii'ia y 
la «•a. -ñor tardanza r a tojitoig los mo-
vimiootos. de dAcilio •orvicio. 
[.(>•• la-'llik-.u r s di poníoai de Pliririoa-
te m a l o r i a l nara ssafomi" el incendio.-
• E n vi^ta de olio y teniendo ©n cuen-
t a l a pas iv idod do I r S k r i n l . rr-s, h.tí-
p ) un nirurouto ou que el pi'iWícO ô. 
ü r g ó a t r a e r a g u a ; poro l o g r ó ¡nnpo-
áei -s - ©I digno s á r j e n l o de la" finar* 
ida cix-ij di a Nona-do M o r i o s y l a CÓ~ 
sa. no, pos-í'i o. imi-yon-s. 
Coeoei'i'i (..(iroznrade r'i los l i a b a ¡ra 
pe e\viiieii'.n don F l o r e n c i o «ir l iz , «iue 
i •ario las voces de lea ionio o huido-. 
\ le- ciñfeo dé la tarde se h a b í a Ici-
gredi i lrridi' /ai" el ¡ n e e i l d i o . 
I 'o o • re s r (Uio lo. drclo raoji'iii do 
i' '' ' !>.a s'do idao de lo eo^uolidod. 
CiMÚo h'é'inifwS ilh-íioe Pi, r i r - a in. eii-
diado. iao l iolalodo p o r una pu lan 
v i í l d á , oue ka- p -rd ido l í a l o su a j u a r . 
; \ r . S ' i- .-diia loicoi" una, sns( -r ¡ | i -
¿ ián eo ravor- de . la d-'.-nrriilui ada, 
iri i i ier? \ '« . • so l ios l i r indanios ln idea a 
la j i n d a odndnH,ra.Uva, . 
| ,as p/vpdi'iiiaH i eosiiniodos por (d io-
condio sr co,!i-ulon eir unos 2.5Qv po-
s ó l a s . 
l i l i la r a s a iocoiidio.da Ionio, ohno-
c r ' i a d r s • ! vv-o io I V a i l ' a c i o S i d i é u 
c u a t r o c a r r o s do kie-rba. 
H . V . G . 
B a r r e d a , : !0-Vll-k21. 
E n B u r g o s : E n e! kiosco ' L a P u b ü o l -
d a d i , d a U r s i n o B a r t o l o m é , plseo ú 4 l 
E a f i o i ó n ( T e a t r Q ^ 
E L MOMENTO POLITICO 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a . 
E l marqués de Lema y el conde de 
Romanohes. 
iVIADRID, 19—E.I mintótiro de Esi,; 
Vio (ha enviado- a «El S o l - un:i.s eüiartiv 
Iliis «pió imy. {MiÍJiljJca «1 tíiitadu dáiarjo, 
áirigaidaa ;i] conj.de de Rop^anoínés, 
conitestíundo ¡ail íirtícúlo qu-e éste pu-
blicó rtacie poicos djfeüs. 
Dice qme por qué liahiendo eeitado 
"laa Coírt.es ah¡¡ei"ta¡s tres nies-̂ s no lia 
ejercido eil conwle la drítiiea que ejeivo 
flinlara» 
Añade qne-haxie im ¡iño .le anuaiciú 
quft exi>Iia,n>iM-ki una. rnterpcilacióii so-
bre asdoítosi de Tániger. 
Yo—•dico. -al 111 i 11 ¡.--r h i do Estado—^ a 
acepté, y isiin sabor por qué no lia l i : . 
ex^jltamáido todavía. 
En las cuesitionesi intcrnaclon-alofi:. 
üa ij>eil í 1 tea. dal cánido dle' R o 111; 1.11 <> 11 - - -
lia. BUícidd muvlnas fluctuaciones, d-s. 
de eai aiítíoulo «Neutralidades que u n 
tan?, que tn.ii pronto (ha proáíijadó co 
mo iieipudiado. 
Desde ,•! ano lOlV ítedai'o ol condi 
que rio so ippidíia ipooriCT coito a llág vio 
laieiome.'} que l]ova¡liajn a cabo los MUP 
loari ims. 
El sefiof Dalo se tíízo curgo del Po 
dei- en las coiiidñ-iomes1 que todois m-
heiiiios y en fie.̂ iiijíla di<ih> u n d'-er-i-
pd* vil Ipd il íl tínáj todo siiliioa.i iie, 
quiedialna. '.initonnaido. 
¿ l 'o r qpé-Hjwog5U¡nita efl jnarqniés d ; 
I^cnia—no lo dictó, ol,conde de Romia 
.iKines? 
Vueilve, la ¡hia.bl'aáP el nánifiíro de la-
(Cuestie/neu Internación a le«. em relaeii'u 
CQ<n tó dü ho Cfil un a.rtícnjM por el edil 
de, y afíjTOia que narestnas rrilaeion^ 
oeoi Fraiiicia e LngtLaté^ra nd ptíiedej 
ser niás áfociLuoHas." 
Dice el conde de Bugalla'. 
Como de easitumlbiie, a. la si diada 1 
media recabié el ru-inistro de la G< 
berniaicicffi a ios iperiDdistias en s u des 
pacho oñci-ail. 
La conversaclén del eoaide de Ryg'a-
lleil fué más larga que de onl i inno . 
Habló la.Pgameinte d'ol tama de. las 
deipéintackiries. 
—Aquí traijío—.dijo exihiliiendo u n 
monltón do ipaipcleisi-^todo lo que la 
i ' i i 'iifi:i. díciq Bioeaica, de- lai^ de^oótaciio-
mes d& los detenido.s¡ en Jia. Ew.ue.la 
Nueva. 
\Toidoi ello fiiJso. NO hythó tales de-
poiftaciones. 
Lo-que mc.̂  a.dn>ira.. más—Jifiad ió c1 
comds d^ Rugíiliál—--es que Eós perió 
dieosi «eñai.'.en J.ns; n i i i i i l in-s - , tus, pajmtos 
de dv'i. "1 íi! i ó y hasta, l a Jinra. de Salida 
de Mia.dira.dj cuan-.do' i«Mio'fiS i i e -xado. 
El -iniigmo inspector dé la.- cáwel $ 0 
diele'que todo falso. 
Es iná.- : hace dos días se ri ivii laro' i 
órdáne-s para quo los dsteniidos sean 
iBbertadois y Bioy eaiuin-ex-an a cnniip1 ir-
se tüquóllas. 
—Es qaie—iiniteirninipió uno de loe 
pe.riudi.Mt.-e-—a u n a s i inu jo res que lie-, 
valuiiii ilá copnüida a la eárcoil no s i les 
adiniltió y esto hizó suponoir que ha 
bían sido deixwtadois país deudos. 
—(Piues repito—í-ointesiló ol coinde do 
iRiugiallail—que hay orden <1G l&s i t a r s 
lols detenidos. 
Y agregó : 
—Esta cajupa-fi-a TÍO favoirodc a Jos 
pwjáds, p'arquo tiene- excitados los 
¡'iininios' de unos y olj\)s. 
—Hubo ayer infornies—dijo oilro de 
los .pei-.iodiSilas -que peii-m¡ile,n aréer en 
Ja reajidad de. esrfs deportaciimes. 
—Lo que no liiib(,i ix-pnso el ni.inis-
•tro dio Ja <;oi|ie.rria.ciún --fué i-sa. c-xp"-
dieión de sieli-, de que hablan lee pe-
riódiicuis, y entro'ellos los. de Ja. Escue-
la. Nueva,. 
.También ¡be visto—siguió <|icieiiido 
Di eoindie de Rugallal—una danta q-üé 
los (pr3?ios gubernativos publican kn 
l a -F ênsia,, neapeeto a las dejiortaeie-
¡nes. 
Yo lie de decir que no hay talos de-
-•portaciones. 'No duaiy miáisi que doten-.-
ciomesi y. trásiLadoí? de residoiu i-n,, y de-
tencionési y traslados" id® hiabrá cuan-
do lo cieámois mdiifipCinflaiblo. 
¿Cómlo njo «ha de 'haberlloq? ¿Para 
qué j-ige Ja f-nislpensién do las ga:ra,n-
t ías comistitucionales? 
¿Cómo no heñios de-á'iaeeHliiiR cuando 
lo creían laa uiUitoi^dad-cs hiimpensa-
bles para asegmaí- la 1 naiieínLlidad 
públka? 
De manera—aBiaidaó el conde de Bii-
gallaiJ—-ique repito q u e y o im be dicho 
que no nlabrá deitencioticfe y • doetiierfa'os. 
Loque bé dicho que habrán d - dii-Mii:-
nuir mucho, según se re.sl.a.bleí'.ca la 
normalidad. 
Dice el presid£"te. 
E l señor Alieiidesalji/ar acudió c-
ta tardo a «¡u. •dcspíacíio^de.la - Presi-
dencia, donde reeibic a h - peiindi--
tas. 
.Le3 "nian¡re-h'i (pie im es c i e r b ; (pie 
hayan sido decjfetadiüa mu-vas de.pnr-
1;i.ci(MU-s. 
SIIJOI hay i-iilgun.'̂ i jdef/a-re-s (co* 
arreglo a la I y dé opdr'a pid-üco, 
teniendo, en cmvitá qiie^Ví'tán' susp.y.-
didas Jas garantías. 
Confinnó ' ( [ l ie s/- cnniiplí" la, ley, y 
que teniendo- en (-.-aeiita lo* ¿jiinaios 
a.cnerd! dcil n i .h i i s l i i i ile | ; i . , ( ¡ n l i r r R a -
CÍójii- blaii ' i i l e pm-sies e i r líhe'iia.d les 
<|i ' lel l i l | i i ,;n Pá J&ftrótft Nueva. 
l / . - i dfó I-IK Mía de nne' 1 ; había vi-
sitado una ('ii'iujsión de la ÍM ;leiacióo 
Católica Agraria, parn pedirle, que Se 
reti"a<v> la^ apilicación dt-I R.eiliro •-obli-
gatorio- para los obreros, porque al-: 
unnas entiilados no están preparadas 
¡jara áátá mejora. 
Dijo, por líltiino, ol señor Allcude-
salazár, que teniendo en cuenta que 
ol santo do La Reina doña, María Cris-
tina es en domingo, se ha trasladado 
.a celebración de la fiesta al jueves 
iguiente, en cuyo día es e-l santo de 
'a Jleina doña ' Victoria y no ñabra 
>ficinas. 
Leo de la Escuela Nueva en libertad. 
Cu n ipil vendo el acuerdo del minis-
t r o de la Coliemación, han s ido pües-
í o s ' en libertad Jbs detenidos en Ja 
"Lscnela Nueva y otros sobre los que 
(«o rdcaeui cj.i.m-íajs de ord-on públíeo 
-•ara tomar con ellos medidas enér-
gicas. 
Este acuerdo había, sido, adoptado 
ñor el mimstro de . la Gobernación 
iace dos dias. 
lia. s ido deci-ela.do el destierro del 
liroctor del jieriódicoi «La Tarde», de 
'aiivl.m.i, léeñor Pintado, quien po-
Irá trasladarle al sitio que mejor le 
dazca. de J'^ipaña. i xcPpto a Madrid. 
Urca "cía . 
El director general de Orden públi-
•o ba facilitado una nota en la que 
dice que Manuel Gallón y José Res-
a, detenidos en la Iv^cuela, Nueva, 
nan sido ppestos en libertad. 
'raniibién dice la nota (jue Juan An-
Irade, Iglesias. Capiña. Pedí-oso, JO-
é J,órez y Núñez Arenas, continúan 
letenidos. 
U"a car'a. 
El c- ade de Donianones ha recibido 
ma earta del presidente del Consojo 
-n la que éste He da en i ••uta. de que. 
•on. arreglo al acuerd.o del miuistio 
'C la Coheriiacii'ai. han sido puestos 
•n liicrlad. Itcis deitiiUiido-i en la. E S -
uela Nueva.. 
Dice Ordeñe?. 
El mlinisl.ro de Hacienda ha hecho 
iiñteres-^ñtes declararioin s. 
Ha dii-hoi que, en efecto, existe un 
sp'an délicit. pero que ósfe-no es inSo-
luble. 
Hablando^ de las nianifeslaciones 
hechas roiísienltemie.nte por el señor 
Alba., d.iio el señor Ordóñez que eran 
exa^i-radas. 
Añadió que está dispuesto a no an-
'oyi/^rr nuevcis: «rastel y sí a hacer 
algunas ccoinnirnías que son iiosible^ 
-n el perseual. 
Cloró es—diio—míe me refiero al 
0©rsotn.aj! futuro, nne es dOQ.de caben 
'¡i.o. ei-e.n.ini-í:^'. por que e.n &] presente 
nada puede hacer-e. 
...No es partidario oj,spñor Ordóñez 
'leí. cscala-fón, sino de los aseenses por 
niinnuenios. • pues, de o-tf- nir.do. en 
•ua'qui'r caso determii.nado puede 
Mescindirse del personal que no .sea 
•aeieesario. • 
M a M i f - s l ó une n o sabe si el C.nbK-r-
-no se presentará a Jas Corte-; pero 61 
OT-ehara IOS nresuiiuestes y espera te-
norios tfmimados para aeosto. 
Tanmioco ee partidario de r-do-nna* 
.ii mi en tas, s.ino de ir implantándolas 
e a nsamente. 
En cnanto a las tierra,s incultas, es 
- H i i i t o que a él no le incumbe, éíno 
me corre-poiid.1 por c i iba-o n. la .Tun-
• , ,|;. Crlenizaciéii. y eatiónde que el 
' ' i - r e neci sita aumentar eonsubrabre-
tiente ¡ a n a '-vitar las ocultaciones en 
1as ti l i a - " ipip.rouliuctivas. 
Respecto al precio de algunos ar-
tÍGMiíéiS diio ene no der-enden exclusi-
va in.ente de la exportación. 
Í X é pr-odnetores col-ra n pociO; P̂ TO 
i c é alm.!iceini¡itais son los encargados 
-le ibacrr emearecer Ja nu-rcancía, y 
- i nii a éstefi todia medida fiscal es 
poca. 
Se ocupó.' ñor último, de la rdor-
'ma, de Ja ley del 11 anco de España y 
dijo que r - h a r á teniendo .en cuenta 
él leen público y ol-crédito-de nues-
tra puoneda.. 
; Y a V m'«cha Escuela Nuevi! 
M, \ DI! ID. 30 (tres madnnr.ada)—En 
Gd>béfrp.ac.ióii inaoiivsiado esta 
picdrueada une l ' an sido oiM-buS CU 
üb. .-(¡id Núo-^z Arenas v cuatro- más 
de bv , debnndmg en la. Escuela Nueva. 
E L DIA EN B A R C E L O N A 
yerotti, amenazaiiido con sus pistoktb a 
Jos iperscguidoi es, 
-El agrediido fué conducido a la Ca-
sa, de Socorro más próxima, donde fa-
lleció- al ingresar. 
Lo»-muédicos' {iipreciaron en el cadá-
ver tres iJierklias de anma de fuego en 
•la cabeza, dos en el pedho, cuatro en 
di eistómago y cuatro en la espalda. 
A posar de. que es oostnmibre de qui-
en la calle d<ül Conde defl. Asidlo haya 
siempre variáis parejas de Seguridad, 
en .al inomlointo de (iciiLiirir esta a-ce-
sión no pareció ní un sdo guardia. 
Eil cadáver fué idenltLfioadoi por líi 
novia dieil nnuei-to, i-esiultando ser En-
rique I '^ayo, eleciti-iiicista, que traba-
jaba en la fábriica del senador soyor 
Pich. 
Le salvó la bota de vino. 
. Unos idesconocidos liicieron en el 
puerto víiuiios diLs^id-os a un obrero.» 
Este se aairojó al suelo y aainqne es-
taba ileso sais agresores Imy o ron, cre-
yendo que le liabíaai matado. -
Esta creencia se debió a que el agre-
dido llevaba, una bdla de vino y una 
de las balas 'la atravesó, saliendo el 
liquido a dhorroisi y los agresores ore-
yerom que era. soaugme. 
A descansar. 
En. la semiana pr5x.ima miarol^ará el 
gobeinador civil a San Sebastián y 
Santander, para desoansai- y reponer 
su .-alnd. 
E l atentado contra el señor Dato. 
Siguen lias diligienieiaBi para descu-
brir a los autores del atentado de que 
fué víctima el señor Dato. 
Ha sido nemitido a Madrid el exhor-
to que efe-, einvió pildiiéndo nuevos deta-
lles, eL oti al can'tieaie datos ínteresan-
tes iv-laeionadcs con lo® indivkidos 
que camiiwa.ran la nnoitoictoieita. 
Toma de posesión. 
En ol .Ayuntamiento se ha verifica-
do la i . c pelón de toma de posesión 
del alcalde señor Marlíncz Don un yo 
Uiva nota interesante. 
BARCELONA, 20 (tres miadrugada). 
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U n e l e c t r i c i s t a r e c i b e 
t r e c e b a l a z o s . 
POR TELEFONO 
L a agresión de hoV. 
R.-VHCELONA. II».—.l'>l!ia. madruga-
(hi. en la callo deil Conde del Asalto-, 
as eyeron niá..s de veinte dispiairos. 
I o (icinn ido fué que en. l'á esquina 
de la, calle de Laiiicasler había, ."id • 
tíefcifdo mi joven como de nnos 25 años, 
con tra jie de mecánico; 
.'IVsi i-gos pr -smciailes del biecho di-, 
e a ((lie iba, a, cruziar la calle cii'a.ndo 
vairi. i-, snjefoc-i le hiciieíron niniierosofi 
dispaiós y cayó al SUGIIO. ' 
Los agresoreis se aeercaircin - a su 
vi* liima para ver si ésfiaba muerto- y 
uiiiíi' de ellos le diisipan» a boeajiarro 
deis 'j iros em. csl pecho. 
Algunos l,i\i.nsMnn>tes inUcnitaron de-
t en - r a los agi-esores, pero éstos hu-
D E P U E R T A E N 
(POR ÉL MONUMENTO DE BA1LÉN) 
Espaf ol de hidalgo peche, soy tu hermano: 
Boy tu hermano; soy el alma 
de las húmedas canipiñas que se abrieron, 
como el cráter de una huesa descarnada, 
para hundir en el abismo do sus fauces 
el orgullo irrefrenable de esas águilas 
que intentaron destrozar nuestra Corona 
con los torpes arañszns de su garra. 
Soy un hijo do Jos bravos luchadores 
que escribieron la epupnja do la raza 
sobro el rancio pergammo de los surcop, 
en los campos de Baibn, hechos pentúgramas 
del hosanna jubiloso qu i Castaños 
entonó sobre el cadáver 
del verdugo de los hijos de raí Patria 
Soy la voz do los atletas legendarios; 
soy Ja estrofa Japideria 
del robusto canto bélico que un día 
fué rodando por las vegas solitarias, 
como el eco pa\ oroso de aqueJ reto 
que on Bailéñ trocó en atlantes 
al obrero del taJler y al de Ja arada. 
Ignorado peregrino de sus glorias, 
hoy me acerco a Jos umbraJes de tu aJcázar 
mendigando una limosna, la del prócer 
que acrecienta los caudales de sus arcas 
reparando con el oro de sus joyas 
los andrajos de la túnica que arrastra, 
vergonzante pordiostra, 
mustia y débil y famélica, la Patria. 
Hoy te pide, por los pálidos mendigos 
de los versos que desgrano ante tu alcázar, 
la limosna del hidalgo que honrar quiere 
la memoria de los hijos de su raza, 
soterrados bajo el polvo de la gleba, 
con el oro deslumbrante 
de la gloria de sus épicas hízañaSi 
Hoy te pide por los héroes iimorades 
que en Bailón hicieron cfimpo do batalJa 
de la greda del austero labrantío, 
honda cripta de sus gestas lapidarias. 
En el yunque de la ludia acrisolaron 
el esfuerzo vigoroso de sus simas 
y al alzarse, como nietos de los Cides, 
para hundir bajo el acero de su daga 
el orgullo de los francos, vencedores, 
por la fuerza de su brazo, en cien campañas, 
con la pompa de áureos soles acrecieron 
el relumbre vigoroso 
que refulge en la corona de mi Patria. 
Ellos fueron los hidalgos redentores 
de su augusta independencia; ellos amparan 
con la cruz de sus blasones legendarios 
el gigante, sacro templo de su fama: 
Y ¡ahí están!, el ostracismo 
es la fúnebre mortaja 
que apenumbra sus despojos, rico polen 
oe titánicas empresas temerarias. 
Bajo palio de encendidas amapolas, 
y al vaivén de las espigas enceradas, 
en la paz de los sepulcros se adormecen, 
ni una cruz, ni un obelisco, ni una lápida 
acreditan a la margen del sendero 
la existencia de esos héroes • . 
que al laurel de nuestras glorias prestan savia. 
Sobre el campo que fué yunque de su arrojo 
nadie, al son del ronco bronce, el himno canta 
que inició sobre el- cadáver de los francos 
el metal de sus gargantas. 
Nadie al filo de sus tumbas se descubre; 
todos pasan, todos pasan 
desdeñando acaso el polvo que sostiene 
la robusta pesadumbre 
de la histórica jornaia. 
Español, a cujas puertas nu arrodillo, 
vuelca el oro de tus cofres y tus arcas 
sobro el campo de Bailón, templo glorioso 
de los hijos defensores de su Patria. 
Sé piadoso; no desdeñes 
al mendigo que a tus puertas hoy demanda 
el mendrugo virginal de una limosna, 
—la limosna de tu» cofres— 
por la regia madro Espaíia. 
Haz que mármoles y broncos eternicen 
sobre el lienzo sin mancilla de sus páginas 
la memoria de los rudos campesinos 
que miró Napoleón con p i s m o y rabia 
desbordarse con empuje de torrente 
sob o el bando pavoroso de sus águilas, 
para hundir en el fangal de la vergüenza 
la señera, victoriosa de sus palmas. 
Só piadoso, noble hispano, 
sé piadoso, y con las joyas de tus arcas 
y el cauoat imponderable de tus cofres, 
funda el hijo do Bailón ruda campana 
quo, en Jas voces argentinas del idioma, • 
narre al mundo, y a los siglos, 
la leyenda do la histórica jornada 
cancionero on los edenes andaluces 
de los hijos redentores 
de la recia madre España. 
J o s é A L O N S O 
C. M. F. 
50 DIT DüflO DE 192f 
—En la JefaJtura de Policía han f • 
Jiitado una nota, que dice ipi,. 
gresado en Ja cárct1! a disposi^ón M 
jue-z del Oeste,- que los tenia reelian-M 
dos, Vicente Sales y Rosario r r , . , " 
comiplliicados en la fabricación de » 
plosivoa quo se verifioaiba en Ja J*"' 
núimero 10 do la calle de Toledo 
la colocación de una, bemba, «-n y| . ^ 
ton M xv 11 que arreibafarom a Miguen jt"" 
ea ol día do Ja fiesta'de Jos SaujjJI 
nos. 
Rosario es la mujer que acannp̂ ^ 
Jua a «.el Poeta» y al «iNegrat {i€ f . " 
cia» el día on que éstos, interttaiMjj 
asesmarle, quitaron el automóvil ^ 
cbófer Roca, con eJ propósilto do u. 
zar ol veihíouloi a gran velocida/d 
que biciicra oxiplotiión la bombu. ¡j 
pasar por el lugar donde se celcii] ,1 
la fiesta de los Somiatones. 
La referida mujer ha deu! arado qtje í 
en la casa númiero 10 do la calle £ '. 
Tfcfliedo- so reunían Miguel Donjiuá^ 
.luán Navar, Rosario Renavent, .qU(j 
resultaran muertos a consecuencia H 
la explosión ocurrida en dioha a ^ . 
Pediro Parelló-, .Viosnte • SaJevi, m ^ • 
'dé éste,' Vicente Crespo- y F-i-,,,.,,,,^ 
Sándho-z. 
VLcenite y Rosario han sido d«y¡ 
dos icuando intentabaai pasar la iv,,,,. 
tera. 
Otro atentado. 
Pi:óximamieniieN a Jas diez y ca^ 
Je lia nochie, al pasar por I" ni! i te ai fc. 
'•ié de-<las Siete Puertas, aituado i>n 
olia'/ja de Caitaluña, fué agnediilo a f¡. 
roa por unos descomoíciidos el aany^j 
imaquiniista do «El NatiiK-iero üntod 
sáil», Joisá Siiimipei', que cenital «a ouiu 
renlia y tii;:s años y era nalimi 
láliba, pi-oviiiwiiia. día Viatenciá. 
Recibió los Siigniientes bsilazos; uno 
en el nidio, otro en el p.-cho, que k 
atiravasó el pulmón., y dos en k Wi 
gión uniil,-i:ilii;-.ail. 
Saiiripsr íalleei.> a J;aa once y medij 
en Ja (jasa, de S O Í O I T O dej pna'o.dí!; 
Coléin. , j 
TiamJiién resuiJló Jicirida. a cmh 
en -ucia de Ja. agresión iiiira mujer 11$ 
•miada Carmen Einmidh, de .'J.'i añus. que 
aico-nipañaba a î a.imper. 
Esta mujer necibió un balazo on la j 
pa-iHie. pósfiríin- del brazo ¡//[iiii-riln. 
El café de Jas Siete I'uerlas está M-
lirado frento a,l Coibiei'nio civil y om 
CU -nía, pasas de la Jefatura, de Pflj| 
cía. 
En éstia. hiain parlieipado qn,' San| 
pc-fr era s¡ndiiicalN,a, y qu • fué doloflí-
do con otros quinae el día. 19 de mar-
zo de 1020. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVXAAAaVVVV'V \ \ \ \ «V 
D E L S U C E S O D E L DOMINGO 
A u t o p s i a y e n t i e r r o de 
l a v í c t i m a . 
Trabajos del Juzgado. 
Durante todo el día de ayer el digiw 
juez de iustrücción, señor Cobián, conti-
nuó Jos trabajos comenzados por el ceifof 
Salas en eJ sumario üocoado contra el 
autor de Ja muerte de Celedonio Abascaf 
El señor Cobián estuvo en Ja cárcÁ 
tomando declaración aJ Cándido Parra. 
También desfijaron ayer por el .luzg«-
do varios testigos presencioJes del asesi-
nato. 
La autop^ 
La autopsia del cadáver de CelecloDio 
.Fernández, se verificó ayer, a las dieza6 
la mañana y on ella tomaron párte lo3 
módicos forenses del distrito del Este' 
señores Pelayo (don Ricardo) y Ruano y 
el practicante señor Vega. 
Más de una hora duró Ja autopsia. 
No son tres, como se ha dicho, sin 
cuatro, las heridas que presentaba la vi 1 
tima. 
Una de ellas, Ja primera que debí"' 
cibir estando de pie el agresor, y 'I 
bien pudo ser Ja causa de su caída, 16PJ 
netró eJ proyectiJ por el brazo izqu"1 
salióndole por el antebrazo. 
Esta herida no había sido aprecu 
la Casa de Socorro, al reconocerse ei 
dáver, por presentar aquella Par ,^1 
cuerpo grandes manchas de ^o'^. j . -J 
poco menos que invisibles los orín 
de entrada y salida del proyectil. 
Las tres heridas restantes y qu6-' ¡u 
el ioforme médico fueron hechas enw 
trándose el agredido en ^ .sue^ f̂e-
abajo, y a muy poca distancia del a»! 
sor, convergen al mismo punto, con 
poca separación. . ¡ef.| 
Todas, excepción la del brazo JZfPÍS 
do, eran mortales de necesidad, por 
vesar el corazón do la víctima. 
Los disparos, a juzgar por las W ^ 
fueron rápidos y sin (pie agreoi 
agresor se moviesen del plano e 
estaban. •atol-i 
El señor Covián examinó largo i'a J 
heridas y oyó las manifestaciones j 
médicos que realizaron la autop3iVi 
nes hicieron más tarde el infonn 
rrespondiente. , .¡,,,3, 
Entierro de Ia " r j i 
Voriflcóse ayer el entierro ' l 6 ^ ^ 
ma del triste suceso, que h» Lfli 
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E L M E J O R V I N O O í K E > i 
U Ü Ü A R D I Á ( « i o j a a l a v e s a ) ^ 
. 0 J I $ ! T . l i A O 
Tedidlo m Dot' les y l l l trainari i ios 
B S P K E S E N T H N T E PflRñ SANTANDER y SU PROVlNeífl 
ícenle Herrería BermeosoIo.-SflfiTOÑfl 
R O T T E R D A M Y S O U T H A M E R I C A L I N E 
V a p o r e s m t m h o l a n d e s e s , d e g r a o p o r t e y m a r c h a 
v f e i a a C u b a g M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
El día 58 de J U L I O saldrá de S A N T A N D E R el vapor holandés 
el ílign1' 
„ ,0(iniiiolrL12-lifn toneladas, admitiendo carga para H A B A N A , S A N T I A G O D E C U B A 
^ ^ ^ ¡ d e f IENF-EGOS,. VEKACKÜZ, T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . 
parte los 
, (lol EsW. 




a B r a s i l , U r u g u a y y 
El día 23 de JULIO saldrá del puerto de MUS E L el vapor holandés 
izquie 
BAHIA 
A I R E S y 
P 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para 
loiii''1 rí'Kr\o A ••':'' '^O, RIO J A N E I R O . SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS I 
o T í < \ * T l m 0 m - SANTA F E . 
aída,l6l^|hJ0TA IMPORTANTE.—9e extienden conocimientos diroctos desde SANTAN 
'̂ i fiontríinsbordo ea Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina, 
"ara solicitar cabida dirigirse a su Agente 





G u a n t e r í a 
l a t e r í a 
San F r a n c i s c o , 25 
T e l . 2I8.-Santander 
Rerfumerís. Cemiserla. 
Ofe>jetos cáo oapriohio.; Oarteras. 
Oéneros d© punto. 
^Perm^atoles da las mejoras marcas. 
Pera sarioras, caballeros y niños. 
Tallar da composturas. 
® toda clasa da paraguas y somt>raills 
iá se; 
TiALLAñ, B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U -
i j ^ E S ? E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CÜA-
GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
i A m o s de Escalante, núm. 4. Tel . 8-23. Fabrioa: Cervantes, J \ 
C A 3 T l l - f c - / V . S 
E L M E M M 0 I i T ñ D 3 
«léfono 4-23 
- E N T R E G A I N M E D I A T A -
S A N T A N D E R 
a s i e r e s a e 
y 
S E V E N D E 
ma 
do 
gnífico D A I M R L E F , 35-40 IIP. , seis cilindros, carrozado con li-nousin, a to-
íujo, pudiondo abrirse para "quedar como Jandolot. Prueba a satisfiicción. 
i 
A b a s e d e I E n c u a d e r n a c ó n 
Gl rnéjor tónico que se conoce para La Cabeza, Impide la calda del pelo ^ 
o bace crecer maravallosamente, porque destruye la caspa qua ataca a lai 
aiz, por lo que evita la calvicie, y en muebos casos favorece la salida del 
pelo, resuldando éste sedoso y uexible. Tan precioso preparado debía presidir 
>tempre todo buan tocador, aurujue s61o fuese por lo que hermosea el cabello 
•rescindiendo de las de mas virtudes que tan • iustamanle se le atribuyen,. 
Frascos de 2,50, 4^0 y 6,03 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo, 
"«.uu «.n ««níandor *n In rlrntrnerla do PArez dol Molino y Compafil» 
justtisniKlü por i*s CompaDlas d* laí ferrocarllfls * t l Worí» 6 » Espüaa, '25 
:»4Ua del Campo a Zamora y Orense a Vi¿o, de Salamanca a la frontera poi»! 
y otras Empresa* de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marín* dfl 
«erra y Arsenales fJei Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresa» á l 
tvegacíóii, nacióle» y «tranjera» . Dar-larados ftimilars» a l C&rdiíf por el M 
«íraniazgo portugués. 
Carbones ae vapor.—Meuaác-a &*.t» Sfafians, agflcaajaáci—Cofcg | p i | | 
•UtiilúrglcoB y doméstico», 
^ « K R K O los pedidos a Ift 
fi urtt oipas informe» y precios dirigirse a las oflcinag da ia 
dfcyo, i , Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tcrpgifllg Bb 
XII , 01—SANTANDER, a ñ o r e s HWjos de Angel Pórei y CompRfllBa-» 
.ÍJON y AVILES, &g8ntP» d» i?,- Sccloded ÜMlerA Española.'—KALEMCIAs ÉS9 
-"«Mi TWffti. 
Agencia única para las provincias de Santander y Falencia de la 
casa FIAT-II1SPANIA. ' 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipo?, 
nuevos y usados. Chassis tourismo'5ni y 5Ü5. Stock completo de 
toda clase de pie/.^s y accesorios para los mismos. 
Venta de cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles ahiertos y cerrados a P K K C I O S ECONÓMICO?. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase de reparaciones. 
S E R V I C I O PERMANENTE 
Segunda pSaya del Sspdinero. Teléfono 21-OS, 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l vapor 
E l vapor I C ® 
saldrá de este puerto hacia el 28,de julio 
É l O " el 20 de agosto. 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese 'a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Conipnñía, dirigirse a los consignatarios de la nuisima en Santandi-r 
Befiores 
VIAL KliOff, Psaao Ú 9 Pcpcd«v 25, b a f a * i TeS. S8 
D A N i E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m ero 5. 
, Se reforman y vuelven fra-p, 
Bmokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vuélvónse trajes y gabán 
desde Q U I N C E peseta». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
toda <:lM?e de miueble® usado®. CASA 
M A R T I N E Z . Paga niá& que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2—Te!. 5 02. 
quedan los pises y muebles emplean-
do el sin rival brillo E L B A Y O . Pída-
se en los buenos coni.ercibs.1 
Informes: San Francisco, 1, pral . 
Ultimos inventos e i 
lá mparas, q u i n q u ó i 
planchas y cociuas d3 
g a s o l i n a , modo os 
americanos. 
También vendo :n)3 
gasolina y accesír ios 
para dichos aparados 
T O D O S los qui i -
qués viejos se arra-
gian en 24 horas, dan' 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Sé vende toda clase 
do gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
Ala oda 1.a, 28 
M S T O - P I E - S H M , G R R H G E D E L O P E Z 
Ha recibido biciclotas y .motos va-
rias ni arcas y acco-soiios en general, 
que detalla, a precios sin couipqtenda. 
N e u m á t i c o s , cla.se superior, a 5 pe-
setas. Motocicletas de o c a s i ó n . • 
Exposic ión y tal ler de reparaciones: 
16, CALDERON, 1 ¿ 
iDiena y m y i i j 
D E S P A C H O S : 
Serventes, 1 
SANTAMrOÉR 
B u r g o ? , 1 
P c P S D N A F O R M A L 
'diestóla coilocación en oiñcma, aidniJuii^-
I t r a c i ó n , viajante o oosa a n á l o g a , (km-, t ro o fueira d.e l a pol>la.ci(>ii; n iV'¡v:i-' 
ciasi, imniejorabileis. 
Info nüa . r á . duii C rogo rio Gonzál 'Z. 
Burgos, n ú n w o 5, p r inc ipa l , dnvnha . 
P í d a s e en tüda'; pail,:.--. 
c e r r a d o s y a b i e r t o s , d e s d a 
¡ ¡ 0 , 7 0 k i l ó m e t r o ! ! 
Taléíono 2-
EN CUARTA PLANA 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n po l í t i ca . 
J D I A T R L I O X > J E 3 X J I ^ T V T A . I V A J J A . 
EL DIA EN BURGOS 
Entusiasta recibimiento 
Sus Majestades. 
j' En iniedio d& 
( M ron éü en ti"; id a, 
bá a lgarab ía bicie-; 
la ciudad, los au-
dalla de plata; tci'cem, 100 pesetas; 
cuarto. 75 pesetas; quinto, 50 pesetas; 
si xto, sóptiino, %; octavo, ¡50; no-
veno, 25; décimo, 2.j; n n d é d i n o , 20; 
il/viinio secundo. 20; décimo- Invc in . 
15; déciniio cimrto, 15; décimo1 quin-
to, 15. Total, 815 piesetats. 
T irada de honor. 
Día 17.—(A. las nueve de la mañana , 
tirada de ihonor. 
Arma: IMISLI O ciirabina mauser ro-
glameiita i*ia. 
• IMstaiicia: 200 mol res. 
Bla.nco; Circnlar 0,Sü metros. 
Poisición; De pie, de rodillas y ten-
L a animación en la ciudad. 
lU'ÜCOS, ID.—-Con motivo 
amnicindo viajo de loa finbora.nos, gustos viajeros, 
de de muy teni^irano se lia adví-rlino . Recepción ofif .¡d. 
en la,; calles extraoitlinaria anima-1 A las siete de la, tarde, y en el pa-
cdo'i. li'.cio arzobispal, se verificó la reeep- dido. 
Ivn todas partes se hacían prepara- felón do. autoridades, qmo. resultó bri- Caiipoliiois: 30, diez m cada posi-
f iv< -M ptira recibir a1 le© nwmarcas, >• llaidlsinia. - ción. 
en las <-a.sas y edificios públicos o tu | E n el calón de Recreo. Matrí<-n.la: 5 pey-elas; 
dea la bandera nacional y colgadu- A las diez de la nec,li« comenzó en. Clasificación: Al mayor número di-
rás, el salón de Recreo el baile de gala, puntos. 
lía (d. paí'Go .del Espolón- &a .babra con insisten c í a de Sus Majestades los .Piv-nv!- I P ' K ; ah lcb \-. d:e arfe do 
levantado una artística tribuna y Reyes y personal ida dos'del séquito y la Fairi'iíia IteaJ. de autoridades y 
otra, en el paseo de l a Isla, dedicada locados. personalidades do Santander, 
está últin-ia. a las damas enfermeras Un gent ío enorme esperó el paso do Tirad-?, de cnírenarr.ienf.o. 
do la Cruz Roja.. los Soberanos por el paseo del Espo- Día 7 do agr-sto.- A las tres y me-
I : ' In p-as .cubrirán la. cai-rcra a l a fótíi tr ibutándoles una ovación ensor- dia. do la. tard.', tiiada de cidrena-
lle^ada. do Sus Ma ¡••«.Lados. _ j doeedoi'a.. lUiiento- ipolra .•SOuio» dfel elemento cl-
A bis cuatro y inedia so- recibieron | Como los ovaciones- y los vítores vil de Sa.ntandor. 
noticias (b'l pdiso do' los Reyes; por continuaran, los Beyes se vieron obl.i- rAnna: Fusi l o carabina, mansor re-
Al ceda, donde fueron ovae.lonadce gados a sal ir a uno d.e I99 balcones glann-nfario. 
jtor « I pin bio en miâ a". 
.i.V la.') c ineomeia diez l legó el 'au-
tomóvil do. la. Guordia. civil nuo pre-
cede al de los angusitosi viajeros, y 
cinco m-imiles antes do la boia ofi-
cial, «oando le . Ib-ye-- pasaban por 
la fiiaa del dipuladoi provincial don 
Rodírifí'^ de" Sebostia. las ín azasi do 
la jíuarnb-ión oemen/.aton a. cubidr la 
carrera. 
E n la caAle de Santander y en el 
paseo dhl Espc-lón comenzó') n agol-
parse un geidio enorme.. 
Fronte a.l Círf.ulo Conservadoi- ha-
bía sido levantado un precioso arco, 
. en el'centro,del oua.l fué colocado nn 
" pend5''n inorado-, en el ano se leía: «El 
Círculo Cops-^rvador a SS. MM.)) 
E n las inmediaciom S do í.a finca 
«Las DeilicM'is» e,sip<>r'a.ba.n íns, landó^ 
do la. Real Ca' a. 
L a ^ autoi-idades, el elemento oficial 
y los i.nvitadc-s Se li-a-la<laron al pa-
lacio arzobispal para recibir a los 
au gu sfos v i ajerosi. 
La llegada. 
•"Próximamente, a h\& sois so anun-
ció la llegada de les Soberanos. 
E s t o camlbiaron de rcipa. en la fin-
c a «Las Delicias)), orfíanizándose o 
contínuaeión la comitiva.. 
Para, cuando pudo ponei-se ésta, en 
mareba, todos, las calles, del li ayecto 
(li'.sdo la. cidiada d - la pohíactón a l 
)ia.la' ii> arzobispal so apiñaba una 
mailtitnd inmensa y los balcones de 
l á s m,ism-as estaban atestados do pie 
blico. 
L a entrada. 
Una vez organizada la comitiva, se 
puso en mandia, yendo- a la cabeza el 
cocine- del gobernador civil con su se-
cretario. Amibos habían salido a re-
cibir a, Sus Majesfade® a Villa Toro. 
• Detrás, rodeado por la escolla real, 
iba el carmaje de los Reyes, a quie-
nca . acompañaba, el alcalde. 
A uno (le los estribes del coche iba 
el'•eapi-tád geáeral de la reglón y a 
otro "el infante don Fernando. 
E l Monarca vestía uniforme de ca.-
pitáu.-general de l idautería y l a Rei-
n a d o ñ a Victoria uii sencillo y elegan-
te t hijo de^ color café oscuro, con 
adornos del mlismo- color y sombrero 
ta i iddén café, adornado do plumas. 
Segu ía aili cocihe regio el, ternieide 
coronel, die la ipscolta i-eal, señor Gó-
mez Acel)0. 
A contilinación iban en nn coebe los 
ni,arque!sos de Vio na. y Renda ña, el 
ministro do Inslnicción públ ica y la 
dmrno. a de San Carlos. 
E n otro, coche iban Los ayudaintea 
do-I l!ey, y ..en otto ó} general Milán» 
del .lVri.-.li y el senador señor Jalón. 
Eri b'.s iiiniedia(:iono«; de la, plazo de 
toroí hu fuerzas do la Cuardia (-ivil 
y b s agentes de Seguridad tuvioron 
que bao -r esifuoi-zos inau.ditcis para 
coiitoiiei- al público. 
•(Aíl hpa.iooor el coche de los Reyes 
la niduihediUniibre. prorrumpió en vito-
•re& y anTamiOtciones. estruendosas en 
todó el •toavecto: ppfo o,-j¡>f'oial.nimt.o 
011 br caite de Santander y, en. el-paseo 
del •Esi;,'Clóin, los Soberanos fueron ob-
jeto de-, ovación es deli-i-antes. . 
Al lle}rar fro^e 0 la tribuna de las 
dan e de la Cruz Hoja una de las en-
fornieiv . eiitrogi) a bi Retira un pro-; 
cMtfio ramo de fb 1 al m.''"-n;.o- tiem.po-
que. daba mi viva, a lo-s Reyes. 
1 oji-n Maj.es^,oWi. i,l<7j-ad.c|,'iei'o.n l a de-
lieada al 'h ii'.a do las o'dormeras de 
la C r u z r i o j a . . • 
En el pilarte. 
del .'.aten do Recreo. 
L a . Réiílál lucía un precioso trajo. 
El Rey Vestía, fio uniformo. 
Todo el'pueblo- do linruos. situado 
frente a i arisfi (-;ráfi(-o Círculo, tribu-
ló una ovación indosci-iptible ¡i los 
Reyes. 
E-'^reno da «El Rs'on,i;")»•;• 
I.a compañía, de Roi'rá..'.i, que actiia 
en, eí-te teatro desde hoce unes «lías, 
bo. esti-enado esta noebe un drama ti-
lu'a.do «El Rebaño», cuya, acción so 
desarrolla, en tieampog de los Com.ijne-
ros de Castilla. 
L a obra musitó. 
A l presentarse, los Reyes en el pal-
co fueron vitoreados y o.plaudados 
con entusiasmo. 
Llegada de aviones. 
IIa.n llegado siete de lófii doce avio-
nes que vienen de Madrid. Los li s-
tantes lian, quedado en Arando, do 
Duero. 
Unr cxpoEic'o11. 
Mañana so inaugurará la. exposi-
ción de arte retrospectivo, cuyo acto 
será amionizado pm- la banda del re-
gimionlo de (iuipnzecwi. qno con tai 
objeto ha venido de Vitoria. 
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T I R O N A C I O N A L 
R e g l a m e n t o y p r o -
g r a m a . 
Tirada para el elemento civil 
D ía 14.—A las nuevo y media, tira-
da para, ol elemento civil. 
Aima: Fus i l o carabina mauser re-
gí ai nenitaria. 
Distancia: ¿00 metros. 
r.-lanccis: Circular de 0,80 m. 
Posición: Libre entre las reglamen-
ta i ia-s 
Cartuichos: 20 en dos series. 
Mat rícula,: 2 pesetas. 
Clasificación: Al mayor n ú m e r o de 
puntos.. 
Premios.—Diez objeto® do arte. 
T irada de arma corta, 
Día H.—A las tro® do la tordo, ti-
rada, de arma corta. 
Arma: Pistola o, revólver de cual-
quier sistema y calibre. 
I/lauco: Circular de 0,50 ni. 
Distancia: T)!) metros. 
Cartuicdos: 20 en dos series de a diez 
cada una. 
.Matrícula: .r) pesetas. 
/Clasificación: Al mayor número de 
puntos. 
Premios.—Primero. 100 pesetas-; so-
gundó; 75; tercero, 60; cuarto, lo; quín 
to, -i0;. sexto, 30; -séptimo. 25; octavo. 
20; noveno, 15; décimo, 10. Total, 425 
pesetas. 
Tirada para Peñcriiar c infantil. 
iDía U.—iA las cinco do' l a tai'do. ti-
rada para señoritas . 
Arma: Carabina.' 
.Distancia: 10 metros. 
Gartucihos: 10 en una serie. 
Matrícula: Una peseta. 
Clasiticación: Al ip.ayor número do 
puntos. 
Premios: Varios objetos artísticos^ 
Distancia: 200 metros. 
Pioncos: Circular de 0-80 ni. 
Posición,: Libre oíd re las reglamen-
tarlas. 
CarinH'os: 20 en dos series. 
Matrícula: Gratis. • 
Clasificación: Al mayor n ú m e r o de 
puntos. 
Pre.inleiS: Doce objetos de arto. 
Entro estes objetos íigurai-á con¡o , n í a ne liOj 
primer premio' u n fusil mauser, re- rido leve; 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
Detalles dejla operación di 
Benl-Aros. 
peo, que prese.nttaba. Noticia8 particulares. 
LAHAC.l l i ; . . 
ral L a n v r a ofcictuó a.ver una ope.n- no IntUítroai all rosto de la ^ ; 
ción sobre -ni-Aros, an combinación ^ 38 oanuponía ^ n 
cem la dio couta. 
Da columna, sailió do su cani.p.-umru-
lo d(C Nnader a las < i n o de la mañ e 
.n.a.. 1 J-ivviaiba al /bureo do.iVM.ho la. Pe.-
ticia dé la barca. 
L a s tuerzas ocuparon varias lemas 
! 
Iliombres. CN 
E l laúd iba miamlado por ^ ._ 
Jpsé Martínez Sáoz, conocide 0 | P 
gente de mar por el Oj^do ¿ J 8 
to». Pertemecía el laúd a la 
die Santa Pola v Üev.oilm, a !,, 1," 
SA 
" i 
a amibea lados del r ío Mojaisep, distan- ganientd de patatas. Fué rcuu,\ü¿ 
tes do Kai,di;a Maixera de seis a, ocho 
kilómotros. 
En, i-as ilonris se íiíam cst.ableo.idj 
cuatro, ipnslciones y nina avanzadilla. 
l.ia cidumnia, a,ni.ina,da. de ^ r a n osnf-
ri'íai, no obstante lias grandes difteui-
fia.d.e.s dril terreno. ;•' ciMiipor'ló brillaji-
tomenf.." y cob-peii'ó con eficacia al mo-
vimiento efeel na do poir las !iar(\'is fop 
madas en c(l aduar do Ain-Hodii/d, M ii-
xera. y Bukeria, ro,v ientiiioKMit.e domi-
anadais. 
Xno.Mtnais boijias fueron: e| caiprl;'i'i 
don FlianciScb IM'lgado Serrano. Iieri-
do levo e-ñ una jdeiiia: el teniente del 
cuarto grupo de lle^u.la.r. s don Jaimo 
(Ül M'-nuto, t ve; alférez de Artilloria 
de iLanaolio, don Vicente Alumarn, 
liiiniibién iliey-Gj «aldadosi de la comma-
nieros José ÉsipiliieiT-a, he-
el de amietralladoras ite 
galo de la Represontacir)!!. 
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I N F O R M A C I O N D E L 
m [ E X T R A N J E R O 
F R A N C I A 
L a i tempestades. 
M(AliSiEibLu\.—En toda, la comarca 
so han exporiinenfado gra.ndos des-
trozos:, debido a las to-mrentos de es-
tos días . 
iTaxdi.rt. Jq^é Siincbc-z Jtoditeie-z. gm-
ve; del batallón de CbiíMana, Manuel 
Cruz Díaz, leve; José Mnii -I, muo'-ío 
en el bosipiital do sa.ngr'o a eonycíneri-
cia de brsi Ireridasi recibidas. 
De trctpasi iiiidígeiias, dos heridos 
g íaveó y cinco h'v- s; de Regular^ y 
de la Polieía, indígena, tréiá i'erido-s 
graves y cíncoi levos. -
Tcltal," 3i- b'ajíi®. 
El campamento de Rok-ba. 
TE.TUAN.—Duranile estos d ías de 
tregua se han estado acumulando ele 
E n una extensión, de 14 kilómetros- nuentos en nuestras l í n e a s avanzadas 
las perdidas son enormes. para (.mptetar el reprn-f... do muni-
Lc-a pagos de la guerra. ' c¡ornes, v íveres y maiterial de fo-rfifn-a-
PA.KIS..—El Goldei-no de Ab-maiifa ción v saniía.rio. 
ha en I r e - a do. en dinero cui^peo, la ' Janiduén se-ha trabajado en el arre-
ca-ntidad de -treinta y nn millones gb. del if rrem. para faeptar el paso 
miarcos oro, para amortizar la letra d é l a artillería. 
exisiiente contra el Tesoro alemán. E l día 15, por la m a ñ a n a , el alte 
Lo entregado, i'ecientemente; ascien- coinijsario, acompafiadio deil enronid 
do a I14'.940.600 marcos, y este total su- de Estado Ma-yoi- .-•ñor C.ómez lorda-
miado a las anteriores entregas, se na. del ayudante de caimpo teniente 
eleva, a 275.1)76.01)0 marcos oro. coronel Ixípez, y de los generóle® Mar-
L a Reina Cristina. zo y Manzano, cambiaron i impresión es 
PAlifS.—f.a Reiría Cristi¡1 a ha Salí- aco'rca idia lias op-. raeimi-si nltimamon-
jlo a las ( inco de l a tarde con direc- te r-ealizadas. 
tión, a San Sebast ián. l loros después era levantado el cam 
E l .jefe del Cuarto Militar del pro- pauHMito de Naga rol y trasiladado a 
ndoiido de la República despidió a 1» la. posición do Ro-kbo, donde pennoefó 
lieina en nórpibre de éste. " Oí genera,! i; '11 eii'.;irer con BU cuartel 
Un te]ro;ra.ma al Papa. general. Al séquito d-1 gieffieraJ Ror-m-
P A R I S . — E l pn'ncii • ¡apones ha di- gner 93 unieron los coronel-s CogQÜÜ-
rígido un feli'>>,|-ama áj Yatica.no, ama >" l'axot, qu • peen:<-t 1 ron tambi-'U 
ioeiendo al Laca bis atencionée (pie 00 lb>kba; lo mismo hicieron fuerzas 
'e ba guardado durante su estancia d<i 1;l 1'' licía. -eneral de la costa, 
en .Roma. -. | Ano-cbe, el campamento presentaba 
' R U S I A anima disimo y pintore:-,co aSpéipito. 
E l cólera. | B l caimipamiento ocupa 1 na iniipop-
R I C A - E l cólera, eNte 1 1 oduciendo . 1;i"l,fl '--xtenslón de íerrano, y se eixtion-
espanlosos ésá'agns en Rusia. ' I51'0 bia^ta efL río, entre el frondoso ar-
L a QpidenM'a so extiende debido a ^ a 4 ® -
Catorce O quince aeroplanos evoln 
Ĉ CMíaiEOn durante el .día, con objeto do. 
•c-stninar la concentroción de las bar-
L a nota de Francia ' ,ca.s eii.'inigas. a oiiyó objeto arrojaron 
LONDRES.—Alin no se h a tern-|.ina- ^ " ' ^ , bcn.il)as incenduarias Sobre 
y la contestación cnie hla de darse a el ^.oco de Jennis y el poblado d e - l a 
la. nota .-eribida de'Francia sobre ia,7'^'1 : L»3, ^vaador^s consiguilt 
s i tuac ión en la Ailtn. Silesia. - ' ' ' . ' ^ " ^ M * " * ™ Y. produjeron 
U«a conferencia. ™T%O i-mpóijantea danos. 
L O N D R E S . - l i o v lum conferencia-) Se,"un confidencias, ¡paree? que se 
la mm-ba gente que (MUiigra y que lle-
va ol contagio. 
I N G L A T E R R A 
m ex-
1 ene-
do LÍovd Ceoige,'Do Valora v loó do', ^ « n t ú a en el campo enentngo- el dis-
rnás repreM-ntaVdes irlandeses. guslo centra los man-Mos del Raisum 
y .el desaliento por <A avance victorio-
so de nuestras l;ropas. 
Num Ciro-sos indígerias se mu ent ra n 
di.spuosies a., ento.blar nogoci ación os 
, , amiistosas, e.np'X-ialmenfo los que per-
,' teneeen a adiiiarcs i-ebas,i.dos y a por 
'ÜL .T • " 11 mes" ras fuerzas. 
Ayer Sbapdfi llegaron al oampamento 
de Rokl-a meros ñola! '-s del poblado 
de A.in Heidiíd, q)ue soHicitaron- ver al i fáiln'iicas. 
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do robádó. UN SUICIDA 
mas ropretíent 
Estos se mioetrabon sotisícichos del 
curáo que siguen las négócíacíone^. 
E S T A D O S UNIDOS 
Inundaciones rn el -jopen. 
N U E V A Y O R K . Noticia;-, d 
1 dan cuenta de jhabor ecurrld 
j liles inundo.c.iones, aue produjeron 
grandes daños v míucÜi'ás vktimac. 
I T A L I A 
este pnei to prvr el illiclioado v-iJI 
«Xuíin de Juainas». ' 
L a s antoridaii.-s, de Maa-lina 1 
ron a bordo, d iepuslerom efl 
del cadáver a tieuro y. ile.«(iiiif. 
proceder a la díll-iigK-MU-iia do ¡ ¿ ¿ ^ 
sia, recibió aquel s •pul tu ra. 
Del resto de la triipuia.cióu tioL 
be mida. 
L a s autoridad'••£-/ luacen ^(¡,,,11 
para sabi r dónde so enciiojilran 
d.esian>areeiidos. 
So confirma el avance. 
T E T I V V N . 19—Dtecn del cam 
ha. quoda'lo- confirniiado el aviintí 
in iestras tropas en I'eni-Ai-os...' 
Ha quedado dominado el lorritr. 
de Leni y nuestras I r adas han ¡J 
p.lanto.das a cuatro kil.óineti-ós M 
n aidencia del Raisnni en Taza^ 
A pesiar de la imporüinda 
avance realTzado, nuestras In 
han tenido un escaso, número 
jas. 
En la operación tomaron |);ii|j|| 
coluiiMia.s. al mando de IQS 
Mai/.o. F.-arrera y Serrano. 
E l enemigo vuelve a bostilizae 
M E L 1 L L A , 19 — E l eni.-niígo Iwl 
tilizado las posiciones' de Aiiiiar| 
Ojerklez, intentando, cortar las 
nicaciones con Irirnat. 
Nuesitra infanter ía , ficcupdaida:! 
la acción de los artilleros, repei 
agresión 
Bl enemigo continúo bostiliziinili 
todOiS las direcciones. 
En vista de l a inuportancia del 
ataques y del crecidísimo riúmem 
moros que los realizaban, una co! 
mi, al manilo del connaindantóBj 
roí, sal ió l iara d a r una batida, M 
rio di ^alojar les barrancos y | 
en fuga al enem igo, al que le a 
grandes bajas. 
E l enom.igo. fué también Iwtido 
la Artilloria, conlribuyomlo di 
rjue la Imída fuera más pre.f.i|'ita 
M01 e 'd a esto., pudo r-ie 
convoy:, ijuc de nuevo fué í"-'-^ 
E l ém migo fué ot ra vez fiiet" 
fuga por el fuego do l 
ñolas. 
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T E L E G R A M A S BREVES 
I n f o r m a c i ó n ( 
t o d a E s p a ñ a 
POR TELEFONO 
Accidente motorista 
A L I C A N T E , 1'.).—En lia. ' I 1 
Jijona a Aicoy una moto coi 
cayó por un barranco cora»: 
metrosi de apufna. 
• E l inieipiietario' de lia nW 




OVIEDO, 1 9 . - I I a t e i W ^ 
nsambloa. que celebraban loa 
de lias fábrioasi de Guerra f-
Se aeordó -pedir la s'nuiiia 
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f • "5 
que f 
igual j iara losi oib-rtei-os de ^ 
UlaJ I I •'•rl:1v-:rlnrsi pí-net.ra.ron en ija 
E l miismo día y «o^ui-d.u.in.en.tc o la ' finca qiue a.quél posee en Florencia. 
tirada de señoritas , t endrá lugar' ta 
tirada infantil en las mismas condi-
' ^ o r n a , robodp. general Biei^gúe! ' , para pres3nte,r¡ 
R 0 ^ \ , _ E 1 general Cadoi-na ha S i - , ° ¡prc^étas do adlie, ;=.•„. a Evipana. 
Cnn ignail eibjelo sp bon jwiasienftiado 
JictS jefes de otree peild/Oidos die Beni- ¡ 
Aros. 
crones. 
Prcm-íc®: Varios objetos o propósi-
to pora niños. 
T i i ? i a del campeonato montañé1. 
Día, ló.—Por la, m a ñ a n a , liaste la 
Cuando la -coíi"^-^^»-llegó, al palacio, nna, y el día H>. todo el día, tirada 
aiv.obi-'.pal, SP 'encan.traban o la nuer- del. caiirvennalo monlañés . 
ta --I e 11 a! ¡la1. L-a l l , ; h. el cardonal Anua: Fus i l o carabuia mauser re-
Pruiiado aiz. i.ispo do t o í e d o . ' i d cris g'amontaria. 
po dr Madi id-A.'ca'á, f alos les piola- l>;- tanc:a: 200 mptvCG. 
dos que se encnontra.n en Lnrgos. el Planeo: Circular do 0,*0 m. 
Nuncio de Su Santidad, ion señor Posic ión: De pie, de rodillas ŷ  ten- ^P^ei 
Tedeselrini,. bis a u loridaib-s y las re- dido. 
l levándose oldotes de gran valor. 
POLONIA 
Terrible escándalo 
' VAiRSOVTA.—Dicen ( 
en el l'.a i lam.ufo. se hion ir&tiíbinado 
Posiciones ho-tiliiadas. 
M B L I L L A . — i S e & M i qu • durante la 
enemigo, en 
tes- posieio-
MADRlD, 19.—En l a caü| 
r a l A l v a r o .de Castro se i M 
el agente de Bqiteia don O m 
E.slte indiviidno había, 
des péndiiidas en eil juego, ' b 
Se fué a confesar y '''J0 ' 
del1 
le Kowno ano niaifniga.da do rayer eil  
ion pwrj.-i'.-nio gran dos áój^Séee, bos'.illzó 
escenas vial^.t ís ini ,as y m & t & ó s gra- "rs í," ^ ' « í " ^ >' Du-yine.lla.íi. con el 
vipgj . iprpqpóslto de 'jncmnunicurlais. Fue rhi-
EII delgado polaco en la. liga, de 1,ain,-íllc «ast igado. 
la-. X-arirnc-- di-'- rúente al l'arbinien- i Do':allrr;- del laúd «Antonio Torres». 
to de su aclniacan. i MBLI-LLA.—-Se ' conocen det allos .¡el 
De - los baners qrno ocuipoba.n los di- Juaillazgo del l a ú d «Antonio Torres-, 
ipnjjtadds liituianos snlieron ins-uilteB. Va. B l barco fué encontrado, a ocho mi-
rtos individiu os avanaarba Iv-iir-.iia los Has del Peñón de Vé tez. por Efl vapor 
ntanitesi pciteces con armas en correo ri.e l a .Tj-aiK-nicdll •rró.una « luán t-a'qne pensaina SUHO • ^ |e| 
Ht mano. die Juanes», qiuo fcnoe-el servicio entre 
S e c o n f i e s a P' 
v i a m e n t e . 
orosentac.tene=i óficialop oiu^ hobíon de Cartucbos: 60 en series de diez, Bl -. •ándalo era enonime. Bu miediic) M-nlilbi. y las plazas menor.es. 
alátóttría la r. cem-nn " veinte do pie, veinte de rodilla en fie- íT-T-an o o ü m f t f m (av—on ril nuote • Droho bu^ue, al salir del Penon, di-
' rra v veinte tendido1. teañados eii saaigre el abafo Duina y vi;i'> al laúd, y, cuando pudo erninro-
i m'a-te Comitiva cn izó ol, Matrícula: 10 pesetas. iripredujo el e-vánda.'o acm imlo los bar .pie navegaba abomb na.lo a mcr-
mímero de «lew diiputados deil poitedo obrero. Se ced de ilos c^ais, arrio nn bote al nron-
a lo reicepce-n. 
Olios detalles de la entrrda. 
( i r a n d o la regia ce itiva cn izó 
na.^-o il.- la. Irla U»i« bandas mi i i tares Clasil icación: Al mayor 
interpretaron la Mare'ia Real y laB plintos.* reprodujo el escándalo, acusando los do idiel iprini,er olicial, don l-'ra.u-'-.i r n 
camna,no.s de la ciudad se echaron a , Preinlios.-Primero. 200 pesetas, me- polacos de Iraber llevado a la Liga Airiñ.steg-ii.i, y tros ma.rinoros qué p ,-
laHa de oro y diploma, de campeón de Na.-i.-nes cm-t imies, do índole ad-'fiaron a bordo . L l laúd, y allí encm-vuelo v se dteipararen infinidad de co-| d ll  e, r   i l , e ca eó  
hetes y büinbat r t a l c . . , fmontuñés; segundo, 150 pesetas y me-juiinistralivu de Lituamo. / trarun el cadáver de un hambre euro-
B l saoeuidoite consiigui" (f"^ 
jaran, pana evitar el 501°? 
polkáas . ,1101 
• Esita tarde se enwnfcraW*^ 
ellos en cosa del agente de ^ 
blando con él, y, pne tex ta i^^ 
tenia que dar un recado 
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